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D E A N O C H E 
NUEVO TEMPLO 
Madrid 23. 
Con solemnidad inusitada se ha ce-
lebrado hoy la inauguración del nue-
vo templo erigido á la Virgen ds la 
Paloma. 
Al acto asistieron los reyes y un 
gran número de distinguidas personâ  
lidades. 
SS. MM. fueron adamadísimas por 
la inmensa muchedumbre que se agru-
paba en los alrededores del templo. 
El ilustre orador sagrado Padre 
Calpena pronunció un elocuentísimo 
di? curso declarando abierta la nuevi 
iglesia. 
TfJpoyo, el famoso artista, cantó con 
su habitual supremo gusto un Ave 
María. 
Tanto el Padre Calpena como Ta-
buyo recibieron iTinumerables felicita-
ciones y entre elb? las de los Reyes. 
El nuevo temirlo está siendo visita-
dísimo. 
EL COMITE DE CONJUNCION 
Madrid 23. 
So ha reunido el Comit¿ Central de 
la Conjunción republicano-socialúta. 
Los congregados acordaron ultimar 
su campaña de propaganda por toda 
España, demandando radicales refor-
mas políticas y anticlericales, y pro-
testando contra la acción milita'r de 
España en Marruecos. 
al fin cobijadas bajo la misma manta! 
Venimos diciendo que una "Unclei*-
wood"' vale por tres de cualquiera 
otra máquina y ahora lo confirma la 
fusión de la "Smith Premier." la 
"Monarch" y la "Remington" en 
una sola compañía ó trust, para cosn-
batir la preponderancia de la "Un-
derwood." La orden de la Compañía 
del Cable por DIEZ MIL máquinas 
"Underwood" ha irritado á la vieja, 
cuya máquina, aunque ofrecida á 
$66.00, fué rechazada. 
Se quería CALIDAD y no hierro 
viejo. El Trust ha empezado ya su 
campaña publicando anuncios anóni-
mos difamando la "Underwood." Co-
mo nosotros siempre firmamos los 
nuestros, consideramos el anónimo el 
arma del cobarde. 
CHAMPION & PASCUAL, 
844 Obispo 99-101. Mz.-l 
EL CARBON EN MADRID 
Madrid 23. 
Una comisión de representantes de 
I les almacenes de carbón establecidos 
I en esta capital ha visitado hoy al Pre-
j si dente del Consejo de Ministros para 
! manifestarle que, como una de las con-
i secuencias de la imponente huelga de 
; les mineros ingleses, pronto faltará en 
¡Madrid aquel preciado combustible. 
Ya se lian cerrado varios despachos 
j de carbón por la carencia de este. 
SOCIEDAD DE AEREACION 
Madrid 23. 
Se ha constituido oficialmente en 
'esta Corte la Sociedad Nacional de 
Aereación. 
Uno de lo? nrimeros acuerdos lo ha 
sido el de designar un comité de ho-
nor que estará constituido por los se-
ñores Canalejas, Marqués de Portx-
Oonde de Románones y Vilía-
nueva. 
Lo presidirá el Rey. 
La naciente sccî dad nroyecta un 
| extraordirario "rairT' que comipren-
derá á l!», mayoría de las provincias es-
pañolas. 
Hay gran entusiasmo entre los aquí 
i-nnumerablee "amateurs" del aár-jo 
deporte. 
¡ CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid 23. 
Se h? reunido el Conseio de Minis-
tros presidido por el seuor Canalejas. 
La reunión estuvo princinalrnpnte 
dedicada al est.ndio del grave proble-
ma surp'ido á consecuencia de la huel-
ga de los mineros íncríeles. 
Examínese detenidamente, cam-
¡ hiándose imnresiones sobre las medi-
'. das que nû iera-n ser más onortunas 
para estimular el aumento de la pro-
ducción de los carbones nacionales. 
Los Ministros entiendan oue hâ H 
ahora no es de una urgente necpsidad 
la nrohibicinu de la exportación de 
dicho combustible. 
EL CONTRATO DEL GAS 
Madrid 23. 
; La Junta Municipal de esta capi.-̂ al 
ha rechazado, en su sesión de hoy, la 
j renovación del contrato, que ahora fi-
i naliza, sobre el suministro de gas pa-
ra el servicio público. 
Dicho fluido será inmediatara>>ute 
. sustituido por el eléctrico. 
IMPORANTE DESPALCO 
Madrid 23. 
El cajero del Banco del Río de la 
i Plata, den Manuel Martínez, no asis-
tió ayer á sus despachos de aquellas 
I eficinao, y su ausencia, por no excu-
sarla con pretexto alguno, dió el con-
siguiente motivo á diversas suposicio-
nes. 
Estas han tenido hoy una lamenta-
ble confirmación. 
El gerente del Banco ha comproba-
do que el aludido cajero fugóse con 
fondos de dicho establecimiento de 
crédito. 
Del arqueo que se ha efectuado de-
dúcese la falta de cuarenta mil pese-
tas en metálico y de algunos otros va-
lores. 
Como era consiguiente el hecho fué 
inmediatamente denunciado al juz-
gado. 
El señor Martínez era un antiguo 
empleado al que se tenía en gran eí-
tima, pues hasta ahora había cumpl-
ido fielmente con todos sus deberes. 
! Al huir dejó escrita una carta para 
, su esposa manifestándole que nada le 
I faltará á ella ni á sus hijos. 
La policía sígnele la pista. 
LA CAMPAÑA DE MELILLA 
LUCHA ENCARNIZADA 
Melilla 23. 
La columna del general Navarro, 
que protegía la zona en que operábfu 
se para las ocupaciones que hoy domi-
nan I03 poblados de Sammar y Zarro-
ra, impidiendo las sorpresas á los con-
voyes, emprendió el repliegue, una vez 
terminada la operación. 
En este movimiento, fué sorprendi-
da la columna por una gran multitud 
de moros que afluyeron de diversos 
puntos. 
La lucha que entonces se entabló 
por ambas partes fué encamhadígimD, 
pero al fin la? tropas españolas consi-
guieron hacer huir al enemigo, que de-
jó sobre el campo innumerables ba-
jas. 
Las tropas del general Navarro su-
frieron la muerte de un jefe, tres ofi-
ciales y un soldado. 
Resultaron heridos dos jefes nás, 
otros cuatro oficiales y cuarenta y sie-
te soldados. 
CAÑONEANDO LA COSTA 
Madrid 23. 
El crucero "Asturias" y los caño-
neros "Recalde" y "Alvaro de Ba-
zán'' han cañoneado hoy á las kábilas 
rebeldes que estos días hostilizaron á 
los españoles. 
Los moros sufrieron innumerables 
baias y grandes destrozos en sus case-
ríos. 
LAS BAJAS CONOCIDAS 
Melilla 23. 
Las bajas conocidas del ultimo com-
bate son por desgracia aun más dolo-
ros as de lo que en un princiiño se 
creyó. 
Los muertos fueron el Teniente Co-
ronel del Batallón Cazadores de Ohi-
clana. don Francisco Lcpez Gómez de 
Avellaneda y tres tenientes. 
Los heridos sen el Coronel Manza-
no (?) y cuatro tenientes. 
La tropa tuvo veintinueve soldados 
muertes y setenta y siete heridos. 
En la ocupaoión del Tumiat tuvie-
ron los españoles, un capitán, dos 
. tenientes y cuatro soldados heridos. 
Algunos cadáveres, abandonadas 
anoche en la obscuridad, fueron reco-
gidos hoy. 
También hoy se encontraron jobre 
el campo dieciocho cadáveres de mo-
ros y entre ellos tres prestigiosos je-
fes de la kábila de Beni-Buyagi. 
Viéronse asimismo numerosas sepul-
turas vacías, con huellas de haber 
contenido otros tantos cadáveres, que 
se supone fueran desenterrados en la 
madrugada, _ 




La niña Angelita ha hecho hoy ante 
el juzgado una revelación sensacio-
nal. 
Ha dicho que Enriqueta Martí mató 
al niño Pepito, quien, según la mons-
truosa criminal se encontraba repo-
niendo su quebrantada salud en el 
campo y del que no se había vuelto á 
saber. 
Este nuevo crimen que á Enrique-
ta se le descubre, aumenta aun más la 
enorme indignación de que está po-




El Laboratorio municipal ha infor-
mado que la sangre humana analiza-
da en los baberos hallados en la casa 
de Enriqueta Martí, tiene una anti-
güedad de un trimestre, período que 
coincide con la fecha de la desapari-
ción de los niños Pepito y Juanita. | 
E L TEMPORAL 
VEINTE AHOGADOS 
Almería 23. 
Veinte infelices pescadores salidos 
de este puerto han sido víctimas del 
horroroso temporal desencadenado en 
esta costa. 
Guando, aooque se ignoraba su pa-
radero, aun se ««peraba que se hubi?-
sen salvado, se ha recibido la triste 
confirmación de haber perecido -vio-
gados todos ellos. 
Con tan horrible motivo se han des-
arrollado las más desgarradoras esce-
nas entre las familias de las víctimas. 
Una madre ha enloquecido de do-
i lor. 
ALICANTE A LOS REYES 
EL REGALO DEL PALACIO 
Alicante 23. 
El Ayuntamiento de esta capital ha 
tomado el acuerdo de contribuir con 
veinticinco m:l pesetas á la suscrin-
ción abierta para r3galar un Palacio 
de invierno á los Reyes de España. 
El entusiasmo popular ante dicha 
suscripción aumenta por momentos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid 23. 
TTcy se han cotizado l i s libras á 
27'20. 
Loa francés á 7'75. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UIIDOS 
VIAJEROS ME'DROSOS 
La Coruña, Marzo 23 
El vapor francés "Montreal" que 
navegaba de Burdeos para la Haba-
na, ha entrado de arribada forzosa 
forzosa en este puerto, después de ha-
ber corrido durante varios días en la 
Bahía de Vizcaya, un teirorífico tem-
poral, que infundió en el ánimo de los 
pasajeros un pánico tan fuerte, que al 
llegar aquí, abandonaron al buque un 
gran número de ellos que renuncian á 
seguir viaje á la Habana. 
VICTORIA CO^IPLETA 
Buenos Aires, Marzo 23 
La victoria obtenida por los revolu-
cionarios sobre las fuerzas del Gobier-
no en Asunción, ha sido completa. 
Entre muertos y heridos hubo más de 
seiscientos soldados. 
El Presidente Pena tuvo que refu-
giarse en la Legación del Uruguay, 
para evitar caer en poder del enemigo. 
LA BANDERA DEL "MAINE" 
Chicago, 23 
La bandera que flotaba en el aco-
razado "Maine," cuando voló en la 
bahía de la Habana, ha sido regalada 
á los veteranos de la guerra hispano-
americana de Chicago, por Mr. Geor-
ge C. Ifiages, que la adquirió en la ca-
pital de Cuba á raíz de la explosión 
del citado buque. Dicha reliquia será 
recibida con un ceremonial adecuado 
el día treinta de Marzo. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Marzo 23 
Ha fallecido el Marqués de Hert-
ford, ayudante de campo del Rey 
Jorge. Su sucesor será el Conde de 
Yarmouth cuyo casamiento con la mi-
llonaria americana Alicea Thaw, her-
mana de Harry oue mató á la corista 
Eveliyn Ncsby. fué anulado en 1908 
á petición de la heredera de Pitts-
burg. i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 23. 
Bonos de Cuba, 5, por cierno vex-
interés, 103.1 ¡4. 
Mrnos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercialj 4 á 4.1¡2 
por ciento anual, 
Cambios sobrn Londres. 60 d|v., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios soLoiidres, á la vista 
•banqueros, $4.87.20. 
Oamoio sobro l'̂ rís. banqueros, 60 
d|v., 5 franecs 18.1|2 céntimos. 
Oambio" Pobh hamburgo, 60 d¡v., 
banquerOvS, 9'5.3¡16. 
LLUVIA INOPORTUNA 
Washington, Marzo 23. 
Las ceremonias tributadas hoy á las 
víctimas del "Maine" fueron cele-
bradas bajo un aguacero torrencial,1 
motivo por el cual los discursos se 
pronunciaron en el edificio que ocu-
pan los Departamentos de Guerra y 
Marina. 
Durante la ceremonia el Ministro de 
Cuba en .Washington señor Rivero, 
ocupó un asiento á la derecha del Pre-
sidente Taft. 
EN HONOR DE K S O X 
Caracas, Marzo 23. 
Los festejos y demostraciones he-
rv-q/í en honor del Secretario Knox. no 
han tenido jamás precedente en esta 
república. 
Mr. Knox y sus acompañantes han 
sido obsequiados de una manera regia. 
A virtud de un decreto presidencial 
el comercio cerró sus nuertas para to-
war "oarte en las manifestaciones en 
honor del distinguido huésped. Por 
too as partes, un gentío inmenso ha se-
p-uido como escolta al Secretario ame-
ricano. 
SEVERIDAD DE OROZCO [ 
Chihuahua, Marzo 23. 
Por un acto de insubordinación ha 
sido agestado el-general revoluciona-
rio Antcnio Rojas, en cumplimiento 
de una orden del Generalísimo Crezco. 
Los rojistas en número de doscien-
tos fueron desarmados entregando sus 
rifles á otros rebeldes de lealtad más 
probada. 
El resto de las fuerzas de Rojas, 
quinientos soldados, fueron distribui-
dos en destacamentos y enviados al 
«iî  t / «^ rfvf̂ rriar las hv^ ' t^" ê los 
geneiaíes (Jampa, y Saiazar, qr-l̂ x.=a 
de un momento á otro esperan ser ata-
cados por los f ederales. | 
Centrifugas polarización 96. en pla-
za, 4.42 cts. 
Ctml nlugas pol. 96, entregas de 
Marzo, 3.1|16 cts. c, y f 
Idem ídem 96) entregas de Abril, 
nominal. 
Masca hado, polarización 89. en pla-
za; 3.92 cts. 
A ', i -ar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.67 "cts.' ' ' j 
Harina, pátente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolaŝ  
$9.75. 
Londres. Marzo 23. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 159. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 149. 
Od. 
Aznnar de remolacha de la nueva 
cosecha. 14s. 9.3|4d. , 
Consolidados, ex-iuterés, 77.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8.1|2 por ciento. 
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ASMA O AHOGO 
Se cura rápidamente tomando !a poción del Dr. Maza. A las seis horas 
estará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco curado 
de tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque. 
R E U M A T I S M O 
Por rebelde y doloroso que.sea, la poción del Dr. Maza lo cura. Si con dos 
frasees no se ha curado, el Dr. Maza, siempre en la botica, le devolverá el 
importe que haya satisfecho por ellos. 
TOS, TOS, TOS 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza, con sólo un frasco quedará des-
truido su catarro, por rebelde y fuerte que sea. 
VINO TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E 
El preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar \» ••••mi. 
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente" alta de apetTto 
re^^rno0 " " POr ^ mUCh0 trab '̂ se P-drá bien ^ Z n -
Si usted se da una vuelta por la botic:a de San Agustín, el Dr Maza le 
p^adoT' COnSeJOS y SUS Pade'¡™nt08 cesa'rán toando sus prL 
Los preparado, del Dr. Maza se remiten á todos los lugares de la República. 
^DE^SAN AG^Tm-^f^0 USE USTED MAS POLVOS QUE LOS DE_SAN̂ GUSTIN."--AMARGURA NUMERO 44 , HABANA 
DIAUIO DE LA MARINA—Adición ^ la mañana .—Marzo 24 de 1912. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana rê ia 
tratas en Londr-v? cerrarou hov a 
£S4.l!2. 
París. Marzo 23 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 82 céntimos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 23. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 466,265 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 23 
Azúcares.—Tanto el mercado de 
Londres por el azúcar de remolacha, 
•como el de Nueva York por los pro-
ductos de la caña, han cerrada hoy 
quietos y sin variación en los precios. 
En esta isla se nota al cerrar bas-
tante retraimiento en los compra-dores 
que han reducido nuevamente sus lí-
mites, basándolos sobre las cotizacio-
nes de Nueva York y por lo tanto, las 
pocas ventas que se han anunciado 
durante el día fueron efectuadas con 
baja en los precios, según se verá á 
continuación. 
440 sacos centrífuga, pol. 97.2, á 
€.18 rs arroba. En el muelle 
para el consumo. 
600 idem idera pol. 95.112, á 5.90 
rs. arroba. Idem idem. 
880 idem ídem pol. 96, á 5.95 rs. 
arroba. Trasbordo en bahía. 
900 idem idem pol. 95.112, á 5.85 
rs. arroba. Idem ídem. 
2,000 idem idem pol. 96, á 5.77 rs. 
arroba. En Cárdenas. 
500 ídem miel pol. 89, á 4.32 rs. 
arroba. En Sagua. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Ixmdres, 3div W.'A 18.̂  5. Mí 
8.JÍ 
60dlv. 
Parí?, 8(1 iv „— 
Hamburpo, 8 div _ 
Kstados Unidos, 8 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy,'como sigue; 
Greenbacks _ 9. 









9.J<P. 98̂ .V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habanas marzo 23 de 
A las E dr la 
Plata española. . . . 
VulCeriVa. (en cru) . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes . 
Id. e» cantidades . „ . 
Lriees . . . Z . . . . 
Id. en cantidades . . . 
I:i peso americano en 
plata española . . .. 
191S. 
tarde 
98% á 99 
101 á 102 
109 á 109% P. 
10 V. 
& 5-33 en plata. 
4 5-34 en plata, 
ft 4-26 en plata. 
& 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V. 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 5 
Se detalió la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19,20 y 22 centavos el kilo 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, (no se efectuaron 
operaciones.) 
Idem de cerda de S a 9 centavos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7.25; de segunda, k 
$3.50; salados, por quintales, á $12. 
$13.̂  y $13.1/2. 
Cueros del Crematorio, á $9. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.1|2 centavos. 
Otra clase superior, á 2.518 centa-
vos. 
Seboelaboi-ado, por quintales, á 
$7.50 y $8.00. 
Pieles de cabrio * 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de l.1^ ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $L20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Resninen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno, Cda. Lar. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Governor Cobb," capitán 
Pike, toneladas 2,522, con carga y 
48 pasajeros, á. G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Xew Orleans, en tres y medio días, 
vapor español "Balmes,' capitán *io-
relia, con carga de tránsito, á Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
De Newport News, en seis y medio días, 
vapor inglés "Ariel," capitán Hyde, 
toneladas 3,427, con carbón, á Hava-
_ na, Coal Co. 
SALIDAS 
Marzo 22. 
Para Matanzas, vapor ñor. "Haakon VII." 
Día 23. 
Para Progreso, vapor alemán "Franken-
wald." 
Para Cárdenas, vapor inglés "Laila," 
Para Bélica (Honduras), vapor inglés 
"Syndie." 
Para Key West, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Ollvette." 
Señores Corredores de t imo durante la 
! presente semana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, marzo 23 de 1912. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura 'Centígrado'' Fahrenheit 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 23. 
De Canasí, goleta "Josefina," patrón En-
señat, con 400 sacos azúcar. 
De Marie!, goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, coa 600 sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio, goleta "María Jo-
sefa," patrón Alemañy. con 1,000 sacos 
carbón. 
De Dominica, goleta "María," patrón VI-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Arroyos, goleta "Etelvlna," patrón Ye-
ro, con 800 sacos carbón y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-




Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón Inclán, con efectos. 
¡ Para Dominica, goleta "María," patrón 
Villalonga, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Josefina," patrón 
Enseñat, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Bajas, goleta "Angelita," patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen," 







Barómetro: A las 4 P. M. 767. 
O F I C I A L 
Regla . . 
IiUy:i.n.ú . 
IndTistrial 











V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . < 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
Mercado Pecuar io 
Marzo 23 
Entradas del dia 22: 
A Eugenio Várela, de Sancti Spiri-
tus, 173 machos vacunos. 
iSalida-s del dia 22: 
Para el •consunio de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Ltiyanó, 70 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 273 machos y 
132 ¡hembraa vacunas. 
Para otros lugares • 
Para la Primera Sucursal, á H. B. 
Herpe r, 1 muía. 





El Municipio ha reeaiuiaJo por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
sigrientes: 
Matadero de Regla . . . $ 129-00 
Idem líuyanó 909-75 
Idem Industrial . . . . 1,524-70 
R-eses sacrificadas hov 
Cabezas 
Ganado vacuno 224 
Idem de cerda 171 
Id-em lanar 26 
Se detalló la carne á los siguienlcs 
precios en plata: 
i i i i h '••-o*, -̂ rpfek. uovrlios v ca-
cas, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. . .' 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 




El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $640-86. 
Vapcres ae travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 24—Santa Clara. New York. 
., 25—Moror Castle. New York. 
„ 25—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga* New York. 
„ 28—Antevio López. Veracruz, 
., 28—Lugano.- Liverpool y escalas. 
, „ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 31—Weigenwald. Hamburgo y escalas 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracruz. 
„ 1—Monterey. New York. 
„ 1—'F. Bismarck. Hamburgo, escnlas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 9—Weetphalla. Hamburgo. 
„ 9—Mathilde. New York. 
„ 11—Erankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
SALDRA?: 
Marzo 
„ 25—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2-—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
3—Bota. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. ' Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 11—Erankenwald. Canarias, escalas. 
MANIFIESTOS 
1196 
Vapor español "Vivinia." procedente de 
Liverpool, consignado il J. Balcells y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos efectos, 150 ca-
jas vino y 1,500 sacos arroz. 
J. González Covián: 250 cajas bacalao. 
S. S. Friedlein: 23 cajas aguas gaseo-
sas, 5 id. cerveza, 5 id. whiskey y 65 id. 
ginebra. 
Marquette y Rocaberti: 1,000 sacos 
arroz. 
F. Bowman: 300 cajas bacalao, 
i Croft, Perkins y Ca.: 24 cajas whiskey 
y 1 id. efectos, 
i González y Suárez: 50 cajas bacalao, 
i Romagosa y Ca.: 51 id. cerveza y 140 id. 
; quesos. 
; G. Bulle: 500 sacos sal. 
E. Miró y Ca.: 100 id. id. 
Quesada y Ca.: 1,000 id. arroa. 
E. Sarrá: 10 bultos drogas. 
F. Taquechel: 15 Id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 sacos id. 
M. Johnson: 36 cajas hojalata. 
A. Mareé: 30 id. quesos. 
J. Batallán: 13 id. aves. 
J. Fernández V.: 1 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 4 id. id. 
Sabatés y Boada: 60 tambores sosa. 
International Com. Co.: 4 bultos efec-
tos. 
T. Ibarra: 1 id. Ĵ. 
R. Perkins: 15 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
A. lucera: 5 id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
G. Pedroarias: 3 id. id. 
Pons y Ca.: 1,563 tejas. 
Méndez y Gómez: 28 bultos efectos. 
C. A. Moddrel: 2 perros. 
V. Real: 28 bultos efectos. 
A. Ordóñez: 1 id. muestras. 
O. Alsina: 1 id. id. 
J. Sueyras: 1 id. id. 
E. Roelandts: 1 id. tejidos. 
A. Menéndez; 1 id. id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. id. 
Solifio y Suárez: 3 id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
Tnclán, García y Ca.: 2 id. id. 
Sánchez y osteiro: 1 id. id. 
Sánchez yHno. A.: 3 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 8 Id. id. 
González, enéndez y Ca.: 1 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. Id. 
González Pineda y Ca.: 8 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. Id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. , 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 Id. id. 
Vaklés, Inclán y Ca.: 2 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 9 id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 2 id 
B. P. Carbajal: 6 id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 11 id. id 
id. 





Granado vacuno go 
Idem de cerda 50 
Idem lanar . 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata 1 
La- de toro-, toretes, novillos y va-
cas, á 21 "r 21 ceatavog «l kilo. 
Terceras, á 22 centaros el kilo, 
ka de ceria. á 34 y 36 centavos d 
kilo. 
Lanar, á v 3 i cfó el kilo. 
Puerto áe la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 1 
Marzo 22. 
Pe Puerto Rico, en cinco días, vapor ame-
ricano "Maseapegua," capitán Xbseu. 
toneladas 3.1?3. ron azitcar de trán-
elto. á W. H. Smlth. 
Pía :s. 
De Tampa y recalas, en treinta j dos bo-
ra?. vapor americano "Ollvette" ca-
pitán Pbelan, toneladas 1,678. con 
carga y 48 pasajeros, & G. LftWtOb, 
:hilds y Compañía. 
Londres, 3 dy 20 191,^ p o P. 
Londres. 60 div 1914 IS34 piO P 
Parí8' 3 <J|V 5% 5% pjO P. 
Alemania, 3 div. . . . . 4H 3%pOP. 
Alemania. 60 d'v. . , . z\it P 0 P, 9% 8%p; P.
2H P 0 D . 
10 p;o P. 
Kstados Unidos, 60 d v 
Fstadoe Unidos, 60 d v. 
España 3 d'. s'. plaza y 




Azúcar centrífuga, da guar.po. polarl-
nación 96, en almacén, 4 precio de íua-barque, á 5% rí. arrota. 
Azúcar de i.iiei. polurizacifin S9, en al-macén. ft precio de embarque, á i.5 16 rs. arroba. 
Municipio de !a Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Impuesto por fincas Rosticas 
Segundo Semestre de 1911-1912 
Se iiao* saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el dia 18 del mes de 
Marzo corriente al 16 de Mayo próxi-
mo venidero en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles de 
8 á 11.112 a. m. y de l.l|2#á 3.1Í2 p. m.; 
menos los sábados que será de 8 á 11 
a. m., apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 
por ciento, y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la 
Lfey de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al co-
bro las recibos de la contribución co-
rrespondientes á las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelta darlas de alta, por fa-
bricación ó por rectificación de ren-
tas, ó por otras causas y cuya resol li-
ción ®e les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el tri-
mestre anterior á éste; como asimis-
mo se hace saber que en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15 
de Diciembre del año 1910 los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas ó Rústicas de nueva 
construcción ó rectificación de cuotas, 
podrán pagarse uno de los atrasados 
conjuntamente con el que esté al co-
bro y así sucesivamente en cada tri-
mestre hasta el completo pago del 
adeudo, siempre que por virtud de la 
prórroga concedida no pueda surgir 
la prescripción, aumentándose en este 
caso el número de recibos que en cada 
trimestre se deba abonar, advirtién-
doso que esta concesión queda sin 
efecto desde el momento que dentro de 
los plazos fijados dejen de satisfacer-
se los recibo,? que le correspondan, in-
curriendo en pl recargo correspondien-
te todos los que queden pendientes 
de pago. 
También se hace saber á los señores 
contribuyentes y arrendatarios de 
Fincas Rústicas y Urbanas, la obliga-
ción en que están de declarar en los 
períodos señalados en el artículo 23 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ecurrioa en la renta de las ci-
tadas finens; y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quince-
na del mes de Junio de cada año, de-
berá ser declarada al Alcalde Munici-
pal ó del barrio respectivo, por el pro-
pietario de Fincas Rústicas ó Urbanas, 
ó por sus representantes, cualquiera 
variación que hubiere ocurrido, res-
pecto á 1p renta última fiyada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quien se le hubiera ;il-
terado la renta. 
. Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsa-
bilidad : 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo lr-
cieren, en las que según el artículo 
36 deban testificar en los casos que 
allí se mencionan, que no comparar-
can ó que compareciendo se nieguen á 
testificar, y las que impidan el recono-
cimiento que en dicho artículo se ex-
presa, incurnrán en la multa de diez 
á cincuenta pesos por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más de 
la multa se pagará el impuesto venci-
do y no satisfecho. 
Habana, 11 de Marzo de 1912. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C 1,015 5-20 
Mnnicipío de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparte tTe 
'cuotaa del Grupo de "Fábrica de eu-
¡ vases para tabacos y dulces," para el | 
| ejercicio de 1912 al 1913. de acueruo 
| con lo estatuido en el artículo 57 de , 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
(Los contribuyeuteis por el conceipto 
antes expresado, que durante el pla-
zo de cinco días contados desde esta 
fecha, se exhibirá en el J3epartamen-
to de Administraciófi de Impuestos, 
el referido proyecto de cuotas, á fin 
de que los que se consideren perjudi-
cados, formulen sus protestas dentro 
de tercero día. con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo noveno de la ci-
tada Ley. 
Ĥabana, Marzo 21 de 1912, 
JULIO DE CARDENAS 
Alcalde Municipal 
c. 1039 3-23 
Municipio de la [tabana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibido los proyectos de Reparto 
de Cuotas de los grupos de "Almace-
nes de Víveres sin limitación," "Tien-
das de tejidos sin taller y Almacenes 
de Ferretería" para el ejercicio de 
1912 á 1913, de acuerdo con lo estatui-
do en el artículo 87 de la Ley de Im-
puestos, se hace saber á los contribu-
yentes por loa conceptos antes expre-
sados, que, durante el plazo de cinco 
días, contados desde esta fecha, se ex-
hibirán en el Departamento de Admi-
nistración de Impuestos, los referidos 
Proyectos de cuotas, á fin de que los 
que se consideren perjudicados, for-
mulen sus protestas dentro de tercero 
día, con arreglo á lo dispuesto en , el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 14 de 1912. 
JULIO DE OARDENAS 
Alcalde Municipal 
C l.OU 5-20 
i m p r e s a s M e r c a l ti les 
Y S 9 & I E & A D E S 
Sociedad de Beneficetó 
DE 
Naturales de Galicia 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva en jUnt 
traordinaria celebrada el 12 de * ex" 
n̂ero ,1,. 
año en curso, y cumplieruio lo prece 
en el artículo 42 de nuestro RejiJ" ^ 
cito á. los señores accionistas para la 
general extraordinaria que tendrá luĝ "1* 
el salón principal de la Sociedad »Q1 *N 
Gallego" el día 24 del presente mes *ntro 
doce del día. W 
En dicha Junta se tratará, de la v 
de los Valores que actualmente ^ 
Sociedad. 11 
Habana, 17 de Marzo de 1912. 
El Secretario, 
Manuel Fernandez Ro«*nt, 
COMPAÑIA CUBANA 
DEAUIBRADODEGAS 




Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidente de este Banco, se cita'A los señores Accionis-tas, que lo sean con tres meses de antela-ción, para la Junta General Ordinaria que deberá celebrarse el día 2 del próximo mes de Abril, 4 las cuatro de la tarde, en la casa nflm. 23 de la calle de Amargura. Habana, Marzo 16 de 1012. Mario Roclo, Secretarlo Contador (interino.) C 1023 5-20 
Cheques 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados" por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
Banco de la Habana 
854 Mz.-l 
G. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Se hace cargo del cobro de toda clase d» cuentas del comercio, Judicial 6 extrajudi-cialmeníe, y admite poderes para represen-tar ft, sus clientes ante los Tribunales di Justicia. 
Bufete: Tacfin nflm. '2. altoH. de 1 i 4. 
Telefono A-3249. 
. 2282 26-28 F. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO :,L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL ? POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C S4 ó 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Vaior responsable $52.875,355.00 
Siniestros pagados $ 1.670,7i6.5" 
Sobrante de 1900 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,878.6? 
Sobrante de 1911 para reparti- en 1913 $ 58,402.1* 
. Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285.97/ 3'-' 
Cuotas á e seguros las más económicas y sin competencia. 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34 
Habana, Febrero 29 de 1912, 
El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMA* 894 
THE T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . • * 
C A P I T A L : $ 5 0 0 f 0 0 0 ~ B E S E R V A s $ 1 0 5 ^ 0 0 0 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Paga intereres sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 
TViude y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
C T4( ai. 54 
DI A EIO BE IxA MAIírNi..—Barcina de la mañana.—^̂ larzo 24 de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
Poco <lió de sí la semana, mundial-
311 ente, y menos aun para estas •colum-
nas, ya que •de eso poco nos hemos 
ooupado en nuestra Gaceta Interna-
cional" y en nuestras " Xotas-ibero-
americanas."... 
•Dos viajes distintos: el de Knox por 
América, y el de Guillermo II por Eu-
ropa, constituyeron la pesadilla dei 
uno y del otro mundo. 
Y, en tanto, millares de familias se 
mueren d̂  hambre en Inglaterra, por 
una simple huelga de carboneros... 
¡Cualquiera sabe á dónde vamos á 
parar con tal desastre! 
•Sigan, sigan sus 'respectivos viajes 
Guillermo II y Knox. 
Nada habrían de evitar ellos. 
Hay algo más grave que una crisis 
política, y (hasta que una desavenencia 
internacional.. .Ayer nos lo decía una 
pluma bastante más autorizada que la 
que esto escribe; 
"El mundo todavía juega y se di-
vierte sobre la tierra que tiembla," 
TTna noble idea agítase en la pren-
10a ospafiola. 
En el ejército que por España pe-
lea en el Xorte de Africa encuéntrase 
Don Alfonso Bazaine, el ilustre y bi-
zarro oficial del regimiento de Tax-
dirt, hijo—como ahora se recuerda— 
del mariscal Bazaine. de aquel gue- : 
¡rrero memorable de Francia, que des-
de 1831, en que se alistó como volun-
tario en las filas de su Ejército, has-
ta 1870, hasta el "Año ter.rible,,' tan-
tos servicios .prestó á La patria fran-
cesa en Argelia, en Oriente, en Méji-
co, en todas paites donde la bandera 
de los tres colores reclamó valor̂  ab-
negación, fe y entusiasmo á los cora-, 
zones generosos de sus 'hijos.. 
Pero el mariscal Bazaine rindió los 
combatientes de la Lorena y la plaza 
de 'Metz á los prusianos, y por esta 
inmensa desgracia lo degradó y con-
denó á muerte el consejo de guerra 
de Versalles (Trianon) en 10 de Di-, 
ciembre de. 1873, 
Tal es la pena, la profunda amargu-1 
ra que devora la vida del triste oficial j 
de Taxdirt.. . 
Un cronista nos dice que don Alfon-
lo Bazaine nó se ha resignado á sufrir 
en silencia su desdicha; desde niño ; 
trabaja sin descanso en la santa labor 
de rehabilitar el nombre por él tan 
amado de su padre, y al cumplimiento 
de los deberes militares y á la lealtal 
de su patria adoptiva, consagra toda úa 
existencia. 
Hoy, el honorable y esforzado capitán 
Bazaine. ha dado ya á la estampa, en 
un folleto de 85 páginas titulado Ma 
Requete en Bévisión, el producto de 
sus incesantes desvelos y minucios.-is 
investioraciones, y esta demanda la di-
rige al ministro de Justicia de la Re-
pública francesa, 
Svegún el aludido cronista, los hechos 
nuevos que el capitán Bazaine aporta 
modifican por completo el estado de la 
sumaria, en que entendió el digno y 
respetable consejo de guerra de Ver-
salles (Trianón) de 10 de Diciembre 
de 1873, por la cual fué condenado á 
la leíri adación y á la muerte el maris-
cal Bazaine. 
He anuí algunos de los fra-ermentos 
que traducimos de la extensa documen-
tación que el capitán Bazaine ha lo-
grado presentar en de<?cargo del buen 
nombre de su pobre padre: 
'•"Bazaine no podía hacer imposi-
ble«". Napoleón Til. 
"El mariscal Bazaine v sn ei'rcito 
tuvieron que rendirse, despws de he-
roicos ê uerzos. porque la falta de ví-
veres y de municiones no les permitió 
continuar." Trochu. Favre. Amero. 
Garnier-Pages. Ferry. Eugene Pello-
tan. 
"En 1870 nuestra artillería tenía un 
material inútil." General Langlois. 
í̂eestre se presrunta: 
¿Qué podía hacer el desventurado 
mariscal Bazaine, después de la terri-
ble batalla de Gravelotte. impuesta por 
la superioridad numérica de los alema-
nes, cuando no tenía ni cañones que 
oponer á los de los prusianos, ni cartu-
chos para sus tropas, ni atalajes de 
arrastre con que mover sus piezas de 
batalla, ni siquiera pan que dar á sus 
extenuados y hambrientos soldados? 
\ Hora bien triste y tremenda fué la de 
•Metz! ¡ En ella lloró sangre el alma 
transida del general en jefe del Ejér-
cito de la Lorena'.. . ! Pero ¿cómo ga-
nar la línea de retirada de Verdun, si 
los prusianos le cerraban el camino 
con 240,000 hombres y una numerosa y 
potente artillería, que batía á los 130 
mil franceses á 3,400 metros de distan-
"Cia, mientras que la del desgraciado 
mariscal sólo hacía fuego efectivo á 
2,500? ¿De qué modo resistir ni una 
hora más con un Ejército desfallecido, 
sin alientos materiales, falto de muni-
ciones, descalzo, deprimido "por la de-
rrota, constituyendo sólo un montón 
I de hombres enloquecidos que arrojar á 
la evidente carnicería de la metralla 
alemana y de las lanzas de los huíanos ? 
¡ Tan horroroso y estéril sacrificio no lo 
hubiesen perdonado nunca al general 
Bazaine ni la Humanidad ni la Fran-
cia ! 
Los honorables cenerales que forma-
ron el tribunal militar que condenó al 
mariscal Bazaine, elevaron al ministro 
de la Guerra, á continuación de la sen-
tencia, el siguiente escrito: 
"Os recordamos que el mariscal Ba-
zaine tomó y ejerció el mando del Ejér-
cito del Rhin en medio de dificultades 
inauditas: que él no es responsable del 
comienzo desastroso de la campaña, ni 
de la elección de las líneas de operacio-
nes. 
"Os recordamos que en el fuego, él 
se encontró siempre personalmente; 
que en Bornv, en Gravelotte, en >7ois-
seville. nadie le ha superado en valor: 
y que el 16 de Agosto mantuvo, por la 
firmeza de sn actitud, el centro de su 
línea de batalla. 
| "Considerad la inmensa lista de los 
servicios del soldado voluntario de 
1831 ; tened en cuenta la<5 campañas, 
las heridas, las acciones brillantes que 
le hicieron acreedor al bastón de maris-
cal de Francia, 
"Pensad en la larga detención que 
acaba de sufrir; pensad en el tormento 
de dos mê es. durante los cuales ha es-
cuchado diariamente discutir su honor 
en su propia presencia ; y os uniréis 
de seguro á nosotros para pedir al pre-
sidente de la Renública que no deíe 
ejecutar la sentencia que acabamos de 
pronunciar," 
En un diario romano leemos que el 
Comité general propuesto para orga-
nizar las fiestas constantiniianas, que 
presiden el cardenal Casseta y el 
príncipe Chigi. acaba de adoptar una 
dediisióin imvportante que interesa á 
todo el mundo católico. 
Dichas fiestas, que primeramente 
se pensaba celebrar paira conmemorar 
el XVIII centenario de la victoria al-
canzaida por el Emperador Constanti-
no el Grrande sobre Majencio, en el 
puente Milvius, cerca de Roma (312,) 
se dedicarán ahora á conmemorar el 
edicto de .Milán, por el cual el Cris-
•tianismo fué prooLamado religión del 
Estado (313.) 
¡Las fiestas que se preparaban, rela-
cionadas con la 'donación constantini a-
na al Papa,, iban á revestir, en opinión 
de algunos el'eanentos, un (Carácter po-
lítico, un aspecto de fiesta al poder 
temporal de los Papas. Esto hubiera 
originado dificultades en Roma. 
El asunto debió producir cierta 
preocupación en el Gobierno italiano, 
que transmitiría sus observaciones á 
la secretaría de Estado, y para evitar 
disgustos se ha buscado un medio há-
1 bü y oportuno. 
La victoria de Constantino, que fué 
la primera fuente del poder temporal 
! de los Papas, hubiera sido tal vez pe-
| ligrosa para el orden público. La ce-
lebración del centenario del Edicto 
de Milán ha transformado una fiesta 
discutida en una fiesta fundamental-
1 mente religiosa, contra la cual nadie 
' puede decir nada. Será una fiesta del 
Catolicismo universal, en la que se 
celebrarán los primeros triunfos de 
la religión de Cristo y los primeros 
pasos del viaje triunfante de la Cruz 
, á través del mundo. 
El acuerdo del aplazamiento -ha sl-
• do adoptado por el Comité general sin 
i 
darle importancia. 
Las solemnidades de 1913 se cele-
brarán en la iglesia de San Juan do 
Letrán, que fué la primera iglesia ca-
tólica construida en Roma. El Papa, 
ceüebrará en el Vaticano una misa 
pontifical. 
Para el aplazamiento se han tenido 
en cuenta también razones de carác-
ter práctico. La victoria del puente 
Milvius había que celebrarla en Oc-
tubre, es decir, en otoño, é interrum-
pir las "villegieture" tradicionales 
de la sociedad romana. En cambio, la 
conmemoración del Edicto de Milán 
será en la primavera, y podrá cele-
brarse en una estación deliciosa; so-
bre todo, en Roma y en Milán. 
Aunque «estas razones son secunda-
rias no han dejado de inñuir en el 
acuerdo del aplarzamiento. 
Que, en realidad, nada hay peque-
I ño ni insignificante... 
DESDE WASHINGTON 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA] 
20 de Marzo. 
Si algún día el Secretario Knox pu-
blica sus ''Obras Completas," éstas 
se compondrán de discursos políticos, 
oraciones forenses, notas diplomáti-
cas y telegramas, como el que ha en-
viado de Managua á su Subsecreta-
rio, Mr. Wilson. No tengo noticia de 
que Mr. Knox, siguiendo el lamenta-
ble ejemplo de Richelieu, haya \niv.-
rrido en trajedias; ni de que, coma 
Cánovas, haya hecho versos de una 
perversidad notoria. Contra la políti-
ca capitalística del Presidente Rooss-
velt disparó, en el Senado, un discur-
so claro y enérgico; su famosa nota 
1 contra el dictador Zelaya fué un es-
! cobazo; la que, hace poco, envm á la 
Habana, una ducha de agua fría de 
verdadera eficacia. 
El telegrama de Managua es una 
buena acción. El Secretario expone i a 
urgencia de que el Senado de los Es-
tados Unidos ratifique el convenio so-
bre el empréstito de quince millones 
i de pesos que quiere hacer el Gobierno 
| de Nicaragua y que ha sido ya apro-
bado por el Congreso de aquella repú-
blica. La resistencia del Senado á san-
cionar ese instrumento diplomático, ó 
no tiene explicación ó la tiene muy 
desfavorable para la inteligencia de 
los '"bosses," ó caciques que dominan 
aquella Asamblea. Los Estados Uni-
dos no. van á prestarle dinero á Nica-
ragua, como tampoco se lo han pres-
tado á Santo Domingo, nación con la 
que existe un convenio análogo; lo 
único que harán será designar, de 
acuerdo con el Gobierno de Managua, 
agentes fiscales que "controlen" la 
recaudación de los ingresos afectos al 
pago de los intereses y amortiza nón 
¡del empréstito; y como los principa-
les de esos ingresos son los aduaneros, 
los Estados Unidos protegerán bs 
puertos, en casos de disturbios, para 
' asegurar la recaudación. Así se a-m-
parará al "peso americano" y se ci-
mentará la legítima y saludable in-
fluencia americana en aquel país "con-
vulsivo" y deseoso de curarse. 
Dice el 'Secretario Knox que allí los 
únicos adversarios del convenio son 
líos que quisieran perpetuar el anti-
guo estado de cosas, bajo el cual ha 
descendido rápidamente la población 
y ha sido explotada por medio de mo-
nopolios y de concesiones ruinosas, 
que el Gobierno está reduciendo, aho-
ra, con éxito, á proporciones equita-
tivas, gracias á los esfuerzos de peri-
tos americanos, capaces y de miras 
elevadas, 
i Mr, Knox dice también que Nicara-
gua procura hoy reconstruir su Go-
bierno "después de una revolución 
sangrienta para derribar un régimen, 
cuya crueldad y bajas tiranías no son 
comprendidas por el pueblo amenca-
ino... Lo que nos vimos obligados á 
hacer por Cuba, lo está Nicaragna ha-
ciendo por ella misma; y los Estados 
Unidos pueden hacer por Nicaragna 
lo que hicieron por Cuba, sin gasto de 
sangre ni de dinero." 
Así se expresa el Secretario Knox ¡ 
y sería muy de celebrar que sus ma-
nifestaciones movieran al Senado á 
ratificar ese convenio sin pérdida de 
tiempo. Si no lo ratifica, no habrá 
empréstito, puesto que los capitalis-
tas americanos (Brown Hermanos y 
los Seligman, de Nueva York) no lo 
harán; han prestado ya millón y m y ú o 
de pesos y no pasarán de ahí. Para 
i una operación tan grande como la de 
¡ quince millones, necesitarían que ti 
i Gobierno de Washington tuviese en 
el asunto esa parte de intervención i \ -
| nanciera. Podría Nicaragua acudir á 
i los capitalistas europeos: pero éstos 
también pedirían algún "control" de 
las Aduanas y hasta que sus gobi-.c-
! nos tuviesen que ver en el negoci ); á 
lo cual se opondrían los Estados Uni-
dos ; ni siquiera tolerarían un emprés-
tito desprovisto de esas garantías, 
porque aspiran á eliminar á los acree-
dores europeos en su zona de influen-
cia. La conversión de la Deuda de 
Honduras—sobre la cual hay en e1 Se-
nado otro convenio pendiente de san-
ción—es la substitución de acreedo-
res ingleses por acreedores america-
nos. 
Y así, como el Senado no se lé á 
partido, los Estados Unidos represen-
tarán el papel del perro del hort ela-
no, con grave perjuicio de aquellas 
dos repúblicas. La Doctrina de Mon-
roe y el imperialismo americano, in-
terpretados de esta manera, son con-
trarios á la civilización, porque ir-pi-
den á algunos desgraciados p ai sos 
mejorar de condición política y eco-
nómica. La honrada y noble interpre-
tación es la que Mr. Roosevelt dió en 
su Corolario y que aplicó en el caso 
!de Santo Domingo; interpretación 
que procuran aplicar el Presidente 
Taft y el Secretario Knox, como dijo 
éste en su reciente discurso ante la 
Asociación de Abogados de Nueva 
York. Oponerse á que las naciones de 
Europa se apoderen de territorio» 
americanos es cosa meramente nega-
tiva: se necesita algo positivo y ea 
ayudar á las repiíblicas situadas eerc* 
de los Estados Unidos á libertarse do 
las dictaduras y del desbarajuste fi-j 
nanciero. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
En Trinidad han ocurrido cosas muy 
raras. 
El merodeo de Solís y Alvarez y su 
feroz arremetida al doctor Meyer en 
plenas calles de la villa; la impunidad 
en que quedó aquel crimen, lo mismo 
que el del secuestro del señor Manuel 
Fernández; la multa impuesta en la 
Corte Correccional al señor Caballe-
ro, por el delito, según se nos dice, d« 
•haber asegurado que los famosos ban-
didos andaban por aquellos contornos. 
L M O R R A N A S 
POCES nftr.SAni<i {«DAPUA mi¿ fncfA anfViT<innrlori /<nno<¡4,u/,n _i 
Ponas Derswias Ifntraa qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues es ana de las afacemes más generalizadas ¡ pero como á uno no le gusta hablar de estos nadecimientos, hasta ro  su mismo médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos aflos an medicamento, el Elixir de V rg-inio K'yrdahI oue las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir I 
rro^mcUy» wrtMMAJilM. 91, Aeruiar. KABAITA., para recibir franco de porte el folkto eiplic*tivo. Se veri cuan Mcfl es llirarae de la eníermedad la mas penosa, cuando no la más dolorosa 
Pe Venta en todas las Droguerías v Farmacias. 
Componen un solo cuerpo, después de recientes reformas, los edificios de 
C O M P O S T E L A 54 á 60, ambos inclusive y OBRAPIA 51. 
Cuantos visitan los G R A N D E S A L M A C E N E S admiran con la esplendidez de 
sus Departamentos diversos las preciosidades que encierran. 
Reunido se encuentra allí lo artístico y elegante; alhajas con perlas y brillan-
tes: muebles de regios estilos, tapices, pinturas, esculturas en marmol y bronce, 
porcelanas finas, objetos de lujo oriental, lámparas de bacarat, mimbres finos, las 
últimas novedades del arte y los :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ;: 
de importación exclusiva; pianos automáticos perfeccionados—complemento imprescindible del hogar moderno—que tocan por la voluntad de cualquiera sin nociones 
de música las praducciones más difíciles. 
En el Siglo XX, navegación aérea, Pianos Milton y Lengua comercial internacional única, problemas resueltos que anulan tantos estudios, y 
E S P L E N D I D O M I L T O N " I N V I S I B L E " 
C A S A B O R B O L L A 
C 1057 alt. 4-24 
^ O I - . X jIEJ t i i n t 
m m ALAS DAMAS 
(P«ra el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Febrero 29. 
El primer día de Camestolend-as, á 
pesar de haberse suspendido el festi-
val por el mal tiempo, gran gentío 
•cudió á primera hora de la tardví á 
ios paseos de Recoletos y la Oaatelk-
â. De carrozas circularon las si-
guientes: nn vagón de tercera -ílase; 
un camión de "pierrots" cantando á 
« luna: camión con "apaches de Ma-
drid;" carroza representando "kins-
Co con la Banda Municipal,'* con ca-
cetas, en la que figuran los principá-
is profesores de dicha banda; "Pie-
JTot viva la alegría;" otra titulada 
'Donde las colombinas;" "Cajón ne 
tuñecas;" "Canastilla con barrende-
f05;" otra de ostras y otras de eaU-
âcines. 
También se vieron varios coches en-
galanados, algunos artísticos. • 
De máscaras, no sobresalió ninguna. 
En cuanto á las tribunas, que eran 
•5 las que figuraban en la Castellana, 
*• única notable fué la del Círculo de 
Bellas Artes, que representaba nn 
templete griego con jarrones en .las 
esquinas, y en él había una reproduc-
ción de la Venus de liülo con careta 
dorada. 
En los días restantes hubo mejor 
tiempo y, por consiguiente, más ca-
rrozas, más carruajes, -más consumo 
de "confetti" y, claro está, mayor 
animación. 
La solemnidad religiosa del Miérco-
Jes de Ceniza se celebró en Palacio 
con el debido culto, al que se dió ca-
rácter de capilla pública, Al acto asÍ3-
tió él Rey, que vestía uniforme ie ar-
tillería, con insignias de Capitán Ge-
riera-l: la reina Victoria lucía traje 
morado y mantilla negra; el de la In-
fanta María Teresa era color salmón, 
y el Infante don Carlos, que iba con 
uniforme de húsar. 
Concurrieron además, como de c o e -
tumbre, ks damas de la Reina, los 
Grandes de España, los mayordomos 
Je semana, los gentiles-hombres, los 
jefes superiores de Palacio, la Casa 
Militar del Rey y los jefes y oficiales 
de Alabarderos y de la Escolta BeaL 
El Obispo de Sión bendijo la ceniza 
y la impuso á las reales personas, 
Gran concurrencia presenció en ¡as 
galerías de Palacio el paso de la regia 
comitiva, lo mismo al ir que al vol/er 
de la capilla. 
Cada día agrada más y, como ló-
gico, cuenta con más lectores, el her-
moso libro de nuestro ilustre compa-
triota Emilio Bobadüla (Fray Can-
dil), á quien tuve la satisfacción in-
mensa de dedicar unos párrafos en 
una de mis últimas crónicas, con oca-
sión de la lectura de sus nuevas poe-
sías, desbordantes de intensidad, de 
color y de pensamiento, y de un fondo 
profundamente doloroso. 
El libro de Bobadilla que ya todas 
ustedes conocerán, titulado "Viajan-
do por España," es un encanto; i-n 
sus impresiones de Toledo, Puente-
rrabía, Lourdes, Valladolid y Sala-
manca: impresiones narradas con al-
ma y vida, con frescura y con poesía 
y de una originaiidívd sorprendenfe, 
digno todo ello de la brillante y ame-
na plnma del gra-a escritor cubano, 
cuyo hermoso lenguaje nos enamora y 
cuya rica imaginación admiramos to-
das con tanta imparcialidad como en-
tusiasmo'. Bobadilla es todo un inspi-
rado artista, á quien no desvanaee el 
triunfo ni depriiu» el ataque. No se 
parece á nadie. Ya el gran Heredia se 
lo dijo: "Vous étez vous inéme," 
Su digna conserte Piedad Zen̂ a, 
ilustre también por mueh«s títulos, 
debe haüarse á estas fechas viajando 
por Cuba, Mi deseo de que sólo cose-
che satisfacciones la acompaña con 
igual sinceridad que afecto. Su obra 
es hermosa; es obra de paz, que es la 
misión del Arte, cuyo himno va can-
tando Piedad con todo su gran ora-
zón y su gran saber, ansiosa el alma 
de un tesoro de ilusión que es la her-
mosura de las hermosuras en las su-
blimes aspiraciones. 
Envidio á ustedes los ratos que ha-
brán pasado, estarán pasando ó 'rán 
á pasar, escuchando las conferencias 
de la hija del insigne poeta cubano, 
de la esposa de un escritor también 
insigne; conferencias instructivas, 
amenísimas, sobre los maestros de la 
escuela española, como podría hablar 
de otros no menos admirables pinto-
res, pues su admiración por lo hdlo 
| no admite exclusivismos. Piedad es, 
ante todo, cubana, amante de esa tie-
rra, por la que murió su padre, por la 
que lloró y padeció mucho su madro. 
Es, en fin, una mujer valiente, lu-íha-. 
dora, que ante las vicisitudes de la 
suerte no se amilana, sino que se lan-
za por el mundo cantando, como an-
tes he dioho, á k) noble, ¿Y puode ha-
ber nada más noble que el arte, ni na-
da más conmovedor que luchar hon-
radamente en busca de algo que ŷd-
de á vivir, ya que ello es necesario, 
aun cuando ello se Heve muchas 3n'3r-
gías y no poco contento? 
Me figuro la emoción con que Pie-
dad habrá pisado su país natal, por 
el gran amor que le profesa, pues to-
do el intenso cariño que sus padres 
tuvieron á Cuba se ha reconcentrado 
en su ser. La empresa de Piedad no 
puede ser más artística; por lo tanto 
no puede ser más hermosa. 
La Asociación "Wagneriana de Ma-
drid, que ha dado fe de vida en íste 
año llevando á los miércoles del Real 
un público numeroso y seleotísi-no, 
continúa su labor de amable educa-
ción musical, de interesanto y atrac-
tivo encanto, con una serie de confe-
rencias que responden á hi actuali-
dad musical y á cargo de las altas in-
teligencias en la materia, de los pro-
pagandistas infatigables, de los viejos 
apóstoles en España del inmortal 
maestro. 
Distinguidos artistas, como Sapo-
la, Almodóvar, Casenave y Candela, 
bajo la dirección del maestro Saco del 
Valle, ilustraron la confereocia can-
tando trozos de la obra formidable. 
Borell tuvo un éxito grande, justo, 
total. 
Noble, nobilísima idea es la que 
mantiene un grupo de artistas, que 
pronto estará formada por todos ellos, 
ae formar en la próxima Exposición 
de Bellas Artes una instalación espe-
cial con las obras del insigne pintor 
valenciano don Ignacio Pinazo, para 
que sea verdaderamente apreciada y 
enaltecida como se merece prsonali-
dad jan alta y significada en el arto 
español contemporáneo. 
Pocos espectáculos teatrales nro-
mueven la expectación extraorclinj,-
na que suscitan las funciones qua á 
beneficio suyo organiza anualmente 
la Asociación de la Prensa madrileña. 
Débese esto, sin duda, no sólo á las 
grandes simpatías con que la Socie-
dad cuenta, sino también á lo notable 
y excepcional de los programas que 
pone en juego. 
El de la otra noche no podía ser ni 
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A propósito del señor Caballero *co-
piaüios de "La Unión Española": 
El Tribunal Supremo de la ReDÚbli-
ca ha declarado sin lugar el recurso 
que se había interpuesto contra el ÍA-
11o de la Audioneia de Santa Clara 
declarando absuelto al señor don An-
drés S. Caballero, á quien se seguía I 
causa por rapto. 
La absolución del señor Caballero ' 
viene á probar que la acusación de 
rapto—que se le hizo "tres" años des- ! 
jmés de la fecha en que se afirma que i 
se cometió el delito—no era más qu 
una de las armas esgrimidas por algu-! su largo calvario, y ha llegaJo el ale-
d o s de los enemigos que tiene que vic- 1 
nen haciéndolo, desde hace'tiempo, 
blanco de sus enconados ataquen. 
Ya estaba el apreciado caballero ab-
suelto ante el tribunal de la opinión 
pública. 
más alta consideración social durante ̂  ta de que se había interceptado un ' no ha de mirar ni apreciar en ellas más 
<-l largo tiempo que vivió en aquella vi-1 d̂egram-a de los elementos de í̂ uau-1 cicatrices que Ifts del trabajo. 
ii i -i • -t , . - taoámo al í̂inistro Mr. Beaupré. • 
iJa dedicado exclusivaraenir fi sus ne- ¡ 1 
gceios pecuarios 1 l'ocos días ha leímos en la corres-
fce ha sido. bÍ¿ duda, d gran deli- | poadencia enriada desde Cruces á uv. 
to del señor Caballero. j 0^ lo« vecinos de aquel pue-
Si liubiera aprovediado s i l s muchas l̂o estaban inquietos y alarmados an-
i* buenas relaciones en favor de algún te la actividad de ic# independientes 
cacique político .se hubiera ahorrado (̂ e color. 
a'ju.suci mes illjnstafl y fusafiadas per- • Mas por lo visto son los partidarios 
senu-iones. j de Estenoz los que andan an-gustiados 
Ms aforiun damente ha pasado ya ¡ temiendo por su vida. 
A tal extremo ha llegado en ellos 
lüya de su reahbilitación, eíita inquÍ3tud que han acudido á 
El no quiere reclamaciones; no i Mr. Taft para que los salve, 
[aiare iu<lciiniiza( ioijos de daños y i Lo cuai no ha impedido que en un 
perjuicios; no quiere el castigo de m i s mitin celebrado en una casa particu-
Del mismo pci-mdh o "La Discu-
sión '' : 
Anoche, bajo la presidencia del ge-
neral Emilio Núfic/.. se reunieron va-
rios miembros del Consejo. 
Cambiaron impresiones pobre la nue-
va campaña"' de moralización j cubani- | Tampoco sabemos q ^ ^ s 
zación. Hubo críticas severas para la extranjeros que han herido e«t 
prensa española que se ha dedica io en ej sentimiento patrio de los cuĥ  ' 
estos últiino.s días á mortificar el sen- r^ nna ^ co)ííl„.̂ , ... "̂ Hos 
timiento patrio, olvidando .sus directo-
res la condición de extranjeros que tie-
nen. 
En ningún otro colega hemos vis!o 
recogidas esas críticas severas de qiie 
•habla "'La Discusión." 
c í x̂.xxx̂ w^ p̂ xiu ae j o s cuban 
l̂ o que sí sabemos positivam ^ 
lo sabe también "La Diseña? casióo 
qué penodico cubano ha herid • " 
iiidií(! en sus editoriales el sentí ^ 
patrio déles extranjeros. ^ Y de cierta prensa cubana 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
falsos acusadores. 
Desea únicamente la suficiente segu-
lar de Cruces, hayan lanzado contra 
el gobierno, según informes de la | 
ridad y tranquilidad personales para prensa todo el ímpetu do su fogosa 
une pueda dedicarse de nuevo á su in- | oratoria. 
1 0 5 
Xo sabemos qué dirá á todo esto. Nueva fase del sumario.—¿Hacia la 
Mr. Taft. 
Pero no quisiéramos que asomase á 
• sus labios aquella sonrisa Cándida-
; mente socarrona tras la cual vino la 
segunda intervención. 
M editorial de ''La Discusión:" 
La campaña emprendida por los 
verdad?—Los trabajos del Juzga-
do.—Pújalo y su hermana. — ¿La 
madre de Angelita?—Familia mífi 
teriosa. — Declaraciones. — Deta-
lles. 
. Barcelona 7. 
Laboriosa en extremo fué la d.-cla-
El señor Caballero ha sido atropella-
do dentro de su misma propiedad ru-
ral, según se nos dice; se ha tratado de 
perjudicarle en múltiples ocasiones en terrumpida y honrada labor, 
sus intereses y hasta se lo lia amenaza- Dígannos el* gobierno y las aulori-
do queriendo intimidarle para que dades de Trinidad, si no tiene pleno 
abandonasé lo que con su esfuerzo ha f}ere3h0 ¿ eii0 
logrado adquirir. ' 
Después de haber salido bien de las ' ' 
acusaciones diferentes que contra él se ya ̂ Ir- Tat*t «* encontrado algo mi-
han ianzado pretendiendo deshonrarle, portante en cd buzón abierto para que-
el señor Caballero se ve en el duro jas contra el gobierno cubano 
trance de volver á sus pasesiones para ¡ [níorm¡x -La Disciusión:" 
estar otra vez quizás á merced de sus! i veteranos de la guerra de indepen-; ni(,-u lle prcst,ó anteayer Puji/lo. 
malévolos enemigos y sin .que se le in- Esta mañana ha recibido el Seere- dencia entra en una bella etapa con su par |ujicias v detalles que padimos 
demnice por las pérdidas que ha de hfá- tario de Gobernación un importanr.e propaganda en favor de un reparto re,,oger anteayer en el Palacio de J i*-
ber sufrido en su hacienda debido al doeumeaito sobre el cual se guardaba d-e las tierras realengos de la repú- ticja vinimos'en conocimiento los re-
largo alejamiento en que ha tenido n la más absoluta reserva. blica, en favor de lo» buenos cubanos pres¿ntan:tes de la prensa local de que 
cesidad de mantenerse (mi ano y tro Pero investigando el repórter, ha de toda dase. He aquí un programa al ol sumario entraba en nueva fase. 
meses)- . . sabido que se trata de la copia de un Clia,i no podía oponerse nadie porque . por qué razón? Pnjaló. sin reseah."-
A nuestro ]uicio, autoridades cabiie qUe-deade Cruces ha dirigido el ^ cumplimiento redundaría en bene- ^ i0 más mínimo, lo decía claramen-
competentes debem oí • aáf una com- ^ f o f Estenoz y los edementos que le de todo el país, mejorando en te: "Ahora se sabrán cosas importan-
pleta investigación en el caso del se- siguen, firmado por gran minero de muchos puntos nuestra capacidad eco- tes." Y, en efecto, se ha venido en co-
• ellos, direetamente al Presidente de nónjioa y cont-ribuyendo tal vez al nOcimiento de un cúmulo tal de deta-
los Estados Unidos, Mr. AVilliam 11. aumento de población en territorios lies, contradictorios algunos y casi 
Tait, pidiéndole protección y acusan- literalmente abandonados .hoy. i probados los restantes, que de ellos se 
do al Gobierno de Cuba, del cual di- i + • f derivan una serie interminable Je di-
ce entre otras cosas, que no ofrece ga-' Bn © ĉto, esa etapa veteramsta ijgeIlcqaa qUe es cagi seguro darán por 
murías para la protección de los cm nos parece bastante más 'bella que la reSultado que se haga mucha luz en el 
I misterioso asunto de la secuestradora 
S D E E N R I Q U E T A l i l i 
injustamente por ciertas elementos 
que actúan en la zona en que él se ha-
lla, porque es muy lamentable qne un 
ciudadano honrado y útil se vea des-
pojado inicuamente ó resulte víctima 
de personas de perversos instintos. 
El colega publica además dos cartas de las proscripciones. Hieran, rompan la tierra, que de de ni nos 
d adán os. 
Tenemos entendido qne al general 
con las más respetables firmas de Tri- ! Machado le ha impresionado mucho la i ^ ^ h&Q áe brotar ^ y 
n i dad en las que se encarece "la caba- medida de los independientes de oo- • * * j , „ i- •' 
, j t • i rencores sino frutos de bendición, llerosidad v corrección en todos los ac- lor, que por segunda vez se dirigen al ^ . u t ^ a , , tos" y la moralidad v honradez que le I gobierno norteamericano Se reeor-1 Hiéranlo los cubanos de todas cía-
Caballero la ! âr̂  no ,liaCe muci]L0 dimos cuen- ses, porque la tierra, madre común. han conquistado al señor 
Todo induce á creer que el Juzgado 
se halla á dos pasos de conocer la ver-
dad. Está ya probado, con pruebas de 
todo punto irrefutables, que la Enri-
queta tuvo en su poder á la niña Te-
¡resita Guitart desde que ésta faé ie-
bada á su madre. Se han logrado ic-
constituir los hechos y ahora la ftema-
tica contestación de la procesada, se-
gún la cual encontró á Teresita el 
mismo día de su descubrimi/nto, sólo 
servirá para agravar su sitúa-km!. 
También está ya casi fuera de duda 
que la Enriqueta se dedicaba á la sus-
tracción de niños. Falta ahora averi-
guar qué hacía de los tiernos seres 
que robaba. Y este punto, uno de los 
más importantes á conocer, es posible 
que no pasen muchos días sin que es-
té completamente aclarado. 
El Juzgado especial trabaja con un 
celo verdaderamente digno de elogi .s. 
El juez señor Prats, el fiscal señor 
Emo, el actuario señor Aracil y .-1 oíi-
cial criminalista señor Martí no des-
cansan un momento en su difícil tra-
bajo. 
Hasta la hora presente, y sin per-
juicio de lo que pueda salir, Enrique-
ta la secuestradora parece responsa-
ble de tres delitos de sustracción y 
uno de secuestro. Cada uno de ?Mos 
debe ser objeto de estudio especial 
por parte del Juzgado y á ellos dedica 
todas sus actividades, sin distinción 
de horas ni de días. 
Probado el robo y secuestro de Te-
resita Guitart. el Juzgado se prê ca-
pó de Angelita. ¿Quién es h 
riada niña? ¿Quiénes sus padresp' 
ta era la segunda parte del probuT" 
p]n pocas horas es posible que se ? * 
averiguado mucho para llegar quií* 
á su más completa solución. ' 81 
Los hermanos Pujaló 
El Juzgado tenía conocimiento i 
cuantos individuos integraban la h 
milia del pintor vegetarista. Sin era" 
bargo, no pudiendo simultanear .f'i' 
gencias y siendo preciso que ed pr̂  
pió Pujaló facilitara detalles inW 
santos sobre determinadas diligeaeia 
en proyecto, fué llamado anteay¿ í 
dedarar. diligencia que duró seis ho. 
ras consecutivas, pero que es muy ^ 
si ble dé sus frutos. 
Resultado de esta declaración aver 
mañana sabíamos que debía salir p¿¡ 
ra Vil asar de Mar el inspector ,le p(. 
lieía señor Sánchez,' con orden do 
traerse á Barcelona á María Pujal/1 
hermana del marido de la secnest-a-
dora. 
. Pujaló había hecho manifestacio-
nes importantes. A consecuencia de 
ellas creyó precisa el Juzgado la ?'•». 
sencia en ésta de la hermana del de-
clarante. A las nueve de la mañana, 
hora en que se constituyó el Juzgada, 
entró en el Palacio de Justicia la 
8 OE SW1FT PARA 
ÍABACO, FRÜIAIES Y HORIAIIZA 
L A M A T E R I A D E HUMOS ANIMAL, 
S A N G R E Y HUESO, mezclada en las propor-
ciones que requiere su terreno, dará por resulta-
do un aumento muy considerable en el rendi-
miento de ía cosecha. 
Folletos en Español é Inglés, informes con 
respecto á precios, etc., serán suministrados con 
gusto por 
Swilt and Ci-fear 61 -ípartaáo ffl-Habaaa, Coba 
r C 754 alt. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vuipian, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA XO, farmacéutico. 
de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
lítlca; uiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
GAPSULAS GARDANO TENIFUGO GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otr» no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 ., c. , «Tr.vTJTĵ a» 1 en casa del Dr. J. Gardauo, Belascoaín 117, preparación. Se mandan por EXPRES y mediante giro postal so remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. al Interior de la Isla 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas 
C 913 104-7 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-TANDO POCO DINERO? Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu "MOURET," poderoso pecor.stituyínie del sistema nervioso en general. De venta en Droguerías y Farmacias, 80Ü Mz.-l 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama ".'m fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los mples del peoho. 
Es lo mejor que se ha heobo. 
Al viejo que iose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al niejora.r. se entusiasma. 
Señora, no se baga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
V los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el inundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal de] Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas Imitaciones 
qur hav en ei mercado. 
c.S4Ó M. 1 
ñ DROGUERIAS Y BOTICAS 
LA m m VIGORIZANTE Y RECONSTITUYENTE 
i E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L 
ENER6IA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO : : : : ; 
839 Mz.-l 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I » a C u b a n a 
1 7 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: llamón Planiol. teléfono A 7610. Ladislao Díaz y Hermano, teléfono A 2090. Agapito Cagigas 1 
Hermano, teléfono A 3655. 
C 778 alt. 6-6 
T ! ^ A V T A • n A • H T O r t f o t o g r a f í a de C o i o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 por 1 0 O de r e b a j a en 
S / V J \ | J b u . A . J j j f L J u J L C J ¿ J í o s P r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . — E n s e ñ a m o s pruebas 
AWafariBrii i^rtirtatfM u k s É y c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e no a g r a d e . 
más brillante ni más sugestivo. "Cv 
vallería rustieana" y ''Los paya-ios."' 
éperas ambas que no se oían en el Real 
desde hace varias temporadas. En 
punto á intérpretes, selectísimo, por 
la calidad y la maestría y la autori-
dad de Cecilia Gagliardi. de la Bald.i-
sarro, de Tit-ta Ruffo, de Macnez, de 
Izquierdo, de Challis. de Del Pozo. Je 
Benfanti, de todos, en fin, que se pres-
taron noble y generosamente á ensa-
yar unos, á estudiar otros, á apron- j 
dar no pocos, obras que no tien >n en 
sl- -.-.—""torio. 
La hermosa sala del teatro ofrecía 
detuttmui-ador aspecto, por lo nume-
rjosb de la concurrencia y por la ele-
«r.-meia suprema de no pocas de las 
danaae que ostentaban s;u belleza en 
butacas y palcos. 
Abrió la marcha la magnífica ober-
tura/de "Tamháuser." eiecutada de 
un modo admirable por la orquesta 
del Beal y dirigida por Villa, que os 
notable profesor. Cecilia Gacrliardi. 
romo siempre, estuco colosal. Es una 
â-rririT̂ a portentosa. ;Qué bien ha 
*siríl3ÍJrdo, sentido y en cardado el' 
famoso cuento de Berga! ; Qué voz.' 
oué acentos tan sorprendentes de:. 
realidad salieron de la garganta pri-
vilegiada y del alma sublime de la 
cantora actriz! Obtuvo un triunfo 
tan grandioso como merecido. El 
público no se cansaba de aplaudirla, 
prodigándola las más cariñosas ma-
nifestaciones de admiración y simpa-
tía. 
Los demás se lucieron también. 
Después llegó el turno á la repre-
sentación de "Los Payasos." "la 
ópera de Titta Ruffo," eomo la cali-
fica un notable crítico, sin qi:e esto 
reste méritos á sus otras admirables 
creaciones escénicas, pues es opinión 
general que "Titta Ruffo" tiene aún 
mas talento nue voz—siendo .su voz 
un portento de extensión, ú? vibra-
ción, de' fuerza, de gracia, de perfi-
dÚa, de ligereza y de dulzura,—en-
HIentra en esta partitura de Leonea-
vallo otro de los personajes de sus de-
v.">eiones y de sus entusiasmos. Po-
ne en esta ópera sus facultades de 
cantor 3- su alma generosa de artis-
ta. Es una labor estupenda la suya., 
Al presentarse ante el telón á bor-! 
dar con los esplendores de su ôz al] 
famoso prólogo, estalló una tempes-1 
tad de aplarsos que fué preciso aca-
llar prontamente, á fin de que nô se 
perdiese ni una f̂ a frase de las que 
iban á brotar de los labios del co-
loso, 
¡ Qué manera de cantar, de decir y 
de expresar, ora cómica^ ora drama-
ticalmente, los conceptos musicales 
consignados en" aquella bellísima in-
trodueción de la ópera. Tuvo que 
presentarse seis ó siete veces á la 
terminación de la pieza á recibir las 
estruendosas manifestaciones de deli-
rante entusiasmo de que era objeto. 
En el resto de la ópera esti:vo siem-
pre á igual nivel, lo mismo como can-
tante sin par que como actor de pri-
mera magnitud. En fin. representó 
tan al vivo su papel de payaso, que 
hizo graciosísimas cabriolas y hasta 
dió un arriesgado salto, apoyando 
srallardamente las manos sobre el ta-
blado, ^ 
Reoitiéronse á cada memento las 
ovaciones y no hubo mutis en que 
Titta Ruffo no tuviese que presen-
tarse infinidad de veces en escena. 
Al terminar la ópera fueron, tantas 
las llamadas, qne parecía oue no ibaji i 
á concluir nunca. Ind-dablemente' 
contará el erran barítono la velada 
¿e la prensa como una de las máf ; 
trhinfantes de su gloriosa carrera ' 
artística; fué nochr» de triunfo, de 
aclamación entusiástica, ensordece-
dora: tal vez su mayor ó miás efusivo 
éxito de este año. 
En vista de esto, del gran éxito de 
Titta en "Payasos," la empresa dis-
puso que se cantara al día siguiente 
dicha ópera para despedida del in-
signe artista. 
¡Y qué despedida! Renovó en 
esta "su fiesta" el triunfo conquis-
tado en la de la Prensa. Salió, como 
en esa velada, á aclamación por es-
cena, por frase y aun por palabra y 
por gesto. En un intermedio, y pa-
ra corresponder ;'i tan sinceras y en-
tusiastas manifestaciones de admira-
ción y de cariño, cantó dos roman-
zas: "Torná sorrento" y "!\fari-nia-
r¡," y otras dos bellas páginas musi-
cales matizadas de un m0do insupe-
rable. Por último, recitó primorosa-
mente la bellísim» poesía de Card-c-
ci ••J. Cipressi." 
Segura estoy de que Titta Ruffo. 
compañero del éxito, halagado por el 
aplauso de todos los públicos, no 
puede oMdar el homenaje qne esa 
noche le hix? el del E m ] 
í̂ e ha rerifieado el estreno de ia | 
ópera en un prólogo y cinco actos, 
divididos en nueve cuadros, libro de 
Mery y Du Lode, música del maestro 
Verda, titulada "Don Carlos," q-je 
Espertó interés entre los muchísiincs 
devotos de Verdi. 
Los iuteligentes califican de "cu-
riosísima" la obra; ". ur osísima y 
genial." agregan otros. La empresa 
merece pl.-icernes por haberla puesto 
en escena: ha llevado á cabo un feliz 
esfuerzo artístico y Un sacrificio pe-
cuniario que en esta, como en otras 
ocasiones, ha realizado en obsequio á 
la cultura musical madrileña. Se tra-
ta de una producción interesante, 
importante. 
E insisto en elogiar la esplendidez 
de la empresa, que ha echado el res-
to en reparto, ensayos, decorado, 
yeatuario y personal. Es deber de 
justicia y satisfechísima lo cumplo, 
decir que pocas obras han sido pues-
tas en e?cer«.a con más cariño, y con 
el acierto directo á aue nos 'tiene 
acostumbrados esa attisía de tan en-
vidiables dotes que Luis. Pails-
La dirección m^si^ VsftíVo á -ár̂  
go del inteligente 3Iarjiuizl, que me-
rece, come siempre, entusiaítas é in 
condiciónale* elogios. 
Y en cuanto á la interpretación tj 
I cal y dramática, por parte de t^cl 
Gagliardi v Virginia Guerrini; y 
Nani y .Aíasini Pieralli, ha sidíW 
no exagero lo más mínimo, abŝ  • el 
mente magistral. Dichas cantatn | 
son. ya lo he dicho varias veces. 
repito ahora y lo expresaré «eOTJJ 
dos verdaderas artistas, cuyos g 
rabies talentos y facultades | 
siempre la más firme &araIltl̂ (8o. 
éxito para las obras qp* interl!rripi* 
Ambas acaban de poner al J~hjj¡3 
de la de Verdi todas sus notan 
mas facultades y aptitudes. ^ . 
Masini Pieralli hizo .simpáti™ 
milagro!- la tétrica figura úc 3 
Felipe II y cantó perfectameD̂ t?. 
Jo el papel; además vistió y . ^ j d 
rizó el personaje con suma u8 
y propiedad. Nani hecho ^ ,„ 
trazo. De todos lo.s VaPe\eS¿ei M»r' 
Madrid ha desempeñado, el ^ ^ 
qués de Poza es acaso ^ a\sfas-
cuadra á sus brillantes facU I 
Cuarenta, aacs h^i- P ^ L & ó ** 
menos, que esta ópera se "p^jd^ : 
el desapájecido teatro del 
Alfonso. ^ 
DIARIO D E L A MARINA—-Sdicion de la mañana.—Marzo 24 de 1913. 
•ntt.resatla. acompañada del inspe;tor 
Je policía antes mentado. 
.María Fujaló aa de mediana eiiad, 
Je estatura baja y va modestamanto 
vestida. 
Inmediatamente fué conducida an-
te el juez especial y comenzó su le^ia-
ración, que. como la de su hermano el 
Jía anterior, fué lahoriosísima. 
Un poco de historia 
.María Pujalá hace siete años que 
haitfiMlim embarazada, parece vino á 
pasar una temporada al lado de HM 
cuñada, la Enriqueta, que á la sazón 
vivía en la calle de San José, -hoy 
Jochs Floráis, número 155. 
La i'ujaiú dió á luz en aquella ca-
sa y. según nos manifestó ella misma, 
Jurante el parto solamente la asistió 
su cuñada, la seenestradora. 
Nació una niña ¡ pero la Pújalo no 
la v io . . . 
—Le di un beso—nos decía—y no 
ia he vista más, porque me decía E n -
riqueta que había nacido muerta. 
—Pero—preguntamos nosotros — 
¿no vio usted si estaba ó no muerta? 
—Xo me ílí cuenta. . .No estaba pa-
ra verlo. . . 
- i Y luego T 
—Me dijo mi cuñada que la niña 
había sido enterrada y cuando me 
encontré bi a me marché de nuevo ;i 
Vil asar. 
—¿ Sin saber dónde estaba enterra-
da su hija? 
—No lo he sabido uunca y hasta lie 
llegado á sospechar que aquella hija 
j i o había muerto; pero como no tenía 
pruebas, no podía acusar á mi cuñada. 
Por si esto fuese poco, en otra oca-
sión, A'iviendo la Pujaló eon Enrique-
la. tuvo precisión de marchar de Bar-
celona y al haeerlo dejó en su eomp¿-
ñía á un hijo suyo. Cuando regresó 
poco después supo con la natural sor-
iin sa siie su suñada había cambiado 
de domicilio sin avisarle, y la pobre 
mujer comenzó á buscar inútilmente 
á la Enriqueta y á su propio hijo. 
T"n dís . cuando ya había perdido 
toda •esperanza de recuperar á «u .hijo, 
é&eéotró eg) la calle a su cuñada, la 
qu'\ procurando defenderse de los 
cargos de María, díjole que por un 
descuido no le había escrito partici-
pándole el cambio de domicilio, pero 
que lo haría enseguida. Al preguntar-
le por su hijo negó que le hubiera 
dejado uiño alguno. Las dos cuñadas 
fueron eondueidas al cuartelillo y 
después al Palacio de Justicia, donde 
Enriqueta, con la mayor serenidad, 
negó que le hubiera confiado «Cfefi» 
el cuidado de ningún niño. 
• Como no hubo medio de que se pu-
sieran de acuerdo, dispuso el Juzga-
do que se practicara un registro en el 
domicilio de Enriqueta, encontrándo-
se entonces en el piso al hijo de Ma-
ría Pujaló. 
E l matrimonio Pujaló vivió, cu 
efecto, en la calle de los Jochs Flo-
ráis y es cierto que la hermana dió á 
luz en aquella ca-sa. María Pujaló era 
viuda y tenía cuatro hijos. L a niña 
nacida era fruto de un desliz. E« po-
sible que queriendo aquélla ocultar 
su vergüenza viniera « desocupar á 
Barcelona. IJO que aquí le ocurrió en 
casa de su hermano queda relatado. 
Ed marido de la secn estrado ra. te-
gún no« dijo anoche, encontrábale de 
viaje cuando su hermana dió á luz. A 
su regreso dice que su mujer le ha-
bía manifestado que su hermana ha-
bía tenido un aborto. 
María Pujaló manifestó concreta-
mente que cuando después del paño 
había abandonado el domicilio de su 
hermano marchó creyendo que su hi-
ja había muerto. 
¿Serán madre é hija? 
Cuantas personas tuvierou ocasión 
de ver á María Pujaló quedaron sor-
prendidas de la semeja,nza que existía 
entre las facciones de dicha mujer y 
las de Angelita, la pobre niña sin pa-
dres ni familia. 
—£'Serán madre é hija?—se pre-
giun'taban unos á otros cuantos tuv:e-
ron ocasión de verla. 
Pujaló, el marido de la secuestra-
dara. fué quien nos sacó de dudas. 
—Sí, señores—nos dijo.—Yo creo 
que Angelita es hija de mi hermana, 
y por lo tanto, mi sobrina. 
—Entonces —preguntamos.— jsta 
niña es la misma que Enriqueta dijo 
había muerto al nacer? 
—Yo creo no equivocarme afirmán-
dolo rotundamente. ¿No han visto 
lTds. que Angelita tiene 'la misma ca-
ra de mi hermana? Desde la primera 
vez que vi á la niña no he dudado un 
sólo momento. Por esto ha venido mi 
hermano, pues declaré mis sospechas 
a'l señor Juez. 
Más tarde, cuando después ¿be pres-
tar declaración María Pujaló pudi-
mos cruzar algunas palabras con ella 
y cuando Angelita estaba á su lado, 
tuvimos ocasión de comprobar qu-3, 
en efecto, la semejanza entre la mu-
jer y la niña es verdaderamiente sor-
prendente. 
L a Pujaló miraba á la pequeña y, 
cual si quisiera convencerse del pa-
recido que cuantos nos hallábamos 
presentes decíamos existir entre una 
y otra, pasaba sus mano.-; por su cara 
y después por la de Angelita. como si 
quisiera convencerse de que no men-
tíamos. 
Notamos, sin embargo, cierta frial-
dad en la Pujaló. impropia de una 
madre que encuentra á una hija que 
creyó muerta, y eáta observación pro-
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués ¿c hah r romido fxwr^radaineiite 
(ue el apetito ílécac, y esa inapetencia 
debilita cual ¡-i se tratase de un est.do 
de cimval'-cem-ia. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de los 
Granulos de Ruib;irho de Mental. 
El ubodeesiosgránulos'basta, en efec-
to, para hucer decapare, er en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas : y al contrario de los úe¡m$ 
purgantes, qiie. en luirar de lonaleceral 
enfermo le deinlitan.el Ruibarbo Mentel 
es un f.-rtalecinite jí la. ve/, que un pur-
gativü : dirhos granulos presei.tan toda-
vía la^enlajide ser un remedio sobe-
rano contra la nisenteri ep démica, tan 
frecuente '-n lo? países calidosy mulsanns. 
El tap^n del fraseo es hueco y sine 
de medid,i para la dosis de ^ránulos. 1 os 
cuales son facilísimos de lomar en una 
cucliaraia de agua. Para evitar cual-
quie a confu.-ión de esie producto, que 
se ludia á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imilarim e- ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dici^n-
d'ios que contienen ntiharho. exigitf 
siempre sobre el eavolforío del frasco el 
nombre de Memcl v las' senas th l Labo-
ratorio : Casa L. I REliE, 19, ruó Jacob, 
Puris ; pues á m nudo toda-< esus drogas 
están malisimámente preparadas y son, 
por consignient-. íuefic&ces. 5 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar t-n la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
í 
¿ S u f r e V i 
d e l E s t ó m a g o ? I 
; No tiene V. apetito .'. ; Dicieri? « 
con" dificultad ?. ; Tiene V. gastri- f 
^•5, gastralgia, dlsenttria. úlcera de! * 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intesiina ?. . Por la mafiana. al 
levantarse, tiene la lengua «ucia. ̂  
mal olor de aliento, está bilioso, m: 
tiene aguas de bocav'. Después h, 
de las comidas, tiene V. cruptos » 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, re.idos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón '. : Tiene V. 
D I S P E P S i a i 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea r, ¿ Ss altera V. 
con facilidad, cstí febril, se irrita 
por la rnet'or causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueño», sue-
fio agitado, respiración difícil r. 
í Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Conseltc 
V. con su medico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS iSttmalix 
recobrara in t.̂ iud. 
Sí TOU M lai primptlei fm)((<as ít\ mai* 
^Serreno. 30. MADRID 
81 nmilt por terrea MMP * sj ?" k 
f. PATECAS, Obrapia i9. tjnlco repr»-
p«n«jTte y depositario de las esp«oSaUd»-
Jeo de Salí Carlos. Elixir, disestívo^ 
Dinarnofireno, t6nioo, reconstluyente. antl* 
nervioso, Puln-.o'o£fol contra la tos y ojales 
'ie) pecho. Rsumatol cotjtra el reuroa y 
eoca. í>urganilna contra el extreíilmiento. 
pepéEltoe geperalea: Sarr», Jobsaoft. Ua-
«*rq Pidan rntfiJoror 
«88 Mr -1 
dujo en nosotros rara impresión. Con-
cebimos una madre loca de alegría al 
encontrarse €n semejante tfance. No 
concebimos la reflexión en tales mo-
mentos y mucho menos que aquella 
mujer limitara sus propios sentimien-
tos maternales, contentándose coa 
mirar curiosamente á la niña que, se-
gún todas las probabilidades, es su 
hija, después de haberla besado dos 
ó tres veces con relativo entusiasmo. 
María Pujaló no quiso conversar 
mucho con los periodistas. Nos dijo 
pocas cosas, alegando que no quena 
•'salir" en los periódicos. Esquiva con 
habilidad Ja ' conversación y, quizás 
avergonzada de los resultados del 
( M i z qaie tuvo años atrás, trataba do 
evitar que se hiciera público este he-
cho y que llegara á conocimiento de 
sus hijos, pues tiene dos niñas y los 
niños, la mayor de las primeras de 
16 años. 
Sin duda alarnna debía mortificarle 
esta idea, por cuanto, sin darse cuanta, 
dijo en alta voz: 
—íQué dirán mis hijos! 
Misterios de una familia 
La familia Pujaló es en extremo cu-
riosa. Primeramente se dijo que había 
muerto envenenada de resultas de ha-
ber comido setas. Luego aparece Ma-
ría Pujaló. que. seguramente, como su 
hermano, debió absetenerse de comer 
tal plato. 
Más tarde se viene en conocimiento 
de que la propia Pujaló había dado á 
luz una niña muerta y ahora parece 
resultar que la tal niña es Angelita. 
¿ No son dignas dé estudio esta serie de 
contradicciones? 
L a semejanza entre la Pujaló y An-
gelita da á entender que son madre c 
hija. L a fecha en que la cuñada de la 
secuestradora dió á luz coincide con la 
edad de la niña. A pesar de esto, es 
muy posible que ño se llegue á la com-
probai'ión de tales sospechas, por cuan-
to la interesada no puede aportar 
pruebas y. lo que es más grave, no 
consta el nacimiento y defunción de 
Ansrelita en el Registro civil, como 
tampoco se encontró inscrito en ningu-
na parte el hijo que dijeron haber te-
nido Hnriqueta jr su esposo. 
Ahora es preciso averiguar lo 'que di-
rá la secuestradora en contraposición 
á lo declarado por su cunada. Es pre-
ciso, no obstante, adelantar que lo del 
alumbramiento de la Pujaló en la calle 
del Jochs Floráis parece comprobado 
por alcunos de los vecinos que seis ó 
siete años atrás vivían en la casa nú-
mero 155. donde habitaba el .matrimo-
nio Pujaló. 
Se derivarán de todo lo expu^to 
una serie de diligencias importantísi-
mas en las que se confía mucho para 
llegar al conocimiento de la verdad. 
Los Pujaló aportarán luz al sumario; 
pero será preciso labor intensa para 
obtener de ellos detalles precisos para 
allanar el camino del Juzgado. 
Nuevas diligencias 
Conforme adelantamos, ante el Juz-
gado especial comparecieron ayer to-
dos los vecinos de la casa de la calle 
de Poniente que habitaba Enriqueta. 
L a mayoría de ellos parece que no 
aportaron dato alguno de interés al su-
mario, excepto Baltasar Carrera Car-
bonelí que habita precisamente en el 
entresuelo, debajo de la habitación de 
la secuestradora, y á cuya declaración 
se le concede importancia. 
Parece que Baltasar Ca-rrera seis no-
ches antes de encontrarse á Teresita 
Guitarí. entre dos y tres de la madru-
gada, fué despertado por unos gran-
des ruidos producidos en el piso de E n -
riqueta. Simultáneamente con estos 
ruidos, que parecían ser de objetos de 
paso arrojados contra el suelo, oyó 
grandes sollozos y-gritos de criatura. 
Otro vecino del mismo piso confir-
mó lo dicho por Baltasar Carrera, ase-
eurando que esta escena se había repe-
tirlo en otras ocasiones. 
También prestaron declaración ante 
el Juzgado los dueños de la lechería 
de la calle de Xucíá. donde estuvo^Ma-
nuela Ftiátec' con Enriqueta Martí. 
E l Juzgado ha dado orden de que sea 
citada á declarar la muchacha que ser-
vía en este establecimiento en aquella 
fecha, de la que ahora no se sabe su 
paradero. 
Por la tarde prestaron nueva, decla-
ración don Agustín Mostres y su espo-
sa doña Dominga Anís, inquilinos del 
cuarto piso, puerta primera, de la mis-
ma casa que habitaba la secuestradora. 
Sus declaraciones fueron de mucha 
importancia y duración. Parece que 
afirman que vieron á Teresita Ouitart 
en casa de 'Enriqueta diferentes veces 
y me todavía llevaba el pelo sin cor-
tar. E l señor Mestres y su esposa te-
nían en buen concepto á la séeuestra-
dora. hasta el" punto de que dejaban ir 
de paseo con ella alstmas veces á una 
hna de ambos, de ocho años. 
Declaró también Gloria Teu. que ha-
bitó siete años atrás, con f>u esposo, que 
os empleado del Cetnenterio nuevo, en 
la calle de San José (hoy Juecros Flo-
rales) de Sans, número 155, piso pri-
mero, en ocasión de que en los bajos vi-
vían Enrioueta Martí y su cuñada 
, María Pujaló. 
Parece que de la declarar-ión de este 
matrimonio se comiprueba lo del alum-
bramiento de la Enriqueta. 
Compareció también, acomnañada 
¡ del guardia urbano Nicanor Villalta, 
1 la joven Aurelia Piqué Bruna. Esta ni-
! ña recuerda haber visto á Enriqueta 
dar malas tratos á Angelita cuando 
iban á recoger el rancho al Asilo de 
Santa Lucía, 
Dice á la vez esta nina haber oido 
decir á Enriqueta que tenía cinco hi-
1 jos. 
Esta diligencia fué muy importante, 
así como lo fué la que á última hora 
prestó la Pujaló. 
María Pujaló está al servicio del cu-
ra de Vilasor de Mar. 
L a Sala de gobierno de la Audien-
cia ha nombrado al juez don Fernando 
de Prat para que con el carácter de 
especial instruya causa contra Enr i -
queta Martí por el robo de la hija de 
Manuela Fu&ter. 
Sobre este hecho comenzó á instruir 
sumario el Juzgado de Atarazanas ha-, 
ce cuatro años y fu5 sobreseído por no 
encontrarse la autora. 
Como este suceso no tiene relación 
directa con el secuestro de Teresita 
Guitart, para cuyo exclusivo esclareci-
miento ha sido preciso que se amplia-
sen las atribuciones del señor Prat, lo 
1 mismo se hará si se confirma que An-
1 gelita es hija de María Pujaló. 
Siendo necesaria la presencia en Bar-
celona de los consortes Blas Castella-
nos y Manuela Fuster, y careciendo és-
tos de recursos para continuar en esta 
ciudad, el juez les indicó qne vieran al 
alcalde para que esta autoridad les au-
xiliara. 
E l matrimonio de referencia visitó 
al señor Sostres. quien dispuso que in-
gresara en el Asilo'del Parque. 
Manuela FHister repitió que no le 
queda duda alguna respecto de qne la 
ladrona de su hija fuera (Enriqueta 
Martí. E n el careo de ayer acabó de 
convencerse de ello, pues recordó per-
fectamente la voz que tenía la ladrona, 
que era la misma que la de la proce-
sada. 
Esta quiso pegarla cuando Manuela 
Paster insistía en que era ella la ladro-
na, siendo preciso que el juez dispu-
siera que fuese retirada la presa. 
NUBES DE VERANO 
Parece que en la Colonia Asturiana 
reina algún disgusto eon motivo de 
ciertos sucesos de que no debemos m 
queremos ocuparnos, 
Pero lo que sí debemos hacer y ha-
•ceinos con gaisto es asegurar á ios 
asturianos que lio hay motivo alguno 
para dudar de la vitalidad, bienestar 
y buen nombre del Centro Asturiano 
y de la Quinta de Salud " L a Cova-
donga" que tanto les honran y tanto 
y tan alto hablan en pro de Ja cultu-
ra de la Habana. 
Nunca fué más próspera que hoy la 
situación de la Colonia Asturiana, ni 
nunca, como ahora, se vieron admi-
nistrados siis intereses por personas 
que mereciesen más la confianza de 
•todos y á todos inspirasen verdaderas 
simpatías. 
Por consiguiente no es posible du-
dar do que los disgustos que han pro-
ducido los sucesos 1 que hemos alu-
dido, desaparecerán muy pronto para 
bien de tan respetable y tan querida 
Colonia. 
— 
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L I B O © S 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
)«.T l i a p i l Todo hombro debe pedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
i H i > « Wfc JM viI}i>so libro. Hombros que fie hallaa próximos á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enfermos, — hombres q̂ ie han bebido 
eon «xceso, han trasnochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombres incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente de los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIS UN EJEMPLAE DE ESTE L I -
Este libro ecsplica como hombres sanos arruinan su «alud y su vida, como contraen 
como pueden ser restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y á un costo muy reducido. Si Ud. desea ser un hombre entre los hombree, este libro 
le indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades talee como; 
SÍFILIS, GONORREA (PURGACIÓN), IMPOTENCIA, 
enfermedades del Estómago, Hígado, Vejiga, y Ríñones, Atrofia, Estrechez, Reuma-
tismo, Pérdidas de Fluido Vital, Emisiones Nocturnas, Virilidad Perdida, Masturba-
ción, Nerviosidad, Pérdida de Fuerzas y Todos Los D e m á s Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Ser Pronta y Permanentemente Curados. 
No aufra Ud. mas. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores qu« b o entienden so maL 
BEO GRATIS. 
enfermedades y 
Éste valiosísimo libro ha salvado á millares 
de hombres enfermos, de una muerte 
temprana; deje Ud. que le ayudo 
antes de que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA 
LIBRO GRATIS, recórtelo y 
ENVIENOSLO HOY 
MISMO POR 
C O R R E O . 
Cupón para libro grat i s 
• DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 200 
208 N. F1FTH AVE. ,CHICAGO,ILL. , U.S .A. 
• MUY SKES. MIOS:—Estoy interesado en Oferta de) Libro 
Gratis y les agradecerá se sirvan mandarme inmediata-
m mente un ejemplar. 
• 
m Nombre completo . , 
B Cello y número . . . . . . . 
Ciudad 6 Villa. 
Estado Pais. 
í £ f % T \ f } A f f ^n t o ^ o s ^ o s * n o d o r o s d e b e h a b e r u n 
V r 1 % \ J S i J \ s i w l f r a s c o d e O r o d o n i p a r a q u e s e '¡us-
t i f i q u e s i e m p r e e l n o m b r e d e i n o d o r o . A n t e s d e s e n t a r s e s e e c h a 
u n c h o r r i t o d e e s t a s o l u c i ó n y l a s d e f e c a c i o n e s r e s u l t a n c o m p l e -
t a m e n t e i n o d o r a s . — E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
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NO BASTA COMER PARA ENGORDAR Su estomago 
no etHrnita bl*n. 
T O M E E L , 
N O P I E R D A " T I E M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
u n a c o p . t a íoun/AUE A 2o g h a m o s d e c a r n e Droguería Sarra y Farmacia,. 
POR U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Sin novedad 
E n Palacio so recibió ayer im aero-
grama expedido desJft el guar:lacos-¡ 
tas "Hataey," participando hallarse 
bien todos los que se encuentran á 
bordo del citado bnque. Se dice tam-l 
bién en dicho aerograma que de no. 
resolverse á desembarcar en i l g ú u 
punto inmediato á Santa Cruz del¡ 
Sur, á cuya altura se encontraban, 
hoy llegarán al desembarcadero d« 
''Juan Hernández," dirigiéndose des-' 
pués á la finca " E l Jíbaro." propie-
dad del Jefe del Estado, donde se pro-' 
pone pasar un par de días antes de re-
gresar á esta capital. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACIOIT 
Herido mortalmente 
E l Alcalde Municipal de Ciego rí« 
Avila dió cuenta ayer á la Secretaría, 
de Gobernación de haber sido mortal-
mente herido el Alcalde del barrio de 
Mayajigna. don Francisco Ortiz per 
Evaristo Gómez, quien ñié detenido. 
Fuego localizado 
Los vecinois de la Mocha y los bom-
beros de Matanzas lograron localizar 
el voraz incendio ocurrido ayer en di-
cho pueblo, en el cual se quemaron 
quince easas de guano. 
Puñaladas 
Josó García Payares hirió grav^ 
mente de tres puñaladas á Ramón 
Oro García. 
E l hecho ocurrió en la colonia "San 
Francisco," término de Aguada de 
Pasajeros. 
E l autor del hecho se dió á la fuga, 
siendo detenido por el policía especiali 
de Gobernación señor Niebla, en la lí-
nea del barrio Nuevo, cerra de Ma-
tanzas, poniéndolo á disposición dtl 
Juzgado. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Sobresueldos de maestros 
E n la sesión últámamenté <5elebi'a.:la 
por la Comisión encarga-da de exami-
nar los expedientes de los maestros 
para da ¡mejor aplieación de la Lfey¡ 
de 4 de Julio último, se acordó reco-
mendar al señor Secretario que reco-
nozca el derecho á disfrutar de loa 
beneficios de dicha Ley á los maes-
tros que se expresan á continuación: 
'Distrito Esoolar "de. Guama caro: 
ciento veinte pesos anuales: Dionisio 
Puédese obtener con 
este líquido brillo deslumbrador 
sin el menor cansancio del 
brazo. Pruébese para la lim-
pieza de objetos de oro, 
plata, bronce, niquel 
cobre, etc. Excelente 
para lo sacceso-
j í o s de au-
tomóvil. 
DE VENTA 
en todas las 
tiendas que ven-
den esta clase de ar-
tículos. Asegúrese de 
que pide BURNISHINE. 
Manufactured by 
J . C . P a u l O C o . 
CHICAGO E . U. A. 
T a b a c o s f i a o s 
d e V u e l t a A b a j o 
F á b r i c a : E s t r e l l a 1 9 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 1 0 
A p a r t a d o 1 1 5 6 
T e l é f o n o A - 3 8 3 4 
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OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s , Uerca-aos , T e c h o s , L u c e a a r i o ? . A r s a a z o n e s n a r a 
g | ° » ^ ^ P l a t a f T u . a S p a r a M a í u l n K 
A M E R I C A N S T E E L C 8 M P A N Y O F C U B A 
EMPE0RADO ^ „ . - - - ' - V ^ o ^ . APARTADO L * 
DTARTO D E L A M A E I N A — « d i c i ó n de li mañana.—-Marzo 24 de 1912, 
B a r ó y B a r ó y J u a n Butuari L a n z a r e -
Renta pesos anuales: Francisco Mar-
t ínez Dambras y .Manuela de Quesada. 
Distrito E&colar de Pedro Betan-
court : ciento veiiVbe pesos anuales: 
J o s é E . Amador Reyes, Josefa Ro<lrí-
•guez de Si lva , y Francisco Grómez V a -
l e r ó n ; sesen-ta pesos anuales; Juaj i 
Pablo S i l v a , E s t e l a D í a z Campos. Ma-
r í a M á r q u e z Rodriguez y Zoraida 
(rá lvez y C á r d e n a s . 
Distrito Eseo lar de Santa A n a : 
ciento veinte pesos anuales: A u r o r a 
Gros y Just ina B a r r a c h i n a ; sesenta 
pesos anuales: Isabel Guzman, Caro-
l ina Albrech y -María E . Ramírez . 
Distrito Esco lar de B o l o m l r ó n : 
ciento veinte pesos anuales: Espe-
ranza Moliner Tirso, Gloria T a r a Ta 
F e r n á n d e z , Angela T m j i l l o ; sesenta 
pesos anuales: Mar ía L . Delgado, E s -
peranza Rivero Prieto, V irg in ia Ro-
d r í g u e z Amador y Ramona Pont Peña . 
Distrito E s c o l a r de U n i ó n de Re-
yes: ciento veinte pesos anuales: A n a 
F r a g a . E m i l i a Aguáa/r, Rosa H . Cam-
pos, Emi l io P i c a r d Gasteilanos, Ma-
r ía L u i s a Cuervo, 'Catalina A v a l o » 
A cost a y C l a r a C a r t a E c h e n i que; se-
senta pesos anuales: A m é r i c a Cepero. 
Votos 
iBl s e ñ o r Morales Ooello, Jefe de l a 
Mar ina Nacional ha. dirigido un tele-
•grama, en nombre del s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , a i Secretario de 
este Departamento, lamentando el 
accidente oeu-irrido é este ú l t i m o , y 
Juveiendo votos por su pron to res t i-
Wlecitniento á cuyos voftos se une tam-
ibiéa e l s e ñ o r Morales Coelio. 
6 S 0 R B T A S I A D E S A N I D A D 
V í v e r e s deoomásados 
L a Jefatram de Sanadad de l a H a -
bana h% dispuesto sean a iwjadoa al 
vertedtero de l a ciudad 400 tabalea 
de sardinas en estado de putnefao-
.ei6n y oc'lio s a ^ s de a/nroz en condi 
e í o n e s impropias para el consumo. 
Informe 
. E l J a í e de la Secc ión de O&enefi-
ceneda ha dirigido rófarme al Direc-
tor del ramo, dando cuenta de su via-
je á P inar del Río , recomendando se 
legalice la venta de censos de los 10 
solares Llevada á cabo por la extiu 
guida J u n t a de Patronos <iel hospi-
tal de aquella ciudad en las dos ca-
ba l l er ías de t ierra que po-ee l a cita-
da i n s t i t u c i ó n en l a ensenada de 
Cortés . 
L icenc ia 
P o r la D i r e c c i ó n de Beneficencia 
se han concedido 15 d ías de liceu 
cia, con medio sueldo, á la señor i ta 
C o n c e p c i ó n López , asistente especial 
de mujeres del hospital de dementes. 
Recordatorio 
E l s e ñ o r V a r o n a Suárez . Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha 
dirigido, con fecha 29 del actual al 
Secretario de Obras Púb l i ca s , una 
e o m u ñ i c a c i ó n , r e c o r d á n d o l e la que 
d i r i g i ó con fecha 21 de Febiero últ i -
mo al ingeniero jefe de Obras P ú -
blicas de P i n a r del Río , referente á 
la impeTÍosa necesida¡d de íjpbsanar 
á l a mayor brevedad el abandono en 
que se halla el cauce del arroyo " T a 
g rumia." 
Jus ta queja 
Se queja el doctor Varona en su 
corminicac ión, de que por Obras P ú -
blicas no se haya contestado á sus 
escritos, y lo que es nrás, no ha he-
cho ese Departamento por que des-
aparezca el importante criadero de 
larvas que al l í existe, lo que consti 
tu ye un serio peligro para l a salud 
p ú b l i c a . 
Imposible dejar de comer los sábados 
y domingos en " E l Jerezano." No hay 
otro lugar en la Habana tan limpio, tan 
fresco y tan buena cocina. 
Prado y Virtudes. , 
rt>-
OTTOSJARIOS 
A las almas caritativas 
E n l a calle de V e l á z q u e z n ú m e r o S 
vive en l a mayor necesidad el s eñor 
J e s ú s Tal lou, que ha perdido á sq es-
posa y tiene tres p e q u e ñ o s hijos i u o 
le impiden trabajar. F u o de los n iños 
es un verdadero monstruo, pues ciéfie 
la cabeza como la de dos personas ma-
yores juntas . 
¡ U n a limosna para ese desgraciado! 
Donativo 
E l s e ñ o r don Celestino R o d r í g u e z , 
vecino de l a casa n ú m e r o 28 de la ca- | 
He de San Pedro, j i o s ha remitido im 
peso e.n plata e s p a ñ o l a para el pobre 
don J e s ú s Tallen, en V e l á z q u e z nú-
mero 8. 
A d i spos i c ión del socorrido se ha- j 
l ia en el despacho de anuncios de es-
te p e r i ó d i c o la c i tada limosna. 
E l t r a n v í a de Matanzas 
Los s e ñ o r e s Pedro ü r q u i z a , J a v i e r 
Peralta , J o s é Lombardo, Bonifacio 
'Menéndez, Eduardo R o d r í g u e z V e - j 
rr ier , Gerardo Gut iérrez , Isidoro Be-1 
navides, Miguel Tamargo y L a u r e a -
no García , han adquirido log derechos I 
y acciones de la Empreso del t r a n v í a 
e léctr ico de Matanzas. 
Algunos ingenieros e s tán haciendo ! 
estudios, á fin de emprender la cons-
t r u c c i ó n de 'la obra, tan pronto se 
realicen determinados t r á m i t e s . 
¿ S u f r e U d . D o l o r e s d e C a b e z a , B i l i o g i d a d , 
I n d i g e s t i ó n , 6 E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o ? 
P r u e b e l a s 
P Í L D O R A S 
de B. A. F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos p e q u e ñ o s para el bolsillo. 
Pildoras P e q u e ñ a s — Dosis P e q u e ñ a . 
B . A . F A H N E S T O C K < 5 . 
P l T T S B U R G H , P A . , E . U . D E A . 
*C»*7 .•J.'. 1-J".'>l 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y ^ L E S T i i S 
- V W W . 
w a t k ñ u n 
i 
¥ i S Í ¥ H O P I T A l 
M a n a n t i a l © s c i e l E s t a d o F r a n c é s . 
A r t r i t i s m o 
D o l o r e s 
R e u m a t i s m o 
G o t a 
Turbaciones d e l a Ci rculac ión 
C U R A C I Ó N 
R A D I C A L 
POR E L 
D e p u r a t i v o 
L A S E C C I O N X 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este p o p u l a r í s i m o es-
tablecimiento. 
O B I S P O . 8 6 T E L F . A - 3 7 9 Q 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Conforme con l a pena 
A y e r no se ce lebró en toda la A u -
diencia má-s acto públ i co que la vis-
ta, en la Sa la Segunda de lo Crimi-
nal, en causa procedente del juzga-
do de Marianao, contra Manuel Ale-
mán , por rapto. 
Es te procesado, al abrirse la ses ión 
mos tró su eoní-ormidad con la pena 
de un año. ocho meses y v e i n t i ú n 
d ía s de p r i s i ó n correccional que para 
el mismo so l i c i tó el F i sca l s e ñ o r V i -
daurri'ta. 
Nn nuevo triunfo de R o d r í g u e z de 
Armas . 
L a S a l a Pr imera de lo Criminal 
acaba de dictar sentencia absolvien-
do al procesado ^eñor J o s é Rodri-
s u p z Indicrni. e n l a causa que se le 
« iguió por homicidio por impruden-
cia. 
Con este justo falln ha obtenido un 
nuevo triunfo forense nuestro amigo 
el s e ñ o r R o d r í g u e z de Armas (don 
Gerardo) , quien ve coronados con 
é x i t o los esfuerzos que rea l izó desde 
el principio del sumario para justif i-
car la inocencia de su patrocinado. 
Reciba por ello nuestra cordial fe-
l i c i tac ión . 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Angel Ameijeira.s. 
en causa por disparo dé arma de fue-
go, y c o n d e n á n d o l e por d'ns faltas 
contra el orden públ i co á dos maltas 
de $10 moneda americana. 
—Condenando á. Francisco A g ü e r o 
T r i a n a , por robo, á tres años , ocho 
meses y un d í a de presidio . correc-
cional. 
L o de " L a Covadonga" 
No es el d ía primero de Abr i l , co-
mo se c o n s i g n ó ayer por error de 
caja, sino el diez del mismo mes, 
cuando empezará á verse en juicio 
oral la causa seguida por la muerte 
del joven Turbano en la Casa de S a 
lud " L a Covadonga," del Centro As-
turiano. 
la sentencia apelada, imponiendo las 
cestas á la parte apelante. 
Kn el inferior t r iunfó la sociedad 
de Infiesta y Compañía . 
Otro de menor cuant ía 
E n el juicio de menor c u a n t í a que 
sobre otorgamiento de una escrLtura 
p r o m o v i ó en el juzgada de Marianio 
el comerciante don M á x i m o Acosta 
é Hidalgo, domiciliado en el puebio 
de P u n t a B r a v a , contra don Carlos 
V a l d é s Alfonso, la Sala de lo Ch'd 
ha fallado confirmando la setttoneifl 
apelada é imponiendo las costas de 
la segunda instancia al apelante. 
' E n el inferior tr iunfó el señor Va l -
d é s Alfonso. 
Procuradores: Pereira y H e ^ 
Audiencia.—Leopoldo del p 
contra reso luc ión del P r e s i ^ r f 1 ^ 0 
la Repúb l i ca . Contencioso-ad 
trativo. 
Ponente: Edelmann. 





N o r t e . — E l í s e o Leeassier oontr 
sociedad mercantil " A g u s t í n Fui 
Go. M&yor cuant ía . 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Varona y Lanuza 
Man laiari is: I l la y Piedra. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P A R A M A Ñ A N A . 
F A L I . 0 S _ C I V I L E S 
Menor cuant ía 
E n el juicio declarativo de menor 
c u a n t í a Q1^ en eobro de pesos pro-
m o v i ó en el juzgado del Sur la socie-
dad de " S u á r e z , Infiesta y Compa 
ñ í a , " contra la sociedad de Laureano 
Co'bián, la Sa la de lo Civ i l ha falla-
do eonfinuanJo en todas sus partes 
Sala Pr imera 
Causa contra Salvador Guastella. 
por injurias y b l s é d a d . 
— C o n t r a J o s é González , por home-
cidio. 
— C m t r a Antonio V a l d é s , por es 
tafa.. 
Sala Segunda 
Contra L u i s Orta. Raimundo Gar-
cía y J o s é Pérez , por rjuebrantamien-
to de condena é infidelidad en la 
custodia de presos. Este juicio se ce-
lebrará en el interior de la cárcel de 
Ouanabacoa. , 
— C o n t r a Armando Cervantes, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra J o s é Si lva , por estafa. 
— C o n t r a Antcnio García, por fal 
sedad. 
Sa la de lo C iv i l 
L a s vistas s eña ladas en la Sala C i -
vil y Conteneioso.-administrativo rde 
esta Audiencia para el día de m a ñ a -
na, lunes, son: 
Norte.—Pieza separada incidente 
e j e c u c i ó n sentencia mayor cuant ía 
por Gabriel Herrera Duarte contra 
s u c e s i ó n Qarmen Medina, sobre ho 
norarios. L . Cristóbal de la Guardia. 
Incidente. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Gav y L a Gnardia. 
L a PANACEA DE SWAIM es un re-
medio ensayado y victorioso para curar 
las Enfermedades de la Sangre en cnal-
quier período, Ulceras Arraigadas, Man-
chas en la Sangre Heredadas, Dolencins 
Crónicas de los Huesos. Es una medi-
cina potente, poseyendo un dominio ma-
ravilloso sobre estas enfermedades tan 
destructivas. Purifica la sangre pobre y 
ooiTompida y restablece su fuerza y ca-
lidad primitivas. L a PANACEA D E 
SWAIM ha hecho una gran obra para la 
humanidad. Ha restaurado la salud de 
innumerables millares de pacientes que 
casi habían perdido la esperanza. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. ' 
P t m i F I C A D d E 
R E G E N E R A D O R 
U Q U I D M DE JOYAS 
K I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exiatenciac 
•stilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relejas para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas^ oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a legítiinos5 á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centones. Valen el 
doble. 
Anil los ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, & uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
jSo compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
M a b a n a . - - A n y e l - r s n u m e r o O 
8G3 Mx.-1 
\ l i S B I i ü 
L a s a l q u i i a m « s e n a a e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c # n t o d o » 
l o s a d e l a a t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c a s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n n A m a r g u -
r a B Ú B l . 1 . 
J & * tyvmetnn d e C o . 
B A N Q U E R O S 
. 78-14 F . 
E l mal gusto que muchos d ispépt icos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas , al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el es tómago y que la digest ión ha --íido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A £ F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS EN.FERM EDADES D E L ESTOMAGO 
Sus mxravílloses efectos son concoides e n toda la Isla desde hace más de treinta 
años. Millares de enfermos, curadas responden de sus buenas propiedades. To-
dos ios médicos la recomiendan. 
865 Mz.-l 
TRENlMíENTi Contra el o i n i i i e f i i ^ n i y j sgs gohmsims 
Jaqueca, Malestar , Pesadez G á s t r i c a , »to. 
Exíjase ios V E R D A B E R O S G R A N O S de S A L D O fei D r F R A N G I 
P U R O A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T í C O S 
Isa T . X<£!S tO~Vf 96. Rae d'Amstertlens, PARIS y todas las Farmacin». 







Tde la soeieda'd ""Rodríguez PaíanJ! 
y C-ompañía."' eonira resolución Sí! 
Alcaiplé M¿ni8ipal do la 
C( Mleucioso administrativo. 
IV'ncnto: Corvantes. 




Tiene]i nolii'ieaiMone.s en la \u> 
dicueici, en el día de mañana, las si 
guientes personas: 
Letrados.—R&fael Córdova', Aure. 
lio Fernando/, de Castro, Redolió 
F e r n á n d e z Criado. N i í míe ios Adam 
y . losé Pedro C a y . 
Prccuradorcs . — Pereira, Sterliiw 
Zayas. Reguera, L lama . Aparicio 
F e r r e r , R o d r í g u e z . Loeeos y Llanusa! 
Partes y M a n d a t a r i o s . — G-abinó 
Gayón, L u i s Márquez . Cosme Abaüe 
Amador F e r n á n d e z , Benito Fernán' 
dsz, Francisco M. Duarte. Ramóji 
Infiesta. N i c o l á s María Bravo, Oscar 
de Zayas. Manuel Fernández . Anto-
mo Mart ínez , Daniel Soler, Pío Pes 
taña, Fernando G. Tariche, Jacinto 
Sotclongo, J o s é H. Echevarr ía , Au-
relio Alfonso, J u a n T. Piedra, Pedro 
Gonzá lez . Isaac Regalado, Francisco 
Díaz . P é i r q Ve lázquez , Antonio Ro 
ca. Francisco Otero, J o s é Menéndea 
J o s é Antonio Sol í s . Enrique Manilo 
v Antonio M. Lamus. 
La sorpresa mas erando ÁC 
la época Fotografías en tar-
jetas postalos, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. I 
es U mejor maquima para hacer 
dinero en ia< esquinas, ferias;' atrae-tm â̂ ^̂ ^m^m clones al aire libre. I-l Sr. N. M. 
Grcen de Maywood, UL, escribe " E l Dominio, barrí 
J32.80". Ud. puede hicer lo mismo. L a Cámara hate 
tres estilos de i-otoi^-afias. Tarjetas postales 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre pipe!, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
Eieribs huy par el iulleto y eirenlsr, GRATIS. 
AI dirijirse a nosotros, menciónese este Pcrodico. 
MeHisr.Armstrons&D cssíu, 116BroadSt..NewYcriiE.A.U. 
para dolores r e u m á t i c o s es admi-
rable 
para rebajar l a fiebre da siempre 
resultado. 
debe usarse siempre que ie duela 
á usted alffo. 
S ó l o cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 




D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
D e v e n t a en t o d a s las buenas f a r m a c i a s de l a I s l a 
C 7 j ' 1-24 
U J I S I E S I I T I I A I 
IJ&S t e n e m o s e n n u e s t r a B 6 t « -
d a c o n s t r u i d a c o n tmios los a d e -
l a n t o s m o d e r ñ o a y las a l q u i l a m o s 
p a r a s u a r d a r v a l o r e s de todas 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d© 
los i n t e r e s a d o s . 
E « e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
ios d e t a l l e s ^ u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 rie 1910. 
A G L M A R N. 1 0 8 
1 ^ ' G E L A T S y C O M P 
903 ' 156-14 P. 
M m m tek 1 + MI 50 c a t e i s 
S M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
| y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N " 
la prepara ei Doctor Herrera, Cu-
ba n ú m e r o 85. 
1 1 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y S I P O S 11 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H l J C i O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S $ 
d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a - ^ 
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 9 
B O M B A S P A R A Riego | 
y P A R A pozos PROFUNDOS I 
m m m e l é c t r i c o s e n g e n e r a l I 
m m m L ¿ q ^ L E M A M f l sucursal | 
M Ü N T E 2 1 1 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S. R a í a e l 2 2 | 
IU.-1 
remedio prodigioso, mágico o 
brujo, así lo l laman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que e í 
para neuralgias no hay nada m** 
jor 
para dolores de cabera siei»Pr# 
debe usted elegirla ^ — • 
8GS 
para dolor de i jada es: Btiperioí1 
para dolor de muelas, nada 
i 
se i n v e n t ó 
C 8»2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Mav™ 24 de 1912. 
SE ACERCA EL FINAL DE NUESTRA OFERTA 
Toca ya á su término la oferta introductiva hecha con objeto de dar á conocer en breve tiem-
po la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS. 
El fin propuesto se ha logrado ya: esta gran obra obtuvo tan favorable acogida de parte del 
público, que hoy se encuentra en más de 1,500 hogares cubanos. 
L a tercera y última remesa de ejemplares con la cual se completa la edición de ía oferta in-
troductiva, ha llegado y se está agotando rápidamente, pues en la actualidad entregaremos los 
libros tan pronto se nos pidan, y los pedidos que recibimos todos los días son muy numerosos. 
U N A V E Z C O N C L U I D A E S T A R E M E S A . E L P R E C I O S E R A A U M E N T A D O E L D O B L E 
Por tanto, los que aún no se han decidido á pedir la Biblioteca harán bien en no demorarse más. 
Dentro de poco será demasiado tarde, por haber pasado ya la última oportunidad que se ofrece 
de adquirir una obra monumental y valiosísima á un precio sin precedentes en la venta de libros 
y pudiendo además pagar ese precio tan reducido mediante $ 2 Cy. al contado y $4 Cy. al mes. 
E L L A B E R I N T O D E L A L I T E R A T U R A 
' ^ b a n Ido acumulándose año tras año en 
"".̂ orahles. en las cuales se trata de toe 
Imagínese la literatura de todo el mundo desplegada en vasto panorama. Pién-
en los millares de libros publicados anualmente, en los millones de ellos 
todos los países de la fierra: obras in-
-"jjjp bles. o dos los asuntos concebibles. Conjunto 
n aterraría al que intentase penetrar en él con objeto de adquirir, aunque sólo 
fuera una pequeñísima parte del saber que yace enterrado entre las miríadas de 
''^Acudimos á los libros, tanto en solicitud de entretenimiento y diversión co-
mo para enriquecer la mente, atesorando en ella pensamientos útiles y estimula-
jores y adquiriendo aquellos conocimientos que necesitamos para nuestro adelan-
(0 y buen éxito en la vida. Pero es tan vasto el campo de los libros, que muy 
ñocos pueden penetrar más allá de sus orillas. E s como un Inmenso laberinto, en 
¿1 cual sabemos que hay una inagotablo mina de provecho y delicia intelectual; 
oero si entramos en él siguiendo los procedimientos ordinarios, á cada paso tro-
nezaremos con dificultades insuperables. Nos encontraremos rodeados por obstá-
culos que nos impidan adelantar directamente. Tendremos que abrirnos camino á 
través de todo lo que carezca de interés é importancia. Daremos pasos en fal-
go- veremos que muchos libros, los cuales creíamos repletos de preciados teso-
ros, están vacíos, ó tan llenos de cosas innecesarias, que los escasos frutos d^ 
gabiduría contenidos en ellos ocúltanlos frondosa hojarasca inútil, y para recolec-
tar lo aprovechable hemos de perder demasiado tiempo. 
Con frecuencia sucédenos que hemos de desandar lo andado. Ni el aspecto 
exterior de los volúmenes ni frecuentemente los nombres de los autores nos dan 
indicio alguno del orden de sucesión en que debemos leer las distintas obras. Al 
pasar de unos libros á otros el cambio es tan brusco, que no logramos progresar 
nada en la adquisición de un conocimiento general de la gran literatura universal. 
Hay muchos guías que pretenden mostrarnos el camino más recto y seguro á 
través de los mejores libros del mundo, pero únicamente consiguen atormentar-
nos con lejanas visiones de las delicias que nos aguardan, sin jamás proporcionar-
nos los medios de alcanzarlas. 
E L H I L O D E A R I A D N A 
Pero la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL es el hilo de Ariadna, que nos con-
duce con toda seguridad en el laberinto de la literatura mundial; y no solo nos ma-
nifiesta lo que es mejor, sino que nos suministra esos mismos escritos selectos, y só-
lamente esos, en la forma más conveniente y atractiva posible. En los veintisiete 
volúmenes los compiladores nos llevan hasta el corazón de todos los ramos lite-
rarios: desde los polvorientos rollos de papiros egipcios hasta los dactilografiados 
originales de los escritores actuales, desde las curiosas narraciones místicas y 
fantásticas de los pueblos orientales hasta las producciones novelescas contempo-
ráneas, desde la esplendorosa filosofía griega y romana hasta las más recientes 
y profundas obras científicas de loa sabido franceses, alemanes y de otras nacio-
nes; desde las antiquísimas sagas sueca?, noruegas é irlandesas hasta las más 
inspiradas composiciones de los poetas de hoy en día. Con toda comodidad y sa-
tisfacción nos es dable recorrer las diversas faces de la literatura de todos los 
tiempos y países, á partir de 4,000 años antes de Jesucristo hasta la fecha pre-
sente. « 
E s un vasto y fascinador conjunto, del cual podemos, extraer iB^alculablet» ho-
neflcloB, ampliando nuestras perspectivas y adquiriendo rico acopio de saber, que 
sirva de base á un próspero porvenir. 
L O S E X P E R T O S G U I A S 
L a BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, miembro de las reales Academias de la Len-
gua y de la Historia. Director de la Biblioteca Nacional de Madrid y el erudito 
que en la actualidad posee más profundos conocimientos en literatura española, 
antigua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósofo, 
orador, poeta, crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria do 
su patria. Es uno de los talentos más poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. En la actualidad ningíin otro cubano puede ostentar mejores títu-
kOB que él para personificar el saber y la literatura de la Gran Antilla. 
Don Juato Sierra, ex-Mlnistro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro 
Don José Enrique Rodó. ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-
profesor de Literatura en la Universidad de Montevideo, pensador, escritor, li-
terato, etc. 
Don José Toribio Medina, secretarlo de la Facultad de Humanidades de ia 
Universidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
E l Doctor David Peña, profesor de las Universidades de Buenos Aires y La 
Plata. 
E l Doctor Ricardo Garnett, Bibliotecario del Museo Británico de Londres por 
espacio de cincuenta años. 
E l Doctor León Vallée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
mejor del mundo, que contiene más de 3.000,000 de libros impresos. 
E l Doctor Alois Erandl, profesor de literatura en la Lnivorsldad de Berlín, la 
más grande que existe; y 
E l Doctor Ainsworth R. Spofford, Bibliotecario por más de cuarenta años de 
la Biblioteca del Congreso de Washington. 
Bajo la dirección de esos eminentes literatos repasamos, sin pérdida de tiem-
po, todos los ramos de la literatura, y no de un solo país ó época, sino de to-
das las naciones que han existido en los tiempos antiguos y modernos. L a aten-
ción es constantemente sostenida y los sentidos son cautivados por al absorben re 
interés que despierta el Inmenso y variado paisaje de deliciosa literatura desple-
gado ante nosotros en las 14,000 páginas de la BIBLIOTECA. 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
L a belleza material de los volúmenes equipara la importancia de la obra. Las 
encuademaciones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejo-
res materiales obtenibles, teniendo espacial cuidado en producir libros bellos á 
la par que resistentes y capaces de sopo rtar el deterioro del uso constante. 
E l papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado expresamente para es-
ta obra. De color ligeramente crema, si i brillo, impide todo molesto reflejo y no 
ct.usa incomodidad alguna A los ojos cuando se lee. Como es además, de media-
no espesor, permite qm los volúmenes sean fácilmente manejables á pesar de su 
tamaño (19 por, 25'5 contímetros) y de ¡as quinientas páginas que cada uno con-
tiene. 
Los tipoj son grandes y claros; los espacios entre las líneas proporcionados; 
y los márgenes de la* páginas, amplios. 
E ! número de las ilustraciones asciende á 560, y cada una ocupa una página 
entera. Muchas de ellas son magníficas 1 '.minas en colores y en oro. reproduccio-
nes de manuscritos antiguos y medioevales, coplas de cuadros celebres, retratos 
de autores, fotografías de las casas en que nacieron, ó en las que transcurrió su 
vida de eminentes escritores, etc., etc 
Nuestro folleto descriptivo será enviado grátis y porte pago á aquellas personas que no 
les sea posible examinar la Biblioteca en nuestro Salón-Exposición de la calle de Zulueta 9, al 
lado del Hotel PLAZA. Este folleto contiene páginas de muestra del texto y de las ilustraciones 
y por él puede verse como son el tipo, el papel y las láminas de la obra. (Véase el cupón inserto 
en la esquina inferior, derecha de esta página.) 
L A O B R A C A S T E L L A N A M A S P E R F E C T A 
La BIBLIOTECA INTERNACION \ L es 
W obra castellana más perfectamente con-
feccionada de cuantas hasta ahora le han 
í fcido Crecidas al público. 
w* máa selectos esc- de la literáiu 
ra cubana, han sido rrrnidos y ¡..urda-
aos como preciosas reliquias entro las 
grandes obras producidas durante los G,003 
«nos transcurridos desde que los libros 
comenzaron á aer. 
Los más eminentes eruditos del mundo, 
uniéronse á ios de Europa para llevar á 
S5K**$5 obra monumental: la BIBLIO-
v n « i INTERNACIONAL D E OBRAS FA-
BTuvmí en 27 magníficos volúmenes; BI-
n^í A ñ^n& de la atención de los es-
. losos, al Par que rebosante de interés 
a8ta Pai-a el lector más indiferente. 
zari Cho8 (i& 108 hombres más caracteri-
zaos de Cuba han escrito elogiando en-k!Ŝ Camente la BIBLIOTECA INTER-
"AUONAL DE OBRAS FAMOSAS. En-
e otros cuyas cartas originales pueden 
"ju86 f,11 nuestra exposición del Hotel 
frwf28 " Por Zulueta 9, encuéntranse: Al-
faK Zayas, Rafael Montoro, Raimundo 
:Vrario García Kohly, Eduardo F. 
rta t poldo Canelo, Elíseo Giberga. Ma-
'a Lu18a DolZ( Fernández valdés, Anto-
"'o bánchez Bustamante, etc. 
lj4pU ^xcelencia es tanto material como 
desM L a confe<;cl6n nada deja que 
h-ios PUes los volúmenes son, por lo 
del ?»y artístlcosI verdaderos modelos 
en ei de librería- No hay objeto alguno 
Dodo ajuar de una casa que atraiga más 
^airosamente la atención, y que ocasio 
más 8U propietario satisfacción mayor y 
permanente, que una colección de 
asn?0808 libro8- Por e60' á fin de el toSS exterIor de la B I B L I O T E C A no 
S í ? 1 ' * fleI contenido de 6sta- 108 edit0' 
•a ei6 esíorzaron en superar cuanto has-
oublir Hr<fReilte 36 ha fcecho en las obras 
ra o, f̂8 en espaíiol. Teniendo en cuen-
•atíSÍ6 la BIBLIOTECA pasará de gene-
ren¿¿ 611 gen«rBcI<?na como preciada he-
OftlTv 50 toi^toW en mucho mejor pa-
r ^ J L 8 * «fccUadernfi en forma mucho más 
•^n . qn* 81 Ee datara d« ^ !ibr0 
fMUe 0: Pora-ue babU de ser leída cons-
v r^!?em-• E* hí?0 uso de tipos grandes 
i rle mOdo que la? páginas resu! 
Oo f L aBPecto agradable y la Ic tura 
y ^ i g a r a la vista. 
r último, los volúmenes habían de 
presentar un exterior majestuosamente 
bello, cual corresponde á una obra que 
ocupará lugar prominente en muchos ho-
gares. 
Aparte de la indiscutible bondad del 
texto,- la esmerada impresión, los tipos, 
las láminas de páginas enteras, muchas 
de ellas en colores y oro, el papel y cuan-
tos elementos materiales han entrado en 
la manufactura, son de inmejorable ca-
lidad. 
Lo que la Biblioteca ofrece 
En esos 27 gruesos volúmenes se encie-
rra lo mejor que han escrito los grandes 
autores de todos los países. Imagínese lo 
que eso significa. Los más famosos poe-
tas, novelistas, historiadores, escritores 
de ensayos, hombres de ciencia y filóso-
fos de todas las naciones están represen-
tados por los mejores frutos de su inge-
nio. Todo ello encuéntrase en absoluto á 
disposición del lector. Este, y los miem-
bros de su familia, tienen en la BIBLIO-
T E C A provechoso entretenimiento para 
toda la vida, los mejores autores españo-
les é hlspano-americanos desde Alfonso 
el Sabio hasta Pérez Galdós, y Valle In-
cián, desde Gonzalo de Berceo hasta Sal-
vador Rueda y Francisco Villaespesa, des-
de Félix de Arrate y Valdés hasta Monto-
ro y Varona, desde Acuña de Figueroa 
hasta Rodó y Vaz Ferreira. desde Juan 
Carlos Gómez hasta Juan Zorrilla de San 
Martín, desde Carlos Guido y Spano has-
ta Leopoldo Lugones, ofrecen en esas pá-
ginas sus más escogidas producciones, en-
tonando sus más inspirados cantos, refi-
riendo sus más interesantes relatos, des-
arrollando las escenas históricas que con 
mayor atractivo han descripto revelando 
los misterios de la vida. 
Colaboraciones especiales 
Además del iameosc caudal literario 
recolectado en las grandes Bibliotecas 
Nacionales del mundo «ntero. Jos más 
cli«iiiiguido6 escritores de Europa. Cuba. 
lUérlco. t.TUguay. Argentina, Chile y los 
Estados Unidos, han colaborado con inte-
resantes ensayos, escritos osperifllos para 
la BIBLIOTECA. 
Entre los que de modo especial han 
contribuido á la obra se cuentan: 
DE ESPAÑA: Miguel Unamuno y Emi-
lia Pardo Bazán. 
DE CUBA: Manuel Sanguily, Rafael 
Montoro. Fernando Ortiz, Raimundo Ca-
brera y Leopoldo Canelo. 
DE MEJICO: Francisco Sosa y Luís G. 
Urbina. 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 
Agustín Alvarez y Carlos Octavio Bunge. 
DE C H I L E : Gonzalo Bulnes. 
D E L URUGUAY: Zorrilla de San Mar-
tín. 
D E L P E R U : Eugenio Zarrabure y José 
de la Riva Agüero. 
DE FRANCIA: Pablo Bourget y Fer-
nando Brunetiere. 
DE ITALIA: Pascual Villari. 
DE BELGICA: Mauricio Maeterlink. 
DE INGLATERRA: Eduardo Doeden, 
Sit Mateo Besant, Andrés Lung y Juan 
Pentiand Mahaffy. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS: Bret Har-
te y Enrique Williams. 
DE RUSIA: Vizconde de Vogné. 
L a s e n c u a d e m a c i o n e s 
Además del inmejorable papel emplea-
I do en la BIBLIOTECA y de haberse he-
I cho con todo esmero la impresión del tex-
I to y las numerosas ilustraciones,, se han 
I propuesto encuadernar la obra con todo 
lujo y elegancia, al par que con solidez. 
E l resultado no ha podido ser más natis-
factorlo. E l comprador tiene á su alcan-
ce cuatro estilos distintos, entre los cua-
les elegirá de acuerdo con su bu"n gus-
to y lo que está dispuesto á gastar. L a 
cuadernaclón estilo "Koxburghe." E l 1q-
kute bocaci bruñido, color verde oliva. 
Aún ruando sea do muy buen aspecto y 
todo lo fuerte que puede ser una encua-
demación ©n tela, aconsejamos á todos 
aquellos cuyos medios lo permitan que es-
cojan una de las encuademaciones en 
cuero. 
Para los que deseen libros lujosos y du-
raderos, sin mucho costo, tenemos la en-
cuademación eetilo "Roxburche." E l lo-
mo es de piel con artísticos dibujos de 
oro, las tapas son también en parte de 
piel y en parte de tela azul. E l canto su-
perior de los tomos está magníficamente 
dorado. 
Para los que deseen adornar sus biblio-
tecas ó despachos con los volúmenes más 
suntuosos que puede producir la encua-
demación artística moderna, ofrecemos la 
obra encuadernada completamente en ta-
filete. Las tapas de riquísima piel color 
negro, todos los cantos son profusamen-
te dorados, la cubierta está ornamentada 
con negro, que lleva inemstado un escu-
do de piel color rojo, sitio dedicado al em-
blema nacional cubano, grabado en oro y 
en el interior de una orla en oro tam-
bién. 
Al recibo del adjunto cupón enviaremos, gratis y porte pago, 
I nuestro folleto descriptivo, por el cual se tendrán más detalles acerca 
de la "Biblioteca." y se verá, por las muestras que contiene, cómo 
son el texto y las ilustraciones. 
Los que quieran obtener una de las Bibliotecas de la edición 
limitada deberán apresurarse. 
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U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA ^ 
INTERNACIONAL y conteniendo j r ^ f * 
páginas de muestra exacta- y ^ r & 
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mente iguales á las da la 
obra. Mande el cupón 
en un sobre abierto, 
con franqueo de 
un centavo. 
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S í r v a n s e e n v i a r m e , g r a t i s y f r a n c a d i 
p o r t e , el fo l le to I l u s t r a d o d e s c r i p t i v o de la 
B I B U O T E O A I N T ^ N A C I O N A U , c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a s i g u a l e s a l a s de la o b r a , y 
oon d e t a l l e s del s i s t e m a de pago por m e n s u a l i d a d e s . 
Nombre 
Dirección .„ 
I>IARIO DE L A MARINA,^Ed ic ión de la mañana—Marzo 24 de 1912 
De la amabi l idad 
Lo amable es. simple y sencillamen-
te, como la palabra indica, lo diurno de 
ser amado. 
Y ¿cuál es la manera segura de ser 
amado? Pues, amar. 
" A m o r che a millo amato amar per-
dona." 
E l alma receptiva, simpática en su 
sentido original, que sufre al unísono 
con otra compartiendo sus penas y sus 
alegrías, recoge el fruto del cariño 
«que da. 
La sonrisa, la mira la, el saludo afa-
bles rxtcr ioman el deseo de agradar: 
y al fiarse uno cuenta de la buena vo-
luntad así expresada, el rayito de sol 
ofrí"-ido ilumina y da calor al ánimo. 
La amabilidad es una forma exqui-
sita del altruismo, la flor de la bondad 
que convierte el sacrificio en placer, y 
la molestia en encanto. 
¡ Feliz la que a demás de ser bella y 
buena es amable! 
Reinan! sobre los corazones. 
Algún tiempo ha:e. celebrábase en 
una casa elegante una comida suntuosa 
cuyos comensales eran miembros de la 
más distinguida sociedad, damas bellas 
y apuesto? caballeros. 
Sobre el «atinado mantel destacá-
banse en profusión, fragantes flores; 
los vinos dé topacio }> de rubí cente-
lleaban M través de las talladas copas 
de cristal; lanzaba destollos de luz la 
pulida plata, mientras que los lacavos. 
de frac, ofrécíaíl en platós do rara por-
celana, ricos manjares. 
La conversación empezando en gru-
pos se hizo luego general, porque, 
un extremo de la mesa se había enla-
biado una animada dis -usión, y los de-
fensores de ambos lados presentaron el 
caso á la compañía reunida para pedir 
su parecer. 
Bj bando en pro y el bando en con-
tra tenía por jefes, á das de las mu-
jeres más conocidas por su belleza y sü 
clcírancia. 
Se trataba de deoidir aste punto: 
;. Debe una mujer de la aristocracia 
ser amable con todo el mundo, ó re-
servar su amabilidad excluiívamonte 
para sus amigos, desdeñando á los de-
más? 
AlaniTios aiegab^n que era una mues-
tra de deferencia para el círculo elegi-
do, saber que sólo ellos podían disfru-
tar de las atenciones y cortesías de se-
ñora tan admiradn; otros pretendían 
que era una crueldad permanecer alta-
nera é indiferente ante un inferior ó 
un desconocido que le demostraba sim-
patía : la amabilidad, como el sol, debía 
brillar para todos. 
•Cuesta poco un saludo afable, una 
palabra bondadosa, una pregunta que 
demuestre interés ¡y se agradece tan-
to ! La que siembra sonrisas y carida-
des cosecha afectos. 
¡ Cuánto no ganarían las jóvenes si, 
en vez de entrar en un salón de baile, 
donde no tienen ojos más que para sus 
compañeros, se detuviesen un momen-
to para cambiar breves palabras con 
los amigos de sus padres, decir el gus-
to que tienen en verlos allí ó pedir no-
ticias de los ausentes! 
E l saludo., . i es tan poco y es tanto! 
Todo esto se decía en tomo de la 
suntuosa mesa decorada con orquídeas 
y heléchos de espárragos. 
E l veredicto general estaba en favor 
de la amabilidad, de la condescenden-
cia, de la verdadera finura, tan bien 
personificada por la noble dama que 
la defendía, para quien no había más 
que simpatías y afectos en todas las es-
feras de la sociedad. 
Aunque algunas personas de inme-
jorable estirpe entienden que la amabi-
lidad con todos es incompatible con la 
dignidad de su rango, es casa sabida 
que los i me no están muy seguros de 
mi posición social tienen el mayor em-
peño en rodearse exclusivamente de 
personas eíegantes, para formarse un 
círculo selecto c identificarse con él. 
Para que nadie que no sea de la flor 
y nata pueda empañar con su presen-
cia el purísimo azul del grupito consa-
grado, el ambicioso se permite desde-
ñar á sus antiguos amigos, á los que un 
día fueron opulentos, pero que, habien-
do venido á menos, descuidan el vestir, 
á sus familiares pobres, á todo aquel 
que no puedá ayudarlo á subir, ó que 
no contribuya á iluminarlo con los ra-
yes de la grandeza. lEstos trepadores 
sociales se guardan de prodigar salu-
dos cariñosos y palabras amables á to-
dos los que están fuera de su círculo 
de hierro por temor de que algún ob-
servador vaya á figurarse que esa gen-
te, que clasifican bajo el rótulo d? 
" c u r s i . " sean amigos, que le quiten 
prestigio, por aquello de "dime con 
i quien andas y te diré quien eres." Y 
croen que es preciso tenerlos á raya, 
no darles entrada, y que la mejor ma-
nera es asumir una frialdad glacial, 
un aire distante y altanero muc e ¡ ni va-
le á una barrera infranqueable. 
A l contrario, la persona cuya posi-
ción es firme é inexpugnable por sil 
] nacimiento, su fortuna y su prestigio 
personal, no piensa que pueda jamás 
rebajarse, ni perder un átomo de cate-
goría por saludar con cariño á un po-
bre, íin cursi ó un mal vestido. Todo 
el mundo sabe cuál es su familia, su 
abolengo: está por encima de la duda, 
fija en lo alto como la estrella polar. 
Recuerdo haber oído decir á una da-
ma de gran posición á quien se le pre-
guntaba con cierta inquina por qué se 
complacía en la sociedad de una joven 
humilde pero muy inteliorente. " ¡ G r a -
cias á Dios, que puedo permitinne el 
lujo de imponer á mis amigos!" 
La falta de amabilidad puede ser, 
pues, no sólo una falta de corazón, de 
altruismo, sino un exceso de vanidad 
y de ambición. 
E l que sabe leer en las almas no se 
equivoca, y juzga como merecen á los 
que no quieren ser amables, 
bl anche Z. D E BAR A L T . 
El espíritu de las tinieblas 
Diez años hará , s o b ^ poco más. ó 
menos, que emprendí una campaña 
contra el vicio de la obscuridad cm los 
• teatros. Publ iqué una serie de artigó-
los demastrando con razones de sen-
tido común lo irracional y antiestéti-
co de esa costumbre, que sólo p r j v i -
leee por la ignorancia de unos. Ja 
mezquindad de otros y la in onsi-im-
cia del público en materia Milísti ;:. 
En vano t r a t é de poner en oyiden-
cia que la claridad no estorba efn ijia-
guna parte, y que ios efectos de hja y 
sombra requieren at̂ a icimiontós S'J-
periores á los que posee u_i simple •in-
nipulador de corrientes eléctricas. En 
vano quise probar que con la luz di-
fusa y repartida en diferentes gra.la-
ciones se obtienen resultados más ar-
tísticos que con la proyección de un 
foco á t r avés de las tinieblas, dejan-
do ver sólo medias figuras ó mama-
rraehos de sombras chinescas sin de-
talles de claro-obscuro. En vano r.til-
se indicar que la sala de un teatro 
forma parte muy valiosa del conjunto 
escénico, y no hay razón para privav 
de .ese encanto al espectador que a i -
mira s imultáneamente el espectáculo 
de la escena y del público. Tampoco 
me valió exponer el daño y las mo:c5-
tias que produce á la retina el mirar 
desde un ambiente obscuro un cuadro 
bruscamente iluminado, pues no scla-
mente lastima los ojos, sino que hasta 
ocasiona dolor de cabeza. Quise tam-
bién demostrar que el buen arte y el 
convencionalismo del teatro no obli-
gan á tomar al pie de la letra la obs-
curidad de una calle, ó del campo, ó 
de una sala pobre. Todo fué inút i l ; 
las empresas no me hicieron caso, *.o 
cual no me extrañó, porque de oir mis 
consejos, hubieran tenido que gastar 
más luz y poner un hombre entendi-
do en lugar del adoquín sin nociones 
de arte que mueve los conmutadores. 
Lo que me sorprendió fué la indife-
rencia con que el público ve estas jo-
sas ; y arin más todavía me asomb -ó 
el completo abandono en que me de-
jaban los compañeros críticos de ar-
te. De cuando en cuando algún colega 
se sonreía ante mis predicaciones en 
favor de la luz, y una noche cierto 
compañero en los portales de A l bis u 
me dec ía ; 
—^ Compadre; cuándo dejará mted 
esa monserga 
Y otro repuso: 
—¡Val iente chifladura ha cogí io 
usted! 
Y en vista de que me hallaba solo, y 
de que me tomaban por chiflado, de-
sistí de mi empeño y acepté la teoría 
de la obscuridad que tanto gusto da 
á la órente. Uno de mis abuelos me de-
cía : 
—Cuando vayas al país de los tuer-
tos, cierra un ojo. 
Y, poseído de lo que vale esta má-
xima, volví á entrar de lleno y sin es-
crúpulos en esa cueva tenebrosa que 
hoy lía llaman teatro. 
.Más tarde hube de reincidir hablan-
do en particular con otro compañero, 
el cual en vez de burlarse como los 
otros, me dió la razón siguiente: 
—Se deja la sala á obscuras para 
obligar al espectador á que fije su 
atención en lo que ocurre en la ej, 
na; y no se distraiga mirando la gen-
te de los palcos, etc. 
Yo entonces, siguiendo una costum-
bre que me da muy buenos resulta : ^ 
me di por convencido, aunque para 
mis adentros pensaba: Muy poco m -
ben de valer entonces las obras .. a-
trales modernas, cuando ellas '-te p n 
sí no cautivan la atención del puDU-
co, v se le obliga por fuerza a escu-
charlas. De esto, á lo de " l a letra w: 
sangre entra," no hay más que un 
paso. 
Ante una razón tan convincente me 
callé y estuve por indicar un pro3c ü-
miento más lógico y efectivo: poner-
le á cada espectador un par de orc.ic-
ras como esas que les ponen a los mu-
los para que sólo vean lo que twn*a 
enfrente. Así no se dis t raerá nau:o 
guiñando el ojo á las vecinas de. 
palco. 
Me propuse no hablar ni escribir 
una sola plumada sobre un tema que 
tenía sin cuidado á todo el mundo, y 
creí efectivamente que me hallaba so-
lo, cuando hace un mes leí una opi-
nión de Jacinto Benavente muy pa-
recida á la mía. En uno de sus mara-
villosos art ículos titulados ^ , D e So-
bremesa," que publica en " E l mpar-
c i a l " de Madrid, dice el gran Bena-
vente : 
" E l género ínfimo puede y debe 
dignificarse. Sobre todo ahora que ios 
teatros de género chico van perdien-
do todo su atractivo: el de ser bara-
tos y el de que sus obras fueran chi-
cas.'Profundo error del que volverán 
pronto las empresas. Como volverán 
pronto del abuso de obscuridad. Es 
mucha obscuridad. Esta noche que 
Wagneir impuso en su teatro, y que el 
"snobismo" universal ha aceptado 
como condición indispensable para 
admirar, empieza á ser ridicula y si-
gue siendo perjudicial para la vista; 
No sé por qué ha de escucharle á 
Wagner á obscuras—¿será un símbo-
lo i—cuando á Beethoven y á Bach se 
les escucha á toda luz en los concier-
tos. Y pase con Wagner, aunque ya 
es pasar toda una ópera atorment in-
do la vista para brujulear lo que pa-
sa en la escena; pero como hasta Jos 
gatos quieren zapatos, ya no hay pie-
cecilla n i esperpento que no pretenda 
f i jar la atención del 
este recurso. ^ ^ t ^ 
Los oculistas v ios . ^ 
estar en grande ^on l ^ K 
I modernos." e8Pec¡¿ 
Todavía contando 
tan valiosa como la d e V ^ o t 
asuntos teatraies, no me N v ? 
'vecharla en favor de mj í^'a 
I tal vez se diría que I W . ^ i p J 
¡chiflado. Pero lueo* u 
•̂ su ríe x-;̂  "i 
somos tres, o mejor d" ] 
i pues en la sección de 
i . 
tal 
de nuestro querido conJ13'^ 
que Fontanills. veo r! ^ ! 
aprobadas las siguiente. í 1 " ^ ' 
Bay, estimado cronista*5 a 
" L a Lucha." * ^ ^ 
Dice: 
" Y ya que Xacional 
ro hacer una supl id ¿ bl". 
ble empresa, en nouib^T11* 
familias asiduas c o n c u r r í 151 
veladas. m ^ i 
La proyección continuad . 
líenla ttas película, desde n • 
za hasta que termina la taíS* 
y lastima la vista, de mane? 
en muchas ocasiones se sie t 
dad de salir á la calcen 3 
vio. a I 
Yo me atrevo á propo^ , 
presa, disponga que durante ] 
se encienda por intervalos U I 
teatro. a sal> 
De ese modo, á más de brind 
corta tregua, proporcionan á u 
ocasión de admirar la ™„ t 
que ocupa las distintas loealidai 
Que es también un espectáctf 
agradable como la proyección l 
l í e n l a s . " 
í Loado sea Dios, pues! Si al fí 
dremos razón los chiflados protl 
do contra la absurda anomalía d 
tras del siglo X I X , llamado l 
luces, venga el siglo de las tíj 
Y eso en plena época de un 
derroche de electricidad. ¡Q^ 
ble paradoja! 
La HERBINA cura la con 
restablece los movimientos reguiaresl 
vientre. 
De venta en todas las Dro^J 
I Farmacias. 
. ^ 0 % 
• <y. MEXICO. \> 
SOLO U N D I A D U R A S U CATARRO 
S ! ^ " " t Í e i v i p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
PREVENTIVO D E L RESFRIADO 
I N H A L A D O R S S S S i 
MENTOL 
EUCALIPTO!. Í S o l o 10 CtS. 
Haga antisbptice el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fiase t/e C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA. DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l me jo r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y h s nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
j todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u " M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
Y IN LAS BUENAS FARMACÍAS DEL MUNDO ENTERO 
R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 « Z E ^ ^ t o a n a , 4 : 0 , 
G o n e u í t a s d e 11 á 
886 
1 V d o 4 d 5 o. 
Mz.-l 
¡J^Er-^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRl I 
C 948 M uí 
SEGUR N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A d ^ . 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En tedas las Farmacias 
Por 4 frascos á $ 0-64 Exija de SARRA 




ULTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- PARIS 
V í i i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — JOLIA! 
Venta al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ, Villegas 80 — HÁBÁNÁ 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
m m m % m & • 
' P R . « . L B E í - á T © Í ? E G § 9 ' 
Practica exclusivamente la reacción dft 
•U'assermann (diagrnóstico • de la sfflU .̂) 
Precio: $ 5 - 3 0 . Loh pacientes se presciiTA-
r&n en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Curios !il núm. 1ÍS!), bujos.—Teléfono .V-285U 
C 1 0 3 4 2 6 - ? 2 Su.. 
s u m m i ú López 
Especialisxa del Centro de Dependientes 
KiUennedades dei cerebro y de loe nfcr -
vlos. Consullas en Belascoaln 106% pró-
ximo X Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
812 M«.-l 
Gonzalo e. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
C 1032 • 26-15 Mz. 
GERAB08 fL OE ARMAS 
FUSION ALONSO BETANGOORT 
A B O G A D O S 
C9túdio: ¡San Igrnacio 3U, de 1 5 
Telefono A-799S 
A Jl 13 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
ClrujKuo «lf Mnjeros Uel Ilonitital Xñmcro 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á. 2. Campanario núm. 142. 
2083 26-1t M. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
Niomro-ciRUAXO 
CONSUETAS DE 12 A 2. 
Monír 92 (106 nuevo) Telf. A-40:tt. 
2722 26-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
D R . C -OITZALO A R O S T E C r U I 
Médico de la Casa de 
BMwfícwieia y Maternidad 
Especliülata en les enferatedadee 4e 
loa niüos, médicas y «ulr4rvleea. 
Consultas de 12 4 2. 
Aauiar lOS'/a- Teiíf«ne A-30W 
822 Mz.-l 
\ i de orna 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la CrCmoa 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican análisis de erina. esputos 
sangre, leche, vino, etc., ate. Prado H<7. 
890 Mz.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLI3SSÍ8 
Director de la Caea de Salud de ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A GENERAE 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad ntimero 36. Teléfono A-44S6 
820 Mz.-l 
545 26-6 M. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M Km ro- CIRUJANO 
Enfermeda'lcs de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfernu-dades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
n̂n Miguel 6 0 . elimina A San McoIAn 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
OiHos. Consultas de 1 á 3. Contulado 114 
833 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r.Tferrredaaes de n;/"r.s. sefioraíj v «Mru-
gíp '•n general.—CONSULTAS: de 12 A 2. 
Carro 618. Teléfono A-3715. 
818 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i. arls y Berlín. Consultas de 1 1 3. Pobres 
de S A 4. un peso al eaes. 
inUmtrid .Núm. 1 3 0 . 
803 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirwjCBM es ¡e FacutaMi de Perl» 
EcaecialistA ea emerasedadee ael esta 
maso é Inieatinea s«r*e el precedinrivats 
de lea pref ¿sore* éftcteres Hayexn y Wln-
ter. de París, per el anélfarta del Joro 
tr1<-n. C-emuttas c'e 1 á S. Prade 78. bajos 
834 Mz.-l 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altos. Teléfono 3810 
G. F. % 
Dr. R . C 
Tratamiento especial de Sífilis y «nf«r-
medadee venéreas. Curación rápida. Cot> 
sultas de 12 A 3. Teléfono A-134i. 




Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aaralla nüra. 94. Teléfono A-3í»40. 
263» 26-7 M. 
D R , J O S E A . F R E S N O 
Ca edrAtíeo por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 34. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
PELAY9 GARCÍA Y SANTIA33 
GOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADO» 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A '11 A. M, Y DE 1 A 5 p. 
802 Mz.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecaez a- ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
A 3 Jesús María número 23. 
815 Mz.-l 
m s i i o i Da. i p i n s i i i 
A M A R G U R A núm ro ,>i> 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al traiamlen» 
to y curación de ias enfermedades rneniale» 
y nerviosas. (Unico eo au clase 
Cristina 38, Teléfono A-289. 
823 Mz.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 & 3.—CbaeAc 31, uaeuáos 
* AcusoíiTe—Teiéfone MO. 
S . Gancid tíello y AraRgo 
ABOGADO. HABANA 7Z 
TELEFONO 7Ut 
831 Mz.-l 
Vías urinarias, siítlis, venóref>, ha-
pus, herpes, tratamitmeos especiale*. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteía Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practicar anAJisis de orina, eaputoa» 
sangre, leche, vinca, Hcores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), ee-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
821 Mz.-l 
Dr. Aivarez Ruellan 
Hedicin» ¡renerai. Gon.siilra>* «ie L J * i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
808 Mz.-l 
Dr. J n a n Pablo ( i a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-» 12 á ? 
. 809 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
ünfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en gener.il.—Consultas de 13 
X 2.—San Lázaro 216.--Telérono. F2595 y 
A4212. 
Grátia « los dobres. 
829 Mz.-l 
D r e s . > n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c í a 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del ílospital S'úmero Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo," Vir-
tudes 13S. Teléfono A-317(. Consultas de 
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Enna nüm. 1, Principal 10 y 11. De 1 1 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
E > r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Composteía 23, moderno. Teléfono A-44eS, 
8?5 Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
P l K L . S I F I L E S . S A N G R E 
Curasioaes rápidas por Bisiema* 
xiic-d era íairuoí 
CONSÍTLI AS DE 155 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A E TA NUUSTÍO 
T E L E F O N O NUM. 
807 
Dr. Juan Santos Ferná* > 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Consultas y operaciones de 9 fl H 7 ^ . 
814 
Dr. J o s é E. Ferra 
Catedrático de la Escuela d-» Me* 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nsptuno ni 
bajea. Teléfono 1450. Gritle sO-» 1 
mi er ales. 
824 
DR. C. E. FINLAV 
Profeaor de Oftalmologl* 
Especialista en Enfermedades d» lM 
y de loa Oídos. 
3 
DR. J. M. PENICHET -
Eapeoialist» en Enformedadw d« 
Oídoa, Nari< y Garo-nta. 
GABINETE: Galiano 50. T*1" , s i I 
Consulta*: De 11 á 12 y & ' j, j 
Domicilio del Dr. C. E. Fin.w. 
Vedado. Teléfono F-ll'^» 
819 
D r . J o a a u i n D i a ^ 0 
Especialista d«l Centro A,tur'*^ 
Vías urinarias. Sífilis, Bnfennw-H 






DE. ADOLFO i l E T E S 
Enfermedades dei ¿aWmaQe 
t>̂  .̂ 4 iRteetino., exclueiv.m^t» 
FTocedlmlentu dei preteaor Hayen» M 
Heapttal de San Antonio de Par<a y doi-̂ j 
análisis de la .rica, ancr* y Kicro.cdp'r* 
CinsultM de 1 é i de la tarde. Lau.pc-
e08M" Mz.-l 
Cirujano del Hespitai núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en xrer.eral. Conaal* 
ta. de 1 á X B^upaürado 60, Teléfono t t i , 
830 Mz.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E S 
Especialista en sliiiis, hernias, impoten-
cia y esteriliiiad.—Habana número 4t. 
Conoultas: de 11 á 1 y de 4 á S. 
C 888 Mz. 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 2̂ á 4.—Pobres gratis 
Elecirundad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl 
cas, Masaje vibratorio, duchas de t ir . 
caiiente, etc. 3 de 
Teléfono A-3^4—Composteía 101 (hoy 103) 
. Mz.-l 
db.. m m v A i . ds 
Nerviosas 
sultas d« 12 á 
Trooadero 14, antiguo. Teléfono * ^ 
CATEDRATICO DE LA UN'V 
BAkBilTi U U í f L 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos 
eepto loa dominaos. Conslilf^itlní«- ^ 
n«s en el Hosintal Mrecedea. f̂,*."»-
cclw y viern&es á las 7 (W ̂  M»> 
806 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parto., KufrmieiIiMlt'K de ^efiorn. y N'iAon 
Consultas de 12 á 3. 
San FrancUco Víbora. Telf. A-MU. 
2389 26-1 M. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se bace cargo de todo asunto relaciona 
do con su profesión, y ademas de la fonmr¡ 




«. muíílO « ! J . 
Antiguo Médico del Dispr ^ ^j , 
berculosos, y actual Jefe «-¿mero 
Tuberculosos del Hos,plta ,,,¡3 P"111 
Consultas sobre Tubérculo- eS 1 Medicina Interna: Martes, 
do*,, de 3 ft. 6. 
POLICLINICA para los P0 




D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 24 de 1912. 
B U R L A B U R L A N D O 
E i v i e j o p a g a 
Ucipaés de luchar in*avamente con-
tra los múltiples obstáeulas que la no-
li] , ' humanidad suele ponerle al hom-
bfg honrado en ^.i- empresas, al fin. 
don C/mdido RodHgaej: consiguió lle-
srav d los cincuenta años acompañado 
lie iina regular fortuna eonfpiistada en 
la carrera del comercio peso á peso y 
palmo á palmo. 
Ya á sius años e! bueno de don Cán-
dido renunció á las desatinadas ambi-
ciones (uo suelen acompañar á muchos 
jiombres hasta la edad caduca y se re-
tiró dfd mundo de las neeocios para en-
ireírarv .'i un íiló-ofo sa5Íego. Contaba 
para ello con los tres principales cle-
jnentocs que engendran la paz del es-
píritu, á saber: una conciencia limpia, 
una cuantiosa renta y una familia ca-
riñosa y amante. 
Amante hasta lo sumo. Mimosa, za-
lamera, sumisa, tierna. Constaba á la 
.vazón la familia do don Cándido de su 
esposa doña Catalina, sus tres hijos, 
uno casado, con numerosa prole. Tenía 
también la señora de don Cándido al-
gún hermano, algunos sobrinos, algu-
nas primos, pero eatos rara vez habían 
actos de presencia. 
Por SU pai-te don Cándido amaba 
también á, la i'amilia con ciega idola-
tría. Jamás acertaba á oontestar con 
una negativa á la,s graciosas solicitudes 
que está lo dirigía. 
—Cándido—le dijo una vez; su dul-
ce esposa—esto de andar siempre bus-
cando menndo para hacer las compras 
es muy engorroso. Lo que debías de 
hacer era abrir una cuenta en " E l 
Salmón Reformado" para fpie fuesen 
apuntando el consumo que 'haga la fa-
milia y que le pasaran la cuenta á fin 
de mrs. Esto .sería más cómodo y hasta 
¡más dceente. 
Xo nec-f^itó más don Cándido para 
venir ;\ " VA Salmón 'Reformado" y de-
cirle al encargado: 
—Tiburcio: necesito que me abras 
una cuenta para el consumo que te ha-
ga mi familia. P]sío de andar buscan-
do meniKlo para hacer las compras es 
muy engorroso. Da todo lo que te pi-
dan y me pasas la eu-rnta á fin de mes. 
•Así resultarán nuestros tratos más có-
modos y hasta más docentes. 
Como se ve, dón Cándido se había 
convertido en eeo de la voz de su 
anunite familia. 
" E l cronista" está bien enterado de 
todas estas menudencia^ porque en 
ariuel tiempo tenía el honor de perte-
ne-er á la dependencia de ' ' E l Salmón 
Reformado." No se extrañe el discreto 
lector de ver á un antiguo bodesruero 
convertido en literato. E n medio de 
estas confusiones de la vida moderna 
nadie sabe donde le impera la cuartilla 
ni donde le espera el jamón. 
A los pocos días de inaugurada la 
cuanta de don Cándido Rodríguez en 
" E l Salmón Reformado" llegó á la 
lif-nda doña Catalina, la cual se encaró 
conmigo, por ser yo el dependiente pre-
dileeto de la familia. 
—¿ Tiene usted—me dijo—embucha-
do de la sierra de lo mejor? 
—Sí, señora: excelente. 
—Póngame tras libras. ¿Salchichón 
de I/vun de lo mejor? 
—Riquísimo. 
—Póngame dos libras. ¿Y perdices 
en conserva? 
—Exquisitas. ¿De (pié precio las 
quiere? 
— X i se ocupe. De lo más caro. Pón-
game dos latas. 
—/ Qué más0 
—Ahora no me. acuerdo de nada 
nfágj pero como tengo que volver ma-
ñana. . . Bueno, ya usted'sabe: pónga-
lo todo muy barato y apúntplo en la 
cuenta de mi esposo. E l viejo paga. 
A la semana sismiente entró en "13 
Salmón Reformado" nna señora gyu» 
sa bastante más descuidada en eosas de 
vestir que en cosas de comer. 
—¿Tiene usted azúcar do cuadradi-
llo de lo mejor?—me preguntó. 
—Sí. señora. 
—Póngame dos arrobas. / Jamón ga-
llego ? 
—Fresquísimo. Del último San Mar-
tín. 
—Tráigame uno de los grandes. 
Bueno: Ahora'tres pomos de aceitu-
nas gordales, una arroba de frijoles de 
carita, cuatro libras de queso de Ro-
quefort y una escoba de contra. 
— Y a está. Total, catorce pesos. 
—Está bien. Yo soy Catuca la cuña-
da de Cándido Rodríguez. Ponga todo 
eso en su cuenta. E l viejo paga. 
Poco tiempo después penetraron en 
" Kl Salmón Reformado" dos mozal-
betes escuálidos y de mala catadura. 
— i Qué desean?—les dije. 
—Que despache esto. 
Y me entregaron una lista de comes-
tibles, dulces y licores como para darle 
un banquete al mismísimo Sardaná-
polo. 
—Todo esto—acabaron diciendo los 
dos pollos—nos lo manda con esta di-
rección. E n cuanto al pago nosotros 
somos sobrinos de la señora de don 
Cándido Rodríguez. Póngalo todo en 
la cuenta de este. E l viejo paga. 
Desconfiado de aquel negocio le pa-
sé un aviso á don Cándido antes de 
mandar la mercancía. Don Cándido me 
contestó con esta nota: "Está bitn ¡ yo 
pagaré. Son cosas de la juventud." 
Aun me estaba haciendo cruoes, 
cuando se me plantó delante un sujeto 
como de cuarenta años, muy desteñido 
y con cara de hambre. 
—Déme usted—rae dijo sin guardar 
punto ni coma—déme usted dos latas 
de pollo asado con gelatina, de lo me-
jor; otras dos de liebre asada y relle-
na con trufas, de lo mejor; otras dos 
de fricando con acelgas, de lo mejor: 
otras seis. . . 
— E l caso es que. . , 
—De lo mejor he dicho. No se ocupe. 
Y a sé lo que quiere usted decirme. Y a 
hablaremos. Póngame, además, cuatro 
botellas de amontillado fino, una bote-
lla de licor de la Chartreuse, cin -o 
de . . . 
—Caballero, y o . . . 
—Compadre no se asuste. Póngame 
también doce botellas de cerveza mar-
ca P. y P. y W . . . Bueno.. . Yo soy 
primo de la señora de don Cándido Ro-
dríguez. Aquí tiene usted la tarjeta de 
garantía, y esto lo ajuinta usted en la 
cuenta de mi primo. E l viejo paga. 
E n resumen: desde el aciago uia en 
que don Cándido Rodríguez abrió 
cuenta en " E l Salmón Reformado," 
su familia, antes limitada, se había 
vuelto infinita. Durante algunos años 
siguió en esta forma el "tren" de 
aquella venturosa familia. Don Cándi-
do pagaba, pagaba siempre, sin que 
asomase á tu entrecejo la menor arru-
ga ni á sus labios la menor protesta. 
¡Don Cándido era bonísimo. " E l vie-
jo" era un santo! 
Pero llegó un día fatal en que don 
Cándido ya no pudo pagar. L a fami-
lia se espantó y entonces surgieron en-
tre ella terribles dudas acerca de la 
santidad y probidad de don Cándido. 
Vinieron días de tormenta... 
Transcurrió mucho tiempo, y la ima-
gen y hasta el nombre de don Cándido 
se fueron borrando de mi memoria, 
porque esta buena condición tenemos 
los nobles hijos de Adán: para nosotros 
el que deja de pagar deja de existir. 
Sin embargo, ayer me volví á encon-
trar otra vez con don Cándido. Salía 
de la iglesia del Santo Cristp y su pre-
sencia me sorprendió dolorosamente. 
Lo encontré muy encorvado, muy ca-
ñase, muy flaco y en completa mina, 
aunque su rostro se mostraba siempre 
apacible y sereno. 
—Don Cáüdido, ¿qué es esto? 
—¿Esto? Y a lo ves. . . Miseria. 
—Pero don Cándido Usted 
Un hombre r ico . . . Un hombre que pa-
gó tanto... 
— E s verdad mucho pagué, sobre to-
do á tí. ¡ Mira que aquellas cuentas de 
fuagrass y de champaña! . . . ¡ Hombre, 
á propósito! Hazme el favor de pagar-
me tú ahora una taza de café con le-
che. 
—Vamos á tomarla. Menos mal que 
está usted resignado, don Cándido. 
— Y a lo ves. . . Salgo de la iglesia... 
m . A L V A R E Z MARRÓX. 
Telegramas de la isla" 
(De nuestros Corresponsales) 
R E M E D I O S . 
Sobre el ferrocarril. 
23—111—12.30 p. m. 
Los ingenieros comisionados por la 
North American Sugar Oompany. 
propietaria del central "Narcisa," 
empezarán el lunes próximo los tra-
bajos de replanteo de la línea del fe-
rrocarril de vía ancha entre Caiba-
rién y Seibabo, barrio de Yagaajay, 
continuando la vía estrecha actual de 
Seibabo á Mayajigua, ya en explora-
ción. 
Ayer liízose el pedido del material 
necesario para la vía ancha, tanto ro-
dante como de construcción, propo-
niéndose los propietarios del "Narci-
sa," sin subvención alguna, abrir la 
vía al servicio público en el año ac-
tual. 
Infórmanme que esta determina-
ción no alterará los propósitos de la 
Cuban Central de tirar la vía de Cai-
barién á Nuevitas por el Norte de 
Bamburanao. 
Por infracción de la ley de caza el 
Juez Correccional impuso 55 pesos de 
multa á Joaquín Rodríguez Manso. 
Consistió la infracción en matar una 
paloma en tiempo de veda. 
Linares. 
Y A G U A J A Y . 
Inauguración de la Sucursal del 
Banco. 
23—III—4 p. m. 
Ayer llegó á ésta el Administrador 
de la Sucursal del Banco Español en 
Caibarién. señor Juan Pérez Nodal, el 
cual nombró a los Consejeros señores 
Martínez. Canter y Viilate, para que 
asistan á la inaugruración de dicha su-
cursal. 
Sánchea. 
C I E N F U E G O S . 
Santos y Artigas.-^Match de billar 
23—ELI—9 y 10 p. m. 
E l gran teatro "Luisa M. Casado" 
propiedad de los señores Sauz y Fu-
ga, será arrendado por Santos y Arti-
gas desde el primero de Abril. 
Hoy celebróse en la sociedad L i -
ceo un gran mach de billar entre el cé-
lebre jugador Mr. Malone y Charles 
y Pedro Obourke champions locales. 
E l Corresponsal 
[ que deben efectuar el ingreso de su mport* 
dentro de ocho días hábiles contados dee-
j de mañana & fin de evitar intereses d« 
; demora, á saber: 







I A R A S 




fael 32. Retratos desde un peso la me-
día docena en adeiante. 
C A M 
í o d a k , Premo, 
y toda clase di 
á precios de 
de Col omin as y 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $1,126-07 
Por Impuestos 3,168-20 
Por F. Epidemias. . . . 197-00 
Total $4.491-27 
Habana, marzo 23 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy 


















































































































Marzo 23 de 1912. 
El Administrador, 
Leopoldo Ramos Parets. 
2-80 
19-82 
B E F A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O M 
A L I M E N T O P R E D I G E R i D O 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O . 
n i 
V A P O R E S C O R R E O S 
jfe la CoiopÉa ^ l l l M ó s i i c a 
¿ N T B S D E 
A F T O I T I O L O P E S Y CR 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eli 1- te M e $113 üfí a M s 
• f « «125 • 
4 3- prefereate « 83 « 
c 3 - o r m n a « 35 ^ 
Círaude.s rébajfts pii pasajes úc IDA 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
Reina María Crist ina 
Baldrá el día *J0 de Abril p.'ira 
COKL ÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el dia Io de Mayo para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
" CORUÑA. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 81 do Mayo para 
OOBUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 20 do Julio para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
P&ra informes, diríjanse á su con-
•ignatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cioa número 28. altos. TdAfcao A.6^8 
KL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A>'TICH 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 29 de Marzo, $ las doce del día llevando 
1h correspondencia püblica. 
Admite caraa y pasajeros, á lo» que »• 
| ofrece el buen trato que esta antigua Com-
i pañía tiene acreditado en sus diferentes 
I lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
j Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
| dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.- -jTCete. OrmpaJWs tiene ana pAl'.z» 
flotante, así para ecta l!n«* cow pexa to-
das las á«mt», bajo la cuai pneden >u»c(ju-
rarse todo* los electos que «e «ntwu-ouan 
en sus va.ñores. 
TJamamos 1» atención rte los señores oa-
sajerne, hacia el articulo 11 del Resr'atnen-
'.o do pasajeros y dei orden y r ŝimen in-
terior de loa vapores de esta Compañía, ei 
cual dice «•at: 
"Ixw v»s«aíero8 deberán escribir sobr», to-
dos 1c* bollos de mi equipaje, su nombre 
y t i piier*© de destino, con todas su» letra* 
y con la mayor claridad." 
Fund&níose o b e«ta disrosrlcton la Com-
pañía no fulrnitrá bulto aíc.jr.o do equipaje 
q\jft n>> i?ve 'iiaxame-nte estampar:') su nom-
bre y ferfíUgo de j u d-jefto, así como al del 
i puerto de destino 
l SI equipaje lo recibe gratuitamente la 
I lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
| china, la víspera y día de salida hasta !•« 
diez de ¡u mañana 
Todoa loe buttow de equípale llevarán 
etiqueta adherida, en la cual coriPtarft ed 
número de blHei» de pedaje y el punto 
donde e<"ie fué expedido f no jerán reci-
bidos & bordo loe bultoe en los cíales fai-
tare cea etlaueta. 
Para cmry.Mr M R. TV dei Ooblemo df 
F^oaña. fecha 22 de Asrosto ñltimo. no se 
admltrá en el va/por más equipaje que «í 
declarado por el pfu»je»,r> en el momento de 
sacar su bHlete en la casa ConalKnRtarla 
Para teforme» dirtgiroe ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 144_ ™-l B. 
COMPAGNIE GENERAIE TMNSATLANTÍQÜE 
wm m i mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS* 
Saldrá el día 28 de Mayo á laŝ  cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
Q l j ó n y S t . N a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tardo, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a r § í i e r 
y S i . N a z a í r e 
Admiten carga y paisajeros para ios 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1r'. clase desde 
En 2". clase " 
En 33. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " . 
35-00 " " 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitáu: VAZQÜEZ 
Kste nu-evo vapor saldrá d« c»i» 
puerto, hasta nuevo aviao, loa áía* 
i , 14 y 24 de eada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco. 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Pregidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10 
864 Mz.-l 
Rebaja en paaaje de ida y vuelta. 
Precios convcuoionales en camarotes de 
i lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
I Machina solamente la víspera de cada sa-
I lida. 
Demás pormenores, dirigirse á b u con-
signatario en esta plaza 
E R i N K S T G A Y E 
EMPRESA !JE WOHES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 191.2 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mvl 
V a p o r J U L I A 
A W A R 
5 5 
L A N A V A R R E 
Saldrá, el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
CÜBA Y J E f - Í O R K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv ic io de !a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las ííneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL. AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y .'fi. 
G 3145 156-7 
V a p o r e s costeros. 
E L M U E V O V A P O R 
A L A V A n 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 do Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
Q i l ó n y S t . N a s a i r e 
CíiriTAH C'r: 
í A O H A fifi! P A G H E ie loe miámlM, 4 
las cuatro de la tarde, para 
itro 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Saldrá el día 15 de Mayo á la; 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e llmiios Zuiueta y Gaoiiz, Cuba No. 20 
870-
Sábado 30, á, las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorls. Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga eu 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todo? los martes á la- ó de la tarde. 
Para Is. ̂ ela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haráu 
siempre en el muelle dei Deseo-Caima 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con 
signatarias á los embarcadores que lo so 
liciten; no admi:i¿-.Jose ningún erabar 
que con otros ^nocimientes que no aeat 
yrecisament». ios qu^ la Empresa facilita 
En los conocimientos uebfrá el embaí 
cador ixpresar con toda claridad y exac 
tituo las marca», número», número di 
bultos, ciase de los miamos, contenioo 
país de producción, residencia del recep 
tor, peso bruto en k»lo« y valor de 'â  
mercancías; no admitiéndose ningún c; 
nocimknto que le, falte cualquiera de é. 
tos reQuisilos, lo mismo que aquellos qii 
eo la casilla correepoadienta al contoti 
do, solo ee escriban las palabras "efê  
tQ9," '«mercanefa»" 6 "bebidas," tola we 
que jor las Aduanas te eaclge se ha* 
constar la clase del concenido de ca.̂  
bulto 
Loe setores embarca¿orep de Mbi-
sujetas al Imni'̂ sto. .̂-vpr̂ n »»-»••-"-
Jos conocimientos la clase y crsnterido d« 
cada Lulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si ei contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos pública pr.ra general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bedegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Droguería SABRA 
y Farmacias. 
OTHA.—Se suplica á loa señores Oo-
nierciantee, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dif*-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen q\ie efectuar la salida 
á desbora de la noche, con los rlejgo^ 
consiguientes. 
Habana, Marzo 1». de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
C 145 78-1 E . 
l e t r a ^ j . B A L C E L L S Y C 
Z A L D O Y 0 0 1 F . 
Hocen pagos por ei e&ble, giran letra» á 
corta y larga vista y dan carta» de crédito 
•obre New Yoik, Flladeiíia, N«w Orieana, 
San FraiioiBca. JUmdro», Parí», Xladrid, 
Baroeiona y demás mpitalea y ciudado 
imporcantes de ¡ s ICstados Unidos, Mí-jico 
y Europa, así como «oOrtt todos lo» pue-
blos de España, : capital y puerto» «l« 
Méjico. 
En coiBbinaclón con los sefiore» F. B. 
Hollin and Co., de New York, reulben fr-
denes para la compra y venta de solare» 
6 acciones ootizablo» en la Bol»a de dicha 
ciudad, AfOT&C cotizaciones «e reciben ]>or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pasos por «1 cabí» y grlran letra» 
á corta y lar^a vi»t», sobre New Tork, 
Lro^dres, Paria, y sobre toda» la» carÚAle» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentei de la Compañía de Seguros co«« 
tra lncend<oe 
C 143 156-1 H. 
i mm c m ! i . m. 
BANQUEROS.—MEK3ADERES 22 
Cesa originalmente est^ciecidn sn 1S44 
Giran Eeíraa á Iz vista soore todos los 
Bancos Nacionales de los Estados UnJaoa 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A Í i C E S T C O M F 
BANQÜICKOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANGES. 
Cuentss corrientes. 
Depósitos con y ein intarés. 
Descuentos, Pignoracio.ies. 
0* Cambio de Monodias. 
Giro de letra» y pagoa por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterr?., Alemania, Franela, It»-
lia y RepObllcas del Centro y Sud-Asné-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, islas Baleares y Canaria», s j ! 
ciomo las principaJes de e»ta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
^ A EN LA ISLA Di" 
C 142 78-1 E. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Tsléforc: núm. 70.—Cable: "RsmonarsCJ»-
Deposito» y Cuentan Corriente*. DerwV 
elto» do valores, haciéndose rargo del Cim-
bro y Remisión de dividendos é Inters* 
se». Préstanos y Piarnoraclone» d« valore» 
y frutos. Compra y venta do valores pú-
blico» é Industríale». Compra y venta 4» 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ele, por cuenta ajena. Giros sobre la» 
principales p>a»\» y también sobre loa pue-
blos de España, Isias Baleare» y Canarias 
Paj:©» por Cables y Cartas de Crédito. 
C 302d 166-1 O. 
N . 6 E L A T S Y C e M P . 
KK, AGUIAR 108, esquina 
A AWARQURA 
Kscen pagos p. 7 el cable, feoilitsn 
cartas de crédito y giran ¡etrsa 
i corto y !arga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Oileane, Vorm-
criií, Méjico, San Juan de Puerto Rice, 
Londres, Parts, Burdeos, Lyon, Bayonju 
Hamburgo, Roms, N&pole», Milán. Qénov», 
Marsella, Havre, Lella, Nantea. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, íáasino, etc.: así corao sobre toda* 
los capitales y provincia» de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
902 166-14 F. 
mm íUkm BE U ISLA M G i l t i 
O F I C I N A S : A G U J A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A I E N T 0 D E G H O S -
H a c r pagos p o r e l c ..>!c. F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y rlrrt* de U t w 
en peqoeflas y grande» cantidades, sobre M rld. ce pítale» de provincia» y todos toa 
pirulos d» España é Isla» Canarias, asi oo , «tobre lo» Sataco» UaidM tm AmArÍM. 
Inglaterra, Francia. Italia r AlcsaacW 
s48 Mz.4 
cURAC/O/f P f í o m y m / C A L t t tas E N F E R Í I / ! E D A D E S s e x u a l e s 
N" POR EL MÉTODO 
^ 0 0 0 E n f e i O 
sanados de w4 del 




D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En todas Uu BoCicaj. 
[CHABLE 
O Mnados da 
fiONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PERDIDAS SEMINALES 
ATONIA de l o s ORGANOS 
9 A R / S j J C I T R A T O d a H I E R R O i 
C H A B L E 
^ •— Xn toda* leu Boticas. 
18. Rué des Arts. PAJUS-uvAU üis 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 24 <3e 1912. 
••npa! 
J O I F OS DEPORTES 
E L J U E G O D E H O Y 
H o y á las dos en punto j u g a r á n e n 
Alm-endares P a r k , e l F e y e l A h n e n -
d a r e s . 
S O C I E D A D D E R E C R E O Y S P O R T 
" H I S P A N O - C U B A X A ' ' 
<E1 p r e s i d e n t a de d i c h a soc iedad A r -
m a n d o C . P e r e i r a , ha tenido l a a m a b i -
l i d a d de i n v i t a r m e p a r a l a i n a u g u r a -
c i ó n d-e los c l u b s " A m a r o " y " E s t r a -
g o q u e se c e l e b r a r á es ta tarde , á las 
dos en punto , en los t errenos de l ' ' H a -
v a n a P a r k " ( C e r r o V 
A d j u n t o á l a i n v i t a c i ó n v i ene u n 
p r o g r a m a a t l é t i c o que es e l s i g u i e n t e : 
P r o g r a m a de l a fiesta i u a u g u r a l de 
los c lubs ' ' A m a r o " y " E s t r a g o * ' : 
1. " O b e r t u r a p o r la B a n d a M u n i c i -
p a l c e d i d a ga lantemente por el s e ñ o r 
A l c a l d e m u n i c i p a l . 
2. ° S a l u d o de los p l a y e r s . 
3. ° E l s e ñ o r A l c a l d e m u n i c i p a l 
doctor .Tulio de C á r d e n a s , a c o m p a ñ a -
do de los s e ñ o r e s A n g e l E s t r a g o . J o s é 
A m o r , A r m a n d o C . P e r e i r a y A n t o n i o 
P é r e z , P r e s i d e n t e s honorar ios y efecti-
vos de d i chos c lubs , l a n z a r á la p r i m e -
r a bo la a l 'borne. 
4. " C o m i e n z o del m a t c h . 
5. ° B u f f e t s erv ido á los inv i tados 
en los m i s m o s t errenos por l a a c r e d i t a -
da, ca sa " L a F l o r C u b a n a . " 
L a b a n d a a m e n i z a r á los i n t e r m e d i o s 
c o n escogidas piezas. 
" E s t r a g o " B . B . C — D i r e c t o r : 
J u a n S a n t o s M o r a s . C a p i t á n : J u a n 
O l i v e r o s . M a n a g e r : J o s é M a n u e l E s -
t r a g o . 
P l a y e r s : P . , R i c a r d o H e m á n d e x ; 
C , A d o l f o J a u r e n a ; 1.a C a y e t a n o F e r -
n á n d e z ; 2.a, J u a n P u l i d o ; 3.a, A n t o n i o 
' F e r n á n d e z ; S S . , J u a n Ol iveros- , L . F . , 
R - a m ó n E s c o v i o ; C . P : , A r t u r o P l i m a -
•riega: R . F . , M á x i m o B r a f i a . 
S u p l e n t e s : J o s é O a r c í a . B e r n a b é 
G u a d a l u p e , v R . G o n z á l e z . 
" A m a r o " ' B . B . C — D i r e c t o r : P e -
d r o Z a p a t a . C a p i t á n : J o s é .Nogue ira . 
M a n p g e r : J o a q u í n de l a C r u z . 
P l a y e r a : P . , A b e l a r d o L a g o y A r t u -
ro M a r r u z ; C , J u l i o F r a n q u i z y M a -
n u e l P é r e z ; 1.a, A s e n s i o M a r t í n e z ; 2.a, 
E u g e n i o F e r n á n d e z ; 3.a, D a v i d A l -
m e i d a ; S S . , iQ-uillermo H u r t a d o ; L . F . , 
A n t o n i o G a r c í a ; C . F . . S a t u r n i n o A l -
varez- , R . F . , A n g e l A l v a r e z . 
S u p l e n t e s ; G e r a r d o V a l d é s y P e d r o 
B a l l e s t e r o s . 
U m p i r e s : E n r i - i u e G o n z á l e z A r o c h a . 
A n o t a d o r o f i c i a l : W a l d o A r g ü e l i e s . 
V U E L O D'.E P A R L A 
E n d í a s pasados e l ¡ d i r e c t o r de l a 
A c a d e m i a de A v i a c i ó n C h í r t i s s , M r . 
O h á s . (!. W i t m e r , h izo siete ascensos 
c o n d u c i e n d o e n el a p a r a t o como p a s a -
j e r o á u n d i s c í p u l o c a d a vez que se 
•elevaba. E n u n o de los v u e l a s t o c ó l e 
el t u r n o á nues t ro compatr io ta A g u s -
E L T 
O B S E R V A T O R I O 
Marzo 23. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwioh: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
76378; Habana, 763,65; Matanzas, 783'63; 
Isabela, 764'08; C a m a g ü e y , 762'28; Son-
go, 762'70. 
Temperatura: Pinar del Río , del mo-
mento, 22'2, m á x i m a 32,0, m í n i m a 21'0; 
Habana, del momento, 23'0, m á x i m a 28,5, 
m í n i m a 21'0; Matanzas, del momento, 23'0, 
m á x i m a 29*9, m í n i m a 19'4; Isabela, del 
momento, 23'o, m á x i m a 30'0, m í n i m a 21'5; 
C a m a g ü e y , del momento, 23'8, m á x i m a 
81'2, m í n i m a 21'0; Songo, del momento, 
22'0, m á x i m a 26,6, m í n i m a 21'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S E . , 7'0; H a -
bana, E S E . , 4,5; Matanzas, E S E . , flojo; ! 
Isabela, S E . , flojo; C a m a g ü e y , E . , 1'7; Son-
go, E S E . , flojo. 
Es tado del cielo: Pinar del Río , Haba-
na, Matanzas, Isabela, C a m a g ü e y y Son-
go, despejado. 
Ayer l o v i ó en Dimas, Arroyo de Mán-
tua, Guanajay, San Nico lás , Güines , Ma-
druga, San Antonio de los B a ñ o s , Cien-
fuegos, Rea l Campiña , Constancia, Abreus. 
Rodas, Pa lmira . Baire, Guisa, Dos Cami-
nos, San L u i s y Palmarito. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " O L I V E T T I " 
E e t e v a p o r correo a m e r i c a n o se h i -
zo á l a m a r en l a t a r d e d e a y e r c o n 
d e s t i n o á C a y o H u e s o y T a m p a , Lle-
v a n d o e a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n -
c i a y 76 p a s a j e r o s . 
P a r a el s e g u n d o de los c i t a d o s p u e r -
tos e m b a r c a r o n en es te b u q u e el doc -
t o r E . R o d r í g u e z ; lo s c o m e r c i a n t e s 
d o n E d u a r d o H e r n á n d e z , d o n V i c e n t e 
Cas;'.! y don M i g u e l P e e a y o y el j o v e n 
eebudaante- dton S a t u r n i n o Gróinez, 
E L H A V A X A 
C o n de i í t i .no á N u e v a Y o r k s a l i ó 
k y e r el v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a / ' 
l i e v a i r d o e a r g a y 227 p a s a j e r o s entre 
los que f i g u r a n los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
B e n j a m í n Smith7 G o n z a í o M o l i n a . 
R o s a E . R u s s i , C a r m e n R u s s i , f i a r í a 
D . P é r e z y C a r m e l i n a P é r e z . 
l í n P a r l a • u n a vez e n el a i re . M r . W i t -
m e r , d a n d o u n a g r a n m u e s t r a de con-
fianza que h o n r a m u c h o á P a r l a , le en-
c a r g ó e l m a n e j o d e l aeroplano , lo c u a l 
a c e p t ó P a r l a , r e a l i z a n d o el m e j o r vue-
lo de l a t a r d e , pues se e l e v ó á m i l p ies 
de a l t u r a . . 
E s t a p r u e b a de c o n f i a n z a de M r . 
W i t m e r . es n n de ta l l e que h o n r a m u -
cho á nues tro c o m p a t r i o t a y que s ign i -
6ca que pronto lo veremos con s u t í t u -
lo de piloto. 
A C E P T A N D O U N R E T O 
M i q u e r i d o amigo L a ñ s 'Mareos m e 
esorib^ una c a r i ñ o s a c a r t a (esta vez s i n 
piropos1) en l a que me r u e g a p u b l i q u e 
otra c a r t a que v iene a d j u n t a y en l a 
c u a l acepta u n reto l anzado el d í a 18 
en la c o l u m n a s de " L a P r e n s a " p o r 
el s e ñ o r J u a n J a c o b o R o s . 
C o m p l a c e r é con m u c h o gusto á m i 
amigo Marcos , competente m a n a g e r 
de l " G u a n a b a o o a T e n n i s C l u b . " 
' C o n t e s t a n d o a l r e t o : 
" G u a n a b a c o a T e n n i s C l u b . " G u a n a -
bacoa M a r z o 20 de 1912. 
S r . J u a n J a c o b o R o s . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r él p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " fe-
c h a M a r z o 18 me impongo de l reto que 
u s t e d d i r i g e á l a m e j o r p a r e j a d e l 
" G u a n a b a c o a T e n n i s C l u b . " a l c u a l 
tengo el honor de per tenecer y en r e -
p r e s e n t a c i ó n del m i s m o , tengo s u m o 
p l a c e r en m a n i f e s t a r á ust^d lo s i g u i e n -
t e : q u e aceptamos d icho reto y queda-
mos á s u d i s p o s i c i ó n p a r a c o n c e r t a r los 
j u e g o í ! . 
A n s i o s a m e n t e e sperando s n opor tu -
no aviso quedo de u s t e d aten t á ñ e n t e . 
IACÍS Maircas. 
S j c . A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 32, G u a -
n a b a c o a . 
Q u e d a oempiaeido el amigo M a r e e s . 
U N O L Ü B D E B A S E B A Í j L E N 
MO T O R C I C L E T A S 
S e g ú n u n a r t í c u l o del " B a s e B a l l 
M a g a z i n e " del mes d e A b r i l , en D a n -
v i l l e . K a n s a s , se lia formado u n team 
de hó!>Q b a l l que a n ;a t n rr.n^or'dc-letas. 
E s t o c l u b g : :né 20 de los 2 juegos 
q i" e d e b r ó , ca'Ja j : y a d o r t i ' U 3 su m á -
"si ina y es u n g r a n en tus ia s ta . 
E l v'lub de D a n v M l e no esp'-ra -jae 
v a y a n á j u g a r á s u t e r r e n o s ino que los 
j u g a d o r e s v i s t e n e l un i forme , m o n t a n 
en l a motorc i c l e ta y v a n a l t e r r e n o 
d o n d e se h a de c e l e b r a r el d e s a f í o . E s -
te s i s t e m a t iene l a v e n t a j a de que no 
h a y juegos demorados . 
E n v i s t a del g r a n resu l tado de este 
s i s t e m a p a r a no d e m o r a r los juegos , 
no v a c i l o e n p r o p o n e r que los c lubs de 
a m a t e u r s acepten d u r a n t e el p r e m i o 
este medio de l o c o m o c i ó n c a d a vez 'Ojue 
t e n g a n que c e l e b r a r juegos en Noglei -
r a P a r k , 'Mar ianao . 
A Z U L E J O . 
T a m b i é n t o m a r o n p a s a j e en este 
b u q u e los doc tores d o n E u g e n i o S á n -
c h e z A g r a m o n t e y don R a i m u n d o 
U b i e t a . 
E L E X C E L S I O N 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m b r e 
s a l i ó a y e r con c a r g a y p a s a j e r o s , p a -
r a N u e v a O r l e a n s . 
E L P R A N K E N W A L D 
P a r a P r o g r e s o y V e r a c n i z s a l i ó 
a y e r e l v a p o r a l e m á n " F r a n k e n w a l d " 
L A B R A Z O 
C o n d e s t i n o á T a a n p a s a l i ó a y e r l a 
g o l e t a a m e r i c a n a " L a B r a z o . " 
A B O R D O ¡DiEL " P I O I X " 
A y e r t r a b a j a n d o á bordo ded v a p o r 
e s p a ñ o l " P í o I X , " el e s t i b a d o r C e i e -
r i n o R-ossi^ s u f r i ó u n a h e r i d a en e l 
dedo m e ñ i q u e de l a m a n o i z q u i e r d a de 
l a q u e f u é a s i s t i d o e n el p r i m e r c e n -
t r o d e s o c o r r o . 
ü k E X P E D I E N T E 
E l e a p i t á n d e l a M a r i n a N a c i o n a l 
s e ñ o r R a n e e l , h a s i d o n o m b r a d o J u e z ; 
I n s t r u c t o r eu- e l e x p e d i e n t e que se | 
i n s t r u y e c o n m o t i v o del e h o q u e o é u - . i 
r r i d o e n es ta ba 'h ía , e n l a t a r d e d e l j 
m i é r c o l e s ú l t i m o , e n t r e e l v a p o r i n -
g l é s " M e t i s , " " y u n a l a u c h a de c a r -
g a de l a c a s a de Z a l d o . 
C A R N E T ^ S A L O N 
Ceci l ia Garc ía y Genaro L a z a . 
Siempre, siempre le es grato al cronis-
ta l levar á sus columnas nombres de fa-
milias tan distinguidas ^orao estimadas 
por la sociedad habanera. 
Cuanto mayor, cuando lo realiza para 
tratar do un asunto tan agradable para la 
buena sociedad. 
E s t a feliz pareja, que de tan alta y me-
recida e s t i m a c i ó n y d i s t inc ión en nues-
o gran mundo goza, cuyos nombres, por i 
s í solos, s í m b o l o sen de amor, de gracia y 
d i s t inc ión , constituyen hoy la nota m á s | 
importante para nuestro mundo habane-
ro. Y razón no falta para ello. 
E m p e z ó Ci rumorarse que iniciaban una j 
fiesta y que como todas las en que toman ' 
parte seria un gran "evenement societe." ¡ 
Y ya resulta que lo que fué un rumor se 
ha llegado á consolidar de tal manera, que 
podemos asegurar bu c e l ebrac ión . 
E l p r ó x i m o día nueve, los salones am-
plios y lujosos de la familia Laza-García , 
abrirSnse de nuevo, d e s p u é s de a lgún 
tiempo, para celebrar una gran "soirée ." 
D e m á s e s t á decir, con cuánta exquisitez 
y esmero llevan á cabo sus trabajos el 
caballeroso Gerardo y su joven y bella es-
posa, para que é s t a alcance el é x i t o que 
apetecen. 
Y , a s í ha de resultar. 
Porque no hay fiesta que ellos organi-
cen ó que en su o r g a n i z a c i ó n intervengan, 
que no resulte elegante. 
Recordamos la ú l t ima , por ellos cele-
brada (de trajes) ha poco m á s ó menos, 
cinco a ñ o s , la cual, dicho sea en honor de 
'a verdad, fué la mejor que desde esa fe-
cha á la presente se ha celebrado en esta 
unital. 
E s t a , si no supera á aquc-lla, es seguro 
que no s e r á menos elegante. 
Las invitaciones cuidadosamente repar-
tidas, s e r á motivo para que al l í veamos, 
en torno de los esposos L a z a García , lo 
m á s selecto, lo m á s elegante, en una so-
la palabra, lo mejor de nuestra buena so-
ciedad habanera. 
L a fiesta en " L a Tropical ." 
E s otra nota importante para la socie-
dad habanera. 
V lo es, porque esa fiesta, e s t á organi-
zada por "Los J ó v e n e s F i l a r m ó n i c o s , " que 
aquí constituyen una de las agrupaciones 
que de m á s s i m p a t í a s gozan entre nues-
tra juventud elegante. 
E l d í a 15. escogido para celebrar tan 
s i m p á t i c a y esportiva fiesta, e s t a r á en 
los terrenos de " L a Tropica l" la juven-
tud habanera en pleno. 
Nosotros, verdaderos simpatizadores de 
los " F i l a r m ó n i c o s , " nos proponemos no 
faltar á ella. 
T a l l a . 
Resuc i ta entre nuestra juventud haba-
nera el entusiasmo y afición por este ar-
te. 
H a vuelto á renacer el deseo de l levar 
á la p r á c t i c a la o r g a n i z a c i ó n de una nue-
v a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a . 
Nuestro estimado y particular amigo el 
Sr . Eugenio Z a c a r é a s H e r n á n d e z , á quien 
la sociedad habanera conoce, acaba de or-
ganizar un magní f i co cuadro titulado "Ju-
venil" y en el que toman parte distingui-
dos y muy conocidos j ó v e n e s . 
E s su Director, el s e ñ o r Eugenio Zaca-
r ías H e r n á n d e z y en é l figuran las damas 
María Granados y Mercedes B a l b ó n , las 
s e ñ o r i t a s Carol ina Vera , Isabel Moya y 
F e l i c i a Mart ínez , y los j ó v e n e s Carlos 
Dumberque, Armando Cortés , T o m á s Gon-
zá lez , Rodolfo Rulz , J o s é V a l d é s Sosa, Je-
s ú s P é r e z y P a n t a l e ó n Herrera . 
F i g u r a t a m b i é n , como apuntador, el se-
ñor Oscar Vidal . 
Sabemos que dentro de breves d ías de-
b u t a r á n en esta capital y d e s p u é s dlrigl-
r á n s e á varios pueblos del interior, don-
de d e m o s t r a r á n sus facultades e s c é n i c a s . 
Muchos triunfos y pocos aprietos de-
seamos á los "Juveniles" d r a m á t i c o s . 
Juan Antonio Mart ínez . 
S ó l o nos limitaremos á dar á conocer 
á nuestros lectores que ya es doctor en 
P e d a g o g í a el distinguido é ilustrado jo-
ven, con cuyo nombre encabezamos esta 
nota. 
L a amistad que nos une, no me deja de-
cir de é l cuanto se merece. 
Sus triunfos obtenidos en rudos e x á m e -
nes, sus ú l t i m o s ejercicios en nuestra Uni -
versidad, realizados fueron de manera tan 
brillantes, que para apreciarlos basta ha-
ber tratado, aun cuando s ó l o fuera una so-
la vez, a l joven doctor. 
Por eso, l i m l t á m o n o s á decirle á nues-
tros lectores que ya tenemos un intelec-
tual m á s , a l ilustrado y distinguido joven 
Jur.n Antonio Mart ínez , Doctor en Peda-
g o g í a , á quien felicitamos. 
A G U S T I N B R U N O . 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a q u e se l e O i e s e e l H e r p l -
c k l e N e w b r o . 
De a lgún tiempo á esta p»rte esta e i todos 
los labios esta palabra, y no pocas gsntos se 
preauatan lo qué sifniflea, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicide Newbro es 
eñoaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una oxpl icac ió i de una 
capa buena, vanaos á decirles que el Herpe-
cide signifle» "deatruotor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Ente es precisamente el microbio que 
el Herpicide Nowbro destruye sin tardanza, 
oumphdo lo cual el cabello vuelve í crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Bh Sarrá .—ifanuf l Joh-
son. Obispo 63 : B5.—Agentes especiales. 
E n 50 pesos se alquila la casa de la 
calle 5a. núm. 3 9^, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $48 la de G núm. 1. 
Llaves é informes en Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F . 
3367 1 5-24 Mz. 
V E D A D O . — S e alquila la caaa calle K nú-
mero 15, entre 17 y 19, compuesta de sala, 
caleta de comer, 6|4, baño é inodoros; toda 
de azotea y mosaico; local para automóvi l , 
y jardín a l frente; la llave é informes en 
la farmacia del Dr. Alacán, 17 y K. 
3345 4-24 
V E D A D O . Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una ele-
gante casita de altos, en $20 Cy. 
8347 4-24 
S E A L Q U I L A una casa en la calle 17 n ú -
mero 320, esquina (i B ; tiene sala, comedor, 
saleta, 5|4, con dos baños bajos, y 3|4 altos 
con servicio sanitario, cocina, reposter ía y 
{íaratre. Informarán en la misma. 
33C5 ' 8-24 
S E A L Q U I L A H nueve mil metros de tc-
rreno, entre las calles Fábrica y Justicia, 
barrio de Concha ,al lado de los muelles 
de Harr ia Bros., con agua redimida, pro-
pios para cualquier industria. Informes: 
calle 17 núm. 320, Vedado. 
3364 8-24 
s''' ALQ.í'iLAX los hermosos y ventilados 
altos C. del Monte núm. 491. esquina á 
San Joaquín. Informan en los bajos, bo-
dega. 30.63 8-34 
PODEROSO REGENERAO0R QUINTUPUCANOn LAS FUERZAS ^ 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
del C O R A Z O N 
P O S T R A C I Ó N 
M O R A L Y F I S I C A 
CONyfiLECEKCIA 
r v u l a ^ i r i u r i a v u ni 
G R A N U L A D A J 
E X C E S O 
D E T R A B A J O 
F I E B R E S 
TQti!CP REOONSTITUYSHTE V p a í s e s " 
fiEURASiEHIA 
C A L I O O S 
DIARREAS CRÓMICAS 
Per Mayor: LA50RAT0IRES REUNIS IQXAVQ!» & VACHER8N, Ste-Foy-lés-Lvon [FIWOÍM] 
SE ALOUfLAH 
Dos hermosas y a m p i a s habitaciones, 
contiguas, con balcón A la calle, muy fres-
cas y ventiladas, propias para muestra-
rio de comisionista ó apencia comerciRl, 
en Cuba núm. 104, casi esquina á Muralla. 
8 - 2 4 _ 
A V I S O A L CORfiÉRGIl® 
E N BBBMAZA 52. C E R C A DK MtJBÁ-
L L A j s e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c e n , c o n 4"0 m r ' 
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E U CO-
LUMNAS D E - H I E R R O , Y 4 P U E R T A S ON 
l'I T.ADAS A L A C A L L E P R E C I O E C O -
NOMICO. I N F O R M A R. L A G E , A G U I A R 
N ™ - 92- m i 26-24 MZ. 
S E A L Q V I L A la esquina de Obispo v San 
Pedro; InformarAn or. San Pedro núm. 4; 
en la misma se aiqnllan habitaciones ft 
hombres solos á precios módico*! 
^•r'9. 8-24 
S E A L a m . A en Monte 15. un espacTo^j 
y hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para familia ie gusto y 
numerosa. Tiene portero. La? llaves é In-
formes en Ib misma. Gonzfllez y •Renltej.. 
I ''2 10-24 
S E AI .Q,I I I .A una oft«a para un carage A 
para otra cualquier .ndustrla. frente al 
Parque Maceo. Informa Juan Díaz, en iun 
LAzaro núm. 251, moderno. 
3372 4.a4 
L A S C R I A T U R A S 
d e b e r í a n estar m e d i a n a m e n t e gor» 
das y c r i a r grasa á m e d i d a que l a 
c o n s u m e n ; pues l a g r a s a es u n 
c o m b u s t i b l e y s u consumo p r o d u -
ce fuerzas . L a s c r i a t u r a s de lga-
das, a u n c u a n d o l l e g u e n á l a 
e d a d de 18 ó 20 a ñ o s , c o r r e n pe l i -
gro de contraer l a t i s i s ú o tra en -
f e r m e d a d agotante . E s u n a cosa 
espantosa c u a n d o ref lexionamos 
sobre e l n ú m e r o de c r i a t u r a s de 
ambos sexos, quienes m u e r e n p o r 
m a l a a s i m i l a c i ó n de sus a l i m e n -
tos. E l a l imento , a u n q u e se to-
me e n a b u n d a n c i a , no los n u t r e , 
no c r i a grasa n i i m p a r t e fuerzas . 
P a r a e v i t a r este m a l , p a r a c u r a r -
lo , p a r a s a l v a r las c r i a t u r a s que 
las m a d r e s a c a r i c i a n , y los s i m -
p á t i c o s m u c h a c h o s y m u c h a c h a s 
que p r i n c i p i a n á m i r a r a l m u n -
do c o n ojos l l enos de esperanzas 
y a m b i c i ó n , debe emplearse l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
S u é x i t o , es cosa dec id ida y r e -
sue l ta . M i l e s de parsonas le de-
b e n s u v i d a y s a l u d . E s t a n s a -
brosa como l a m i e l y cont iene 
todos los p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y 
c u r a t i v o s de l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , que extraemos de los 
h í g a d o s frescos del bacalao , c o m -
binados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
C e r e z o S i lve s t re . P a r a l a re -
p o s i c i ó n de n i ñ o s p á l i d o s , es-
p e c i a l m e n t e los que s u f r e n de 
A n e m i a , E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o y 
E n f e r m e d a d e s de los H u e s o s y l a 
S a n g r e , n a d a h a y t a n bueno como 
n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . " E l S e ñ o r 
L e d o . M i g u e l A . O r t i z , de H a - , 
b a ñ a , d i c e : U n deber de g r a t i -
t u d m e hace d ir ig ir l e s estas l ineas 
p a r a mani fes tar les cjue h e usado 
c o n u n é x i t o marav i l loso su P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , hab iendo 
c u r a d o 4 m i s h i j o s de enfermeda-
des que v e n í a n sufr i endo de l pe-
cho y r a q u i t i s m o y c o n s u uso los 
tengo c o n b u e n a s a l u d . " E f i c a z 
desde l a p r i m e r a dosis . JSTadie 
s u f r e u n desensiaflo c o n esta. 
D e venta en todas las B o t i c a s . 
SE ALQUILA 
una casa en el reparto de Aldecoa, Refugio 
esquina á Gravina, compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos y buena cocina, con un 
espacioso patio, propia para crianza de 
ave». E n el patio hay un cuarto con su 
cocina, independiente de la casa, que tam-
bién se alquila. Informarán en la bodega 
F l o r de Asturias, del mismo reparto, y su 
dueño, que vive en Lanuza y O'Farríll, re-
parto de Columbla. 3369 4-24 
S E A L Q U I L A , entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2 A, un bonito piso alto; el 
portero informará. 3337 8-23 
S E A L Q U I L A en Merced 59 un departa-
mento alto, con vista á la calle; tiene dos 
grandes salones y cocina; sumamente fres-
co. Informan en Jesús María 71, y se pue-
de ver á. todas horas. 3334 4-23 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
Un buen negocio para un comerciante 
que quiera establecerse. 
Una esquina fabricada expresamente pa-
r a establecimiento. Se admiten proposi-
ciones para alquilarla por contrato. Infor-
man en Compostela núm. 101, antiguo. 
C 1021 15-20 M. 
HABA IVA NUM. 104. E n 13 centenes se 
alquila este hermoso bajo, en el mejor pun-
to, con todas las comodidades; casa moder-
na y muy bien decorada. Informan en San 
Nico lás núm. 136. altos, Te lé fono A-2009. 
3823 8-28 
P A L A C I O COI.OX. Habitaciones amuebla-
das, frescas, ron balcón á la calle, luz e l éc -
trica, timbre, baños fríos y callentes. Te -
léfono A-471S. desde. $15 á $30. Con comida 
desdo $30 á $70. Se piden y dan referen-
cias. Prado BI. 3316 4-23 
S E A L Q U I L A X en 9 centenes, los bajos 
de la casa núm. 8 de la calle de Aguilera 
(antes Malojal, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Informan en el nú*n. 12 de la propia calle. 
3312 4-23 
H E R M O S A HADUTACIOiV alta con baleftn 
ft la calle, precio 4 centenes, y otra inte-
rior en $14-80. Villegas 68. E n Tejadillo 
48 una sala grande con dos ventanas, y en 
Industria 72 otra, en tres centenes. 
3341 '4-23 
E X J E S U S D E L M O X T E , se alquilan dos 
casas modernas, con sala, saleta y dos ha-
bitaciones, portal y pisos de mosaico y sa-
nidad; precio: 4 centenes cada una. Muni-
cipio y Villanueva. 3383 8-23 
S E A L Q U I L A N los amplios y crtmodos ba-
jos de Virtudes núm. 107; la llave en los 
altos: informan en Agular núm. 38. Te-
lé fono A-2814. 3338 S-23 
ANCHA DEL NORTE núm. 184 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS. I N F O R M A -
R A N E N O ' R E I L L Y NUM. 102. ALTOS, D E 
9 A 11 A. M. Y D E S% A 4% P. M. SR. 
L O P E Z OSA. 3279 8-22 
S A L A V UN C U A R T O anexo se alquila 
en Amargura 86, antiguo. También se de-
sea un matrimonio 6 señora sola que en 
cambio de una habitación gratis, prest© 
un pequeño servicio. Infornus, de 8 i 14 
a. m. y de 2 á 5 p. m. S2r.S 4-22 
S E A L Q U I L A N los Hermosos y fresco- a l -
tos de Peña Pobre núm. 20, & dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
( Y a ha concluido el alcantarillado.) 
3260. 8-22 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la moderna y bonita casa de 
5a. núm. 44^2. antiguo, entre Baños y D, 
acera de la sombra, compuesta de jardín, 
portal, una buena sala, comedor, 5 hermo-
sas habitaciones, con 3 lavabos corrientes, 
patio de comento, traspatio con árboles 
frutales, doble servicio sanitario y d e m á s 
comodidades; es sumamente fresca. L a l la -
ve en el núm. 44 y sn dueño en H núm. 95. 
moderno, casi esquina A Linea. 
3275 } 8-22 
S E A L Q l I L . W li* rmostis hiibitüoinnes. 
muy ventilada?, propias para matrimonh) 
6 familias respetables, ft precios modera-
dos. I r a d o 27. The American ntmae. 
3276 26-22 M. 
E N $30 P L A T A 
se alquila la casa Condesa núm. 14. con 
sala, comedor, tres grandes cuartos. pl«os 
de mosaicos, sanidad, etc. 
3301 4-22 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila el piso alto de Infanta núm. 
22, 2°., á xir.a. cuadra de la Esquina de Te -
Jas, conip'aesto de sala, tres cuartos, cuar-
to de haflo. cocina, piso de mosaico; la 
llavo o-, p] nflm. 24. hnjos. 
C lose, 4.;:> 
S E A L Q L | L A en Monte núm. 40̂ 7, un es~ 
tablo do coches construido á la moderna, 
para dloho objeto; informarftn en Cerrada 
de Ataré» núm. B. de «u precio y condl-
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones a m ^ ' 
bladas y con toda asistencia: en la p^." 
baja un departamento de sala y l i a p ' 
;ldn, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. Bn -
3307 *"** _ 
de 
pedrado núm. 75. 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen fl« 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, i 
inodoros, cuarto para criados y cocina. Son j 
cuatro casas completamente aislados los | 
bajos de los altos; precio: 18 centenes. I n -
formarán en Oficios núm. 28. 
Í I T w l l e I ? 
E N T R E 8 Y 10, V E D A D O , S E A L Q U I L A 
UNA B O N I T A CASA. A C A B A D A D E F A -
B R I C A R ; A C E R A D E L A B R I S A . INSTA-
L A C I O N E L E C T R I C A . AGUA C A L I E N T E Y 
D E M A S COMODIDADES MODERNAS. L A 
L L A V E E N L A MISMA. I N F O R M A R A N 
E N CONSULADO NUM. 17. ANTIGUO. 
3227 S-21 
S E A L Q U I L A eA 3 luises. nnp 
dema, de madera, con porta!, sala**** ^ 
corrida, dos hermosos cuartos y 1 
sanitarios, reparto Al mondaros frervlcio. 
Hipódromo. Informan en GervasiIV''nte 1̂ 




S E A L Q U I L A 
Escobar núm. 32, entre' Lagunas y Ani-
mas, en la acera de la brisa y á una cua-
dra del Malecñn. Tiene dos pisos, acabada 
de edificar y con todas las comodidades. 
También se alquila cada piso por separado. 
Las llaves en Escobar núm. 30, é informan 
en Prado núm. 82, altos. 
3245 4-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
116, entre Safúd y Dragones, compuestos 
de sala, saleta, 5|4, baño y demás como-
didades. Informan en los mismos de 9 a, .2. 
3247 4-21 
S E A L Q U I L A N los bonitos entresuelos de 
Consulado núm. 105, entre Neptuno y V i r -
tudes, lo más céntr ico de la ciudad; ganan 
6 centenes; tienen sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño y luz eléctrica. 
3213 8-21 
SAN L A Z A R O 234, antiguo. E n doce 
centenes estos preciosos altos, frescos y 
con fondo al Malecón. Su dueño: Calzada 
núm. 68, altos, Vedado. Te lé fono F-1293. 
3216 4'SI 
V E D A D O . Én lo mejor, Baños 42 y H. 
una fresca y bonita casa, á dos cuadras 
de los baños y á una del tranvía, con cinco 
habitaolones y demás confort. Su dueño 
al lado. Teléfono F-1293. 
3217 4-21 
DA E N A R R E N D A Í « E Ñ T f r ~ -
, Je diez cabal ler ías de tierra ^ 
corriente y pozo con noria. Palmnr Asil« 
guna arboleda frutal. Dos vivienda! :'' v-
potrero cercado de piedra y bastantbuei» 
rreno de labor. Dista una hora cl0 >;e to-
zas, con la que se comunica por ca a,>* 
a d e m á s por los ríos y la bahía, iw110 > 
á B. C. Maceo núm. 64, Matanzas sirM 
C 9S7 " " 8 ^ 
Caiie 6. entre 13 y 15, Velaí 
al lado de V I L L A MAGDA 
P r ó x i m a á quedar desocupad;- r^n 
mesa casai de construcción reciente , r* 
quila desde el día primero del ^ 
mes de Abril . Tiene hermosa galerK ^ 
a u t o m ó v i l e s en la planta baja v treg 11>ar* 
taciones, con baño y servicio para cria, 
y seis habitaciones en la alta, con a^ 8" 
y esnléndido comedor. Informes en c ^ " 
no núm. 94, Mueblería de ROS y NovoT* 
3065 8 ; j ^ 
CAMPANARIO 14r, 
Se alquilan los bajor,, muy espacioso, 
ventilados, casi esquina á Reina, acaba i * 
de reedificar, en $63-60 oro español t"' 
llave é informes en los altos. ^ 
_ ™ * 7 8-16 
GALIÁNÓ 05, altos, casa de familijfp;-
petable, se alquila una habitación ion t* 
da asistencia, á hombre solo. 0' 
30-Í6 lO-u 
OJO A L A GANGA 
P A R A A L M A C E N . Próx ima á desocu 
parse la casa San Ignacio 96, con cerca a' 
400 metros, sobro columnas, los bajos ' 
con sala, saleta, sa lón comedor y 6|4 en 1(7 
altos; informan en la misma y su dueña 
en Mercaderes núm. 37, Bolaño. 
13-17 H 3085 
S E A L Q U I L A N los altos de Refugio 25, 
con sala, comedor y 3|4. Son modernos, bo-
nitos y frescos. Todo pequeño, pero elegan-
tes. Ganan 8 centenes. Informarán en Con-
cordia núm. 36, altos, de 11 á 6. 
3260 4-21 
S E A L Q U I L A N los amplios bajos de San 
Ignacio núm. 98, en módico precio. L a 
llave é informes: Manteca, Cuba números 
76-78. 3220 4-21 
C A L L E 15 E N T R E E V D, con sala, co-
medor, cocina, baño, 4 cuartos y criados, 2 
Inodoros, Jardín y patio. Se alquila en nue-
ve centenes. Informarán en V i l l a Carolina, 
16 y Baños , Vedado. Giberga. 
3221 4-21 
E N E L V E D A D O , se alquilan los e sp l én -
didos altos de la calle L esquina á 21, con 
t r a n v í a por el frente, en $100 al mes; tie-
nen sala, saleta, 6|4 grandes, entrada inde-
pendiente, hall, cocina grande, baño para 
criados. 3223 4-23 
E N TOYO. Se alquila el alto Luyanó nú-
mero 3, esquina á Fomento, con balcones 
por ambas calles, con escalera de mármol 
muy cómoda, por Luyanó. L a llave en el 
núm. 1, gran pe le ter ía "Los Locoa." 
8232 4-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la hermosa 
casa P e ñ a Pobre núm. 7 A, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cuarto de 
baño y 1|4 para criados. L a llave en los 
bajos. Informes en Monte núm. 7. 
8172 Ó-20 
O B R A P I A NUM. J4, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay también 
un departamento con tres habitaciones y 
comedor, independiente. 
3161 „ 8-20. 
S E A L Q U I L A 
ja casa calle 17 núm. 320, esquina á B, Ve. 
dado, acabada de fabricar; grande y' mo* 
dernn. Informes en la misma. 
3034 S-16 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidos departamentos para oficinas i 
comisionistas, en Obrapía núm. 22, altos 
casa que ocupó el Consulado Español. ' 
3040 8-16 
E N L A C A L L E IT, entre E y D, Vedado^ 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ra-
sa), localidad cerca de los baños do mar 
se alquilan nuevos deprtamontos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inoJo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos all-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mosa 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "VI. 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 15 M. 
^ I r T I W a b i i g í ^ i e ñ t o ^ 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N BiCLAS-
C O A I N NUM. 13, OCUPADO ACTUALM EN-
T E ( H A S T A F I N D E MES) POR '.flEN'DA 
D E ROPA. 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , GALIANO T 
N E P T U N O . S E P U E u E V E R A CUAL-
Q U I E R HORA. 3009 10-15 
la casa Calzada de Vives núm. 76, de dos 
plantas, reciento construcción. Los bajos 
j tienen sala, saleta y cuatro cuartos, servi-
cio sanitario moderno; y los altos, constan 
! de gabinete, sala, saleta y cuatro habita-
' ciones, con entrada independiente; infor» 
I man en Alambique núm. 61. 
2963 10-14 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
6 sin muebles, y se admiten abonados á 
lá mesa. Te lé fono A-5621. 
3210 S-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos, elegantes 
y bien ventilados altos recién construidos, 
de Hospital núm. 14, entre San Rafavl y 
San Migue!, frente al parque Trillo, con 
toda c ía e de comodidades. L a llave en el 
núm. 60, altos. Demás infoimes en Muralla 
35. Telf. A-2608. 3193 5-20 
S E A L Q U I L A el bajo de Alambique núm. 
61, con sala, saleta y tres grandes habi-
| taciones. Todo el servicio á. la moderna, 
i In formarán en los altos. 
¡ 2962 10-14 
I i l H HOIEL ÍEÍÍ1SÍ 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
' cien habitaciones, cada una con B-Í ha&o 
i de agua caiiente, luis, timbres y elevador 
e^ttrico. Precios sin comida, d^sde un pe-
co por persona, y con comida ieeáe do» 
| posos. Para íaml i la y por meses, precio* 
l convoncionale¿ . Telefono A-2368. 
862 Mz.-l 
OSO HER 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila la preciosa esquina de Po-
clto y Delicias, Je sús del Monte, á una 
cuadra de los carritos. Informan en Glo-
r ia núm. 91. S195 15-20 M. 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos de la casa 
calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. E n los 
bajos informan. E l precio es módico. 
3194 15-20 M. 
S E A L Q U I L A N en Zulueta 73, primer pi-
so, Izquierda, dos departamentos con vista 
á la calle, propios para oficinas, comisio-
nistas ó familiar. 3097 14-19 
7:.\ MONTE Y C A S T I L L O , S E A L Q U I L A D 
UNOS A L T O S POR MONTE Y OTROS POR 
C A S T I L L O ; AMBOS R E U N E N TODO E L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N DEÍSEAK FA-
M I L I A S D E GUSTO. INFORMA:; : S A B A -
T E S Y BOADA, U N I V E R S I D A D NUME-
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 15-13 M. 
GANGA.—Se alquilan, en 9 centenos, los 
hermosos y ventilados altos Animas 1?9, 
antiguo, con sala, saleta, 5 grandes habita-
ciones, cocina y servicios sanitarios. Cons-
trucc ión moderna y piso de mosaicos. I n -
forman en Manrique núm. 36, bajos. 
3130 S-19 
Se alquilan los berraososj frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situados próxt* 
i mos á la Calzada de San Lázaro, couipup^-
j tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
I rios modernos; liabicndo pasado ya el al-
I cantarillado. L a llave en los bajos, é inr 
forman únicamente en el bufete de los L i -
cenciados Sola y Persino, Amargura nú-
mero 21. Teléfono A-273C. 
2899 15-13 M. 
S E AUQUILAN en módico precio, los es-
pléndidos altoi Monte 280. compuest as de 
7 amplias 'habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Pisos de mármol y cielo vaso. 
Iniorn,aif: Monte 23i. Te lé fono A-3409. 
C ?99 St-18 8d-17 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , P R O P I O ^ P A R A UNA F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , COMPUESTO D E A L T O Y B A -
JO, C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 'l5t-9 ISfl-» M. 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
camedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios sanitarios. L a llave en San Lázaro 
núm. 92, antiguo, al fondo de dlclia casa, 
doblando la esquina. Informan únicamente 
en ol bufete de los Ledos. Sola y Pessin* 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2738. 
2900 15-13 
11», CI BA E S Q M N A A M ttnCKD.—Se a l -
quila barato un palacio con todos los aires. 
3 habitaciones en los bajos y cuarto de ba-
ño, un salón entresuelo, 6 habitaciones en 
el principal, gran sala, magnífico comedor, 
despensa, cuarto de baño con agua fría y 
caliente, que cos tó $2.000 arreglarlo; galo-
r ías de pecsianas alrededor del patio: mag-
nífica y gran cocina; 3 habitaciones en la 
azotea, con cuarto de baño. E l agua se ele-
va por la electricidad á todas horas: regla 
escalera que se puede subir á caballo. E u 
la misma impondrán; se puede ver do 12 á S. 
3132 15.19 m. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cftr^ 
cel núm. 27; la llave en la bodega del fren-
te. Su dueño é Informes en Alcantari l la 
núüi. 42. s-10 
«OLAIt. en V i g í a núm. i»1 .̂ entre ^'as-
tillo y Fcrnandina. acabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc., en 30 
pesos. 3107 15-19 M. 
V I R T U D E S NUM. 4S. se alquilan los ba-
jos, precio: 12 centenes; tiene sala, sa":e*a 
de comer y cuatro habitaciones; la llave 
4 Informes en Empedrado núm. 34, cuar-
to r.úm. 29. de 1 á 6. 3076 S-17 
S E A L Q U I L A en 10 centenes, l a e legan -
te y moderna casa Manrique 10 B, bajo-, 4 
una cuadra del Malecón. Informes en Mon-
te núm. 234. Te lé fono A-3409. 
C 1000 8.17 
A L Q M L A S E departamento con vista ft 1» 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. Ha-
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 20-13 M-
Ed JRROÍfl lARANjF"^ 
S.? a l q u i l a n par; , l a t e m p o r a d a 
v e r a n o o por a ñ o s , ¡a hermosa Vrm' 
t a " C h i c a g o " y u n a casa a n e x a , p*" 
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a : t iene a r i y i » " 
d a . j a r d i n e s y u n hormoso pat io . H * * 
ne c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i e n e 
P u e d e n verse á todas h o r a s , durante 
e l d í a . P a r a las cond ic iones del , - n ' 
t r a t o , do 12 á 3 en la o f i c ina ' ' ^ ^09' 
tor B a n g o , P r a d o n ú m e r o 3 4 % . . 
^ C 674 | Ü F 
íOÉI'TUlfO.iiea, principal, jhpdemo y ele-
gante. con sala, «alela . 3!4. comedor, 
cha, inodoros, en 10 centenes. L a llave en* 
frente joyer ía " L a Especiál ." Infornwg 
Montero, casa de cambio. Obispo írent^ 
parque de Albear. 2S97 • 10 ." ~ 
E f T C H A C O Ñ - > ' (altos) e » cáea^de fa-
mi l ia respetable, se alquila una «aia Pa-
ra escritorio. o 16 
MD A L Q U I L A la amplia y bien situada 
casa húirt. 7 fie la calsada de Bela^coatn. 
Tipne dos entradas ir.cr p e n d í ' n t r s v »>•-
paclosos sótano--. E s propia para estable-
clnilento <S almat-én y para numerosa fa-
milia. L a llave en Ancha del Norte n ú -
mero 23 7 y los informes «n Cuba 54 da 
1 4 6. S069 t.17 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos do In casa San TA 
ro 36, antiguo, A media cuadra del T"'1'.'^ 
Pueden verse á toda.'; imras. L a H*ye 
loa bajos. Precio: 18 centenes. 
2745 15-9 5 
MU U A L LA NUM. .'^ H •> 
altos de la sucursal del banco del Cana°,;,' 
se cJquilan habitaolones; es casa aoa ^ 
de fabricar, con espléndido servicio. ce 
de lop pasóos y punto comercia;. 
S83S 2*5-< •'• 
' B AlAVOllifi t"n"Giianabacoa. la í'unUi'¡í!a. 
"Casa de las Figuras." propia para f-irn\üe. 
de gusto. Informan en la misma. Su a 
flo Mixlmo Gómez núm. 6t, entrando S 
Maceo. 22M% »Í -S' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M d ó n de la mañaña .—Marzo 24 de 1012. 1 1 
i ¿ N O T A B ü L D I A 
So Cámara ni Senado 
. j presidente r i nada. 
T r a n q u i l i d a d absoluta 
Taima chigua en la Habana. 
L f r o alg'^o que otro mitin 
^voi^doree y pláticas 
oratcrial'!*, vivimos 
- n a l que el pez en el agua-
So tenemos emociones 
de ninguna clase nada 
n » e nos sacuda el espíritu 
ron sorpresas de las magnas, 
rnos cojen, otros pescan, 
ntros buscan, otros cazan, 
ñero silenciosamente 
nro doma sua 6 su casa. 
Sólo el viaje del gran Mister 
de esta placidez nos saca 
de vez en cuando. Los bailes 
3 Estado, serenatas 
militares y otras cosas 
más suculentas, nos sacan 
de este marasmo aldeano 
una vez á la semana. 
Mister Knox viene dispuesto 
¿ cantarnos la gran aria, 
v pido al clima piadoso 
• ue no altere su garganta 
dejándonos en ayunas 
como á algún tenor le pasa. 
Ko hay Cámara ni Senado 
ni Presidente ni nada. 
Tranquilidad absoluta 
v calma chicha en la Habana. 
S Q G Í E O & O E S E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O E U S K A R O 
E l or feón 
k a entusiastas éuskaros que eom-
pt»nen e l o r f e ó n laureado de tan sinv 
p á t i c a y apreeiable colectividad, por 
a e u e r d o unárórae han convenido dar 
iinia serenata, que se e f e c t u a r á «esta 
ooehe. á su l istinguido paisono el 
tenor señor Ooiirtautino en s j : resi 
denc ia de la V íbora , candando varias 
piezas de su abundante y escogido 
r e p e r t o r i o . 
El punto de reunión es el domici-
•¡o social. Neptuno 60, á las 8 p. m. 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron: Cesáreo González Rodrr-
pez, José Rósete Cora, José Salazar L 6 -
pez, Evaristo Pazos Otero, José de Vi-
cente Pernas, Agustín Valcárcel Várela, 
José Fernández Montero, Rogelio Colla-
zo Pita. Andrés Puente Vigo, Clemente 
Ledo Ledo, Manuel Calvo, Arturo Sequei-
ro Picos, Agustín Sánchez Caamaño, Juan 
F. Caamaño Aneiros, Juan Santana Ace-
vedo, Antonio Cagide, Ramiro González 
Buján, Manuel Rodríguez Rodríguez, Ma-
nuel Guerra Fernández, José Visites Ga-
raboa. Antonio Fernández Bello, Perfec-
to Yáñez Vilariño, Jesús Manso Bonza, 
Manuel González Rodríguez, José Foután 
Alonso y Angel Lorenzo Romero. 
De alta: Fernando San Juan Vizoso, 
Agustín Sánchez Caamaño, Angel Loren-
zo Romero, Ramón San Martín An'ado, 
Javier González Novoa, Manuel Vega VI-
not, José Crespo Alvariño, Manuel Fer-
nández Valladares, Higinio RodríRuez 
aso, Juan Montealto Ojea. Cesáreo 
González Rodríguez, Francisco Seoane 
Domínguez, Manuel Acción Castro, Ma-
nuel Hevia Pernas, José Fernández Cas-
tro, José Gabeiras Fernández. Antonio 
Maceiraa Pereiras, Gumersindo Doval Fer-
nández, Ramón Ramil Arias. Salvador 
Baamonde Vilalauso, Perfecto Alvarez Ro-
dríguez, Aveüno Gómez González. Manuel 
Santeiro Penabad. Juan Penabad Aleari-
fio, Bautista Senra García. Ramón Ote-
ro Rodríguez, Agapito Correa Suárez, Jo-
sé Paz Bello, Ramón Barro González, Ra-
món Pagés Fita, Serafín Castro Serén, 
Angel Gotl Mesías, Marcelino GarcLi Vi-
llamil, José Carnelro Rey, Julián Ber« 
inejo Durán y Vicente Díaz Santiago. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Gaspar Fernández Rodrí-
iKuez, Antonio Larrea Corzo, Carlos Car-
| galos Padrón, Antonio Canseco Castañón, 
l Alvaro Zarraclna Fernández, José Gonzá-
|lez Rodríguez, Isidro Aguinaco Sopalana, 
Manuel Martínez y Martínez, Segundo 
Prendes Fernández, Pedro García Martí-
| f̂i», Francisco Alonso Rodríguez, Form'm 
[Fernández Vega, Angel Meana Alvarez, 
Tasto Llanera García, Angel Menér.dez 
González, Emilio Menéndez Fernández, 
Manuel Onís Dosal, Enrique Valledor 
''ampo, Emeterio Cangas Rodríguez, Emc-
¡renclano Rodríguez. Manuel Pérez CasM-
"eda, Salvador Alvarez y Alvarez, Maxi-
mmo García Pola, Ramón Pérez García 
• darlos Blanco Valdespino. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Miguel García, Josefa Po-
•111- Lorenzo Monjo, José Enseñat, Matii-
^ lastor y Miguel Salva. 
i e alta: Mateo Gomila, Angela Pérez, 
'• no orné col], Juan Juvera, Juan L . Pu-
A'iguel Terradas y Víctor Cabe. 
EN EL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
''igresaron: Lorenzo Hernando, Cristi-
manco y Sofía Tollado. 
e alta: Melchor Martín, Pedro Alon-
" J Celso Cimadevilla. 
(Del "Financial America," de Nueva York, 
edición n o c t u r n a de l mi .Tcoles 13 de 
marzo de 1912.) 
L a s b a t a l l a s d e l a s 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
LA COMPETENCIA E N T R E LA UNDER-
WOOD Y LA REMINGTON 
La b a t a l l a campal p a r a conquistar la su-
premacía, está pendiente.—Las compa-
ñías de la Monarch y de la Smith Pre-
mier, e n combinación con la Reming-
ton.—Una reciente y colosal compra de 
máquinas de Utiderwood, hecha por la 
compañía telegráfica Western Unión, 
es el cañonazo que abre el fuego. 
Ahora se está librando la batalla ma-
yor que se registra en la bistoria del co-
mercio de máquinac de escribir. Comen-
zó hace dos semanas, al publicar una de 
las principales compañías, que había rea-
lizado una venta, sin precedentes en la 
historia de esta clase de negocios. En 
aquellos mismos días, otra compañía de 
las más importantes hacía público que 
mediante el correspondiente contrato, ha-
bía acaparado el negocio de otras dos 
compañías desprovistas de remoto abo-
lengo. Estas dos noticias constituyeron 
prácticamente los primeros fuegos de una 
activa campaña que ha de llamar extraor-
dinariamente la atención en el porvenir. 
Implica un nuevo orden de cosas en el 
mundo de la escritura mecánica, un cam-
bio más radical que todos los ocurridos 
desde que se formó la Unión Typewriter 
i . , 1893, contando con las máquinas Re-
mington, Yost, Uensmore, New Ccntury 
y Smith Premier, agregando luego á és-
tas una máquina visible proyectada para 
disminuir la influencia de 1j L'ndersvood, 
que había ideado el nuevo y original sis-
tema de escritura visible. 
E l hecho de que la compañía de la 
Smith Premier y la Monarch ya no figu-
rarán más como "compañías separadas," 
sino que las dos serán partes integrantes 
de la Remington, es de gran interés para 
el comercio. Para poder llevar á cabo tal 
fusión, fué preciso que la compañía Re-
mington solicitara permiso de la Legis-
latura para vender las máquinas Monarch 
y Smith Premier bajo el nombre de "Re-
mington." Tan pronto como se otorgó la 
solicitud, se cerraron todas las oficinas 
que las compañías Smith Premier y Mo-
narch tenían en los Estados Unidos, en-
tregándose á la compañía Remington to-
das las mercancías, muebles y planes de 
organización de ventas. 
Los dactilógrafos dicen que este acon-
tecimiento tiene que conducir á una fie-
ra lucha á las dos compañías más impor-
tantes: la Underwood y la Remington. 
Las dos han proferido sus gritos de gue-
rra—la Underwood, en el sentido de que 
quiere mantener su posición como la ma-
yor compañía Individual del mundo, en 
la fabricación de máquinas de escribir, 
la compañía que construye diariamente 
mayor número de máquinas;—la Reming-
ton, en el sentido de que se ha Incorpo-
rado las compañías Monarch y Smith Pre-
mier, proyectando todavía extenderse. 
Puede estimarse fácilmente la magni-
tud de la próxima lucha, recordando que 
las compañías Underwood y Remington 
representan un capital de 34.000,000 de 
pesos. 
Todos los que en el mundo se intere-
san la escritura mecánica se pregun-
tan, si la consolidación de las compañías 
Remington, Monarch y Smith Premier, 
tendrá por resultado la desaparición de 
los dos últimos tipos de máquinas para 
impulsar solamente la producción de la 
compañía Remington. Esto sería semejan-
te á lo que ocurrió en otro tiempo, cuando 
la Unión Typewriter Co., decidió que ce-
sara la producción en los Estados Uni-
dos de las máquinas New Century, Yost 
y Densmore, para dedicar toda la activi-
dad en acrecentar la venta de la Reming-
ton y de la Smith Premier, la primera 
provista de teclado sencillo y de teclado 
doble la segunda. Ahora la compañía Re-
mington manifiesta que la unión de las 
tres casas constructoras es uno de los 
medios adoptados para precipitar el des-
arrollo de sus negocios. También mani-
fiesta que se usará el nombre "Reming-
ton" para indicar la compañía general que 
controlará los tres negocios, añadiendo 
que seguirá vendiendo las otras máqui-
nas al igual que las suyas propias. Los 
expertos en escritura mecánica no dan 
entero crédito á estas manifestaciones, di-
ciendo que dentro de unos pocos años la 
nueva entidad dejará de construir todas 
las máquinas de otra marca, limitando 
la construcción á la representada por el 
nombre de la compañía. 
Plisóse en evidencia el encono que pre-
cldirá esta lucha de máquinas de escri-
bir, unos 8 días atrás, al vender la com-
pañía Underwood, diez mil máquinas 
(10,000) Underwood, á la compañía tele-
gráfica Western Unión que las distribui-
rá entre sus infinitas oficinas. Las nego-
ciaciones para concertar esta venta dura-
ron aproximadamente un año, tomando 
parte en ellas todas las fábricas de má-
quinas de escribir. Tan pronto como se 
cerró el trato y la compañía Underwood 
lo dió á conocer, apreció un artículo en 
un periódico haciendo escarnio de la can-
il que obtuvo la compañía Underwood 
por tan pran número de máquinas. En di-
cho artículo se decía que el precio ofre-
cido á la Western Union por la compañía 
Underwood era extraordinariamente bajo, 
mucho más bajo que el propuesto por 
otras compafiías. Ahora se sabe de ma-
nera fidedigna que el precio pedido por 
la compañía Underwood para las máqui-
nas especiales que se solicitaban, era tan 
elevado, y hasta más elevado, que ningu-
na otra proposición presentada. 
L a realidad de los hechos, de acuerdo 
con los que conocen la transacción, es que 
la compañía Underwood obtuvo un pre-
cio excelente, y que la calidad de las má-
quinas se puso en evidencia, duranto ocho 
I meses de prueba, en los que se usaban á 
diario toda cuanta máquina se fabrica, co-
• locadas unas al lado de otras. Reflrién-
j dose á esta venta, el periódico 'Telegraph 
and Telephone Age," dice: 
"Hace algunos meses que se sometió á . 
1 un comité la proposición de la compra 
1 de máquinas. Este comité no se redujo j 
| á considerar la necesidad de la compra j 
¡ de máquinas, sino que también creyó ne-
cesario estudiar las ventajas y mecanis-
mo de todas las máquinas. E l resultado 
fué informar á la compañía á favor de la 
adopción y compra de la máquina que aca-
ba de pedirse. jJentro de un año todos los 
; telegramas y particularmente todos los 
i "cartogramas" transmitidos por los alam-
I bres de la Western Unión, aparecerán con 
escritura mecánica. Cuando esté en ple-
l no vigor este nuevo sistema, habrá exp*»-
rlmentado una sensible mejora el servi-
cio telegráfico." 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA EN EUROPA 
E l número 46 de la revista ilustrada 
• mundial "Cuba en Europa," que acabamos 
de recibir, supera á todos los precedentes, 
por el gran número de primorosas ilus-
1 traciones que contiene. 
A los grabados que reproducen persona-
lidades, paisajes y monumentos de Cuba, 
úñense otros relativos á Barcelona. "Cu-1 
ba en Europa" propónese alternar en su i 
parte gráfica lo que exclusivamente se re-; 
flere á la joven República con lo que ata- | 
ñe á otras naciones, así de América como | 
de Europa. 
E l texto será .siempre exclusivamente 
cubano, ya que la misión de esa notable 
: revista es dar á conocer á Cuba, bajo sus 
| distintos aspectos, en todo el mundo. Eá 
el portavoz dt 1 país cubano en Europ.i, 
desde donde la simpática publicación se 
diíunde á las más apartadas regiones del 
planeta. 
i Los comerciantes é industriales de to-
dos los países que deseen entrar en re-
laciones con la prófipera República cuba-
na, tienen en la referida revista un valio-
i so auxiliar. 
VIDA G A L L E G A . 
Hemos recibido el número 35 de esta 
interesante revista, la más importante de 
las publicaciones gráficas gallegas como 
lo será en breve tiempo de las españolas, 
i si no se detiene en su marcha de conatan-
i te perfección y mejora. 
¡ Numerosos y á cual más interesantes 
fotograbados llenan sus planas gráficas, 
mereciendo especial mención los que dan 
| á conocer las bellezas de nuestras villas, 
Rianjo, Marín, Grove, Redondela, Verín, 
Caldas de Reyes, Ferrol, Puenteareas, et-
cétera; los de asuntos de actualidad, tales 
como las de las averías en los vapores ; 
'Emma" y "Adela Roca," marcha de tro-' 
pas á Melilla, distribución de premios á 
los niños de las Escuelas de las Doctrinas | 
Cristianas en Vigo; obras del puerto de 
la Perla de los Mares; la Galicia de ayer 
y los viajes de "Vida Gallega," cinco in-
teresantísimas páginas dedicadas á dar 
á conocer las magnificencias de los vapo-
res de la Trasatlántica Española, etc., etc. 
Firman los trabajos literarios Solá, 
\ Lombardtía, de la Vega, Codina, Andión, 
i Casanegra, Carro y otros varios. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
j NACIONAL.— 
j Dos grandes funciones tarde y noche. 
Después de la función, gran baile con 
i las dos primeras de Valenzuela. 
P A Y R E T . — 
A las dos, matinée, con "Bohemia," to-
' mando parte en su desempeño Constanti-
¡ no y Alicia del Pino. En dicha obra de-
; buta esta famosa soprano. 
Por la noche dos tandas cincraatográ-
! fleas. 
! ALBISU.— 
En Matinée, dando comienzo á las dos, 
1 subirá á la escena la opereta " E l soldado 
I de chocolate." 
Por la noche, empezando á las ocho, 
| "Aire de primavera." 
| MARTI.— 
Dos grandes funciones tarde y noche. 
Por la noche, después de la función, co-
menzará el gran baile de máscaras inun-
dado. 
CASINO.— 
A las dos, la zarrnola en un acto "To-
rear por lo fino," y varias películas de 
actualidad, entre ellas " E l epílogo del 
Malne." 
Por la noche tres tandas con cinemató-
grafo. 
En primera, "La moral en peligro." 
En segunda, " E l be-bé de París." 
En tercera, "1*. trompa de Eustaquio." 
TURIN.— 
Dos grandes funciones tarde y noche. 
NOVEDADES.— 
Dos funciones: una en matinée y otra 
por la noche. 
NORMA.— 
Matinée á las dos de la tarde, con re-
galo de juguetes á loe niños. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose el emocionante drama titulado " L a 
desesperada." 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 24 de 
Marzo, de ocho á diez y media de la 
noche: 
1. —Marcha Militar "Alma de Dios" (pri-
mera vez); Serrano. 
2. —Overtura de la opereta "Campano-
ne;" Mazea. 
3. — " L a Corle de Granada." Fantasía 
Morisca; R. Chapí. 




4. —Selección de la ópera •Fausto;" 
Gounod. 
5. —"Patria." Overtura militar (á la me-
moria del Mayor General Ignacio Agrá-
mente) ¡ Marín Varona. 
6. —American Patrol: F . W. Meaeham. 
7. —Danzón "El Pagaré;" V. Rojas. 
8. —Two step "American Army Life;" 
M. B. Darnall. 
S s c c i i e Mili P e r í t í 
P A R I S • HOTBL DE R8SSIS 
Mr 
jrdon 
G-ds Boulevards — 1. Rae Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODÍRIOS 
P i d a s * e l p l a n o - t a r i f a i l u s t r a d o . 
L a ' L A Z A R I N E ' , f & t i Sur. DE8SE16NE. Par-
m a c é u t i c o eniin^nUv 3, me de Voii i l lé , en i 'aris . 
prepara segu n los datos rfc 1 ̂ rau Pasteur.do q i lien 
fue (i isoípulo. cura I"s borrachos con r.na rápido; 
y una constamiu verdaderanirnto jirodipio.-ai 
Oepó. ito en La HaJinna ; DBOGOERIA SARRA 
P A R I S 
P a r a Hote le s» . Q u i n t a s . Propie<lades-, P a -
lac ios . V iv i^nd*!? . p a r a o o m p r a r o a l q u i l a r , 
p e d i r l i s t a é i n d i c a c i ó n gratuita."! ii T I F F E X . 
a n t i c u a c a s a J o l i n A r t h u r , f u n d a d a en 1S18, 
'̂2. R u é des Capucin*»?, P a r í a , l á n v í n s c t f ra -
t l s u n n ú m e r o del p e r i ó d i c o de l a c a s a . 
E L B U G C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o j x x i e r o s o 
es <*1 inifl eficaz j afdmismo d imim verdadero «•afleo de las enfermedades del riñon y de 
la.s vías tirinarias ; 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - PIELITIS 
PIBLONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
í»p«i¡t»»g«erilei:PRIOU,M£NETRIERiC'e.PARIS 
t D01 Man u e l JCHNS0N 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
h t i t m o s a u s i e d para ñ H T f l D I ñ N f í £ ' instrumento incomparable que m á s distinciones ha 
vea y oiga e / f a m o s a H U l { J r l f i l W obtenido; e ¡ favorito de ios grandes artistas por ser e l 
ocarfor rfe piano m i s perfecto que basta la fecha se ha producido; venga á v e r h y o í r l o para que ¡ u z g u e por 
* fir/smo; no hay instrumento de su clase que fe Iguale en sonoridad, s implicidad y c o m o mueble elegante. 
M m B HCILOS Oí MUSICA PARA LíS MiSMOS-lioicc represenlaote en Cuba; E. CÜ8Í1N, Habana n. 94 
•V8J 
D I A 24 B E M A R Z O 
K.ste mes está tionsagrado al Patriar-
s a San -José. 
JubÓ-'iieo 'Oire-uiar. — iSu D iv ina 
Majestad está de J i r a n i f i e s t o en el E s -
p ír i tu Santo. 
L a semana p r ó x i m a es tará el ü i m i -
lar em B e l é n . 
Dcvmingo (de Pas ión . ) Santos Aga-
piio, Seleneo y l i Diego •da ("áiú/., 
confesores; S imóu , n iño , y Rómulo , 
márt i re* ; santa Catal ina de Sne-cia, 
virgen. 
b a mayor dicha del hombre, y en 
alguna manera su ún ica dicha sobro 
la t ierra, es •conocer á Jesucristo y 
amarle. Cualquiera otro conocimien-
to sin éste , es vano é inút i l . L a vida 
eterna, dec ía el Salvador hablando á 
au Padre, es conoceros por el ú n i c o 
verdadero Dío«, á vos y A Jesucristo 
á quien .habéis enviado. E l H i j o de 
Dios es la fuente de nuestra felicidad. 
Desde qñe uno se aparta de ^sta fuen-
te, y a no hal la m á s que miseria y 
desgracia. Jesucristo es el únroo ca-
mino que conduce a-I eielo; él es la 
verdad, y fuera de él no hay m á s 
que error, i lus ión y mentira. Com-
prendemos ahora c u á n t o nos importa 
conocer bien este camino, fuera del 
que no hay más qne senderos perdi-
dos, que conducen todos ¡ñ precipi-eio. 
{ C u á n t o nos importa v iv ir la vida 
de Jesucristo! 
D I A 25 
L a A m m c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
y Encarnac ión del Hijo de Dios. San-
tos D i mas, el buen H adróo . Quirino ó 
Ireneo. m á r t i r e s ; Pclayo y Ermelan-
do. confesores. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas fvolemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D i a 24. — Corres-
pondo visitar á Xuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
mm DE J E S U S DEL MONTE 
T r i d u o y flenta s o l e m n e en esta IgrleRla 
P a r r o n n i a l á J e s O s C r u c i f i c a d o , bajo l a a d -
v o c a c i ó n de " E l B r a z o P o d e r o s o / l o » d f a » 
tt . 27 y 28 de l p r e s e n t o mes. con m i s a , r e -
to de l T r i d u o y P a n t o R o s a r i o , ft l a s ocho 
a. m. 
B l v i e r n e s 29 será , la g r a n fiesta en s u 
a l t a r del C a l v a r i o , con m i s a de m i n i s t r o s , 
s e r m ó n y gran o r q u e s t a , que d i r i g i r á e l 
o r g a n i s t a don M a r t f n l />per. todo s e g í l n ol 
M o t u propio do S u S a n t i d a d . 
L a C a m a r e r a , « « f l o r a A s u n c i ó n H e r n á n -
dez de G o n z á l e z , que c o s t e a l a fiesta, y e l 
P á r r o c o que s u s c r i b e . I n v i t a n por e s t e m e -
dio á l o s n u m e r o s o s devotos y fieles de 
e s t a f e l i g r e s í a . 
J e s ú s de l Monte . M a r z o 2r. de 1912-
• I P á r r o c o . 
3S5S 4.24 
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Se r e c u e r d a á todos los a s o c i a d o s i u o 
l a fiesta m e n s u a l en e s t a P a r r o q u i a s e r á 
e l d o m i n g o 24. como y a se a n u n c i ó , a f la -
d i e n d o á a q u e l a n u n c i o que h a b r á m i s a de 
doce todos los c u a r t o s d o m i n g o s : que en 
J u n t a c e l e b r a d a el s á b a d o pasado f u e r o n 
e l e g i d o s doce ecladore;-. que con los n u e v e 
que habfa , h a c e n 21. Q u * q u i n c e c e l a d o r e s 
non s u s asoc iados , a d o r a r á n por t u r n o a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o en l a C a p i l l a de R e -
p a r a d o r a s , los c u a t r o d o m i n g o s segfin se 
les notif ique, y que en '-sta I g l e s i a les c o -
r r e s p o n d e a d o r a r a l d i v i n o J e s O s S a c r a -
m e n t a d o á G c e l a d o r a s c o n s u s a s o c i a d o s 
loa d o m i n g o s m u n o s . de n u e v e d»- l a m a -
flana á c i n c o de l a t a r d e : rogando ú f»* 
dos que no f a l t e n á l a P r o c e s i ó n por l a 
t a r d e , con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s i n s i g n i a s . 
' I g u a l r u e g o hago l a s seftoras con su 
d i r e c t i v a á l a m i s a s o l e m n e de l a s n u e v e 
y P r o c e s i ó n por l a tardo todas l a s que que -
d a n , y á l a A d o r a c i ó n a e g ú n el t u m o que 
les toque. K l S e ñ o r Josi\b S 'acramenta' lo 
les p r e m i e con c r e c e s s u i n t e r é s y celo 
por s u g l o r i a . 
J e s ú s de l Monte . M a r z o 20 de 1912. 
E l D i r e c t o r D i o c e s a n o . 
M a n u e l Menf-ndea. 
S í M 4-31 
Y 
Se e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r á c -
t i ca A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A - 4 8 Í 5 , G a r c f a . 
3015 8.1# 
m m . 
P A R I S 
Parroquia de Monserrate 
E l m a r t e s 19 del c o r r i e n t e e m p i e z a <n 
e s t a I g l e s i a la d e v o c i ó n de los T r e c e M a r -
tes, ded icados á S a n A n t o n i o de P a d u a . con 
i ms i r e r a d a á l a s ocho y d e s p u é s el rezo. 
3101 l t - 1 8 9d-19 
Parroquia de Monserrate 
I>I ilel c o r r i e n t e e m p i e z a l a nov^n. i 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n de los D o l o r e s con 
m i s a c a n t a d a á l a s ocho y m e d i a y d e s p u é s 
e l rezo . 
K l v i e r n e s 29, m i s a de C o m u p l ó n á l a s 
s i e t e y m e d i a y el m i s m o d í a ¿ l a s ocho 
y m e d i a la s o l e m n e fiesta con s e r m ó n , por 
e l s e ñ o r C a n ó n i g o L e c t o r a l S a n t i a g o G . 
A m i g ó . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
3102 I t - l S 9d-19 
G r a n d H o t e l B E R G E R E 
E T 
M A I S O N B U N C K E 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
D i r e c c i ó n te lejrr&flca: " H ó t e r g é r r . " P a r f s . 
A l c e n t r o de l comerc io , m u y c e r c a de los 
G r a m l e s B o u l e v a r d s , de l a B o l s a y de los 
p r i n c i p a l e s T e a t r o s . 
L u n c h : 4 F r , y C o m i d a s : 5 F r . , en m e -
s a s separavlas . 
R e s t a u r a n t á l a t a r j e t a , á prec io s mode-
rados . 
P é n f e i ó o desde 12 F r . 
C u a r t o , desde 5 F r . 
L l t l m o C o n f o r í . 
G R A N P A T I O I X T E R I O R 
B s s s s a t e y Wtt. 
Son los mejoras vinos y agua:* nen-
ies do-1 Rivero. 
P í d a n s e en todas partes. 
P a r r O Q U ¡ a d e l A n g r e l i D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A . 2 5 7 8 
S e p t e n a r i o d e D o l o r e s 
K l sfihatlo 23 á la;: i--i^;e y m c ü n . p. m., 
d a r ^ pr inc ipio este p iado ' - j e j e r c i c i o . 
K l 29 á l a s ocho y (ttéd'.Á a. m.. m i s . i so-
l e m n e , y á l a s s i e t e y m e c i a p. m., so • • « r -
t a r á t o n o r q u e s t a y v o c c el S t a b n t M . i t e r 
de l M . R o s s i n i . :'.2:>" i - ^ i 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
1 V E L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Tocias las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolar con aneste 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
D e n t a á i u « s de puente en todas sus 
forman. 
Trabajos ae absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San M p e l S6, esquina á Sao Nicolás 
T e l é f o n o A 7619 
2048 26-22 F. 
P R O F E S O R 1)K U t G M Q S 
A . Aagraittiin R o b e r t s , a u t o r del " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s e n s u A o á d e -
m i a . u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
HAbados, un centfin a l mes. Snn M i g u e l 40. 
U n i c a A c a d e m i a donde las c l a s e s son d i a -
r i a s ; pues es e l s i s t e m a má,s eflcaz de e d u -
c a r e l o í d o . 3329 13-23 
I G L E S I A D E B E L E N 
•ASTOfl i . í K H C f r i o * P A H V LAS H I J A S 
D B M A R I \ 
C o m e n z a r á n el d o m i n g o 24 por la tarde . 
A l a s t r e s se r e z a r á el s a n t o r o s a r i o , y á 
o o n t i n n a c i d n se t e n d r á l a i n s t r u c c i ó n p r e -
p a r a t o r i a . 
B l l unes , m a r t e s , m i é r c o l e s y Jueves , á 
l a s s ie te a. m.. e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . ' A 
l a s ocho, m i s a c a n t a d a . A l a s t r e s p. m., 
rezo del s a n t o r o s a r i o , i n s t r u c c i ó n y m e -
d i t a c i ó n . A l a s c inco, t r i s a s i o c a n t a d o , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L a s i n s t r u c c i o n e e l a « d n r á el K . P. K « r -
tor. y l a s m e d i t s c J o n e s e] K. V. S s l i n e r o 
Día 2 0 - - > i e r i i « 8 de D o l o r e s 
A l a s s ie te y m e d i a a. m.. m l í a de t9* 
aaunjón genatal c o n c á n t i c o s ; 1% c t l e b r ¿ r á 
•1 ZXCWJ. Sr O b d í p o . 
A I w ocho, « p o f í e l í a d t l Santísimo y 
ir.i«e « V í t á d a . A las c ; ? c o p xa., r ^ o d a i 
saj i tp r e s ^ i i o , j e r n a i n . p o í : el JU F Santss-
: í b « B . Sf«b«T M a t e r con r<rq'i»sxi bend i -
ción y r«»«r-a 
r)»»pu«» tu d » r 4 1* ^ n c U c l ^ n p * p » l e m o 
c o n c l u s i ó n de los ejercJolo*. A . M. D. G. 
3554 • • • l t - : 3 3d-24 
Señorita Elena Rodríguez 
P R O F E S O R A D E C O R T E S I S T K M V M A R T I 
D a c l a s e s á domic i l i o , de corte , c o s t u r a , 
s o m b r e r o s , c o r s e t a y bordados & l a a n t i -
grua. por un m ó d i c o prec io . 
A c o n t a nf.m. .15. T e l é f o n o A-t(t44. 
3024 S - I G 
P R O F E S O R A E S P A Ñ O L A 
D a c l a s e s á domic i l io . E s p e c i a l i d a d e n 
l a e n s e f l a n t a de pArvu los . 
I n f o r m a r á n en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
O- « - 2 1 
PROFESORA INGLESA 
U n a a s A o r a l n ? ) e e a . bu*t ia p r o f e s o r a J * 
«u id lome c o n l a s m e j o r a s r e c o m e n d a r Jo-
nes, se o frece á d a r c l a » c s en s u m o r a a a 
y fi d o f l i i c í l i " - E^rido n ú m . 
^ Ac-6 
G 750 50-1 M. 
S i ; l>i:.-M-A ( ' ( ' M l ' K A U ÍJN C A U R O 7>H 
1 ruedas , con uno ó dos m u l o s 6 c a b a l l o s y 
con a c c i ó n á a l f f ú n negm-io. D a r á n r a z ó n 
n i Monte n ú m . 53. CÍITO de C o l ó n , v i d r i e r a 
de c l g a r r o K . 3;;7ti 4-24 
S É D E S E A 
c o m p r a r u n a c a h n l l e r f d de t i e r r a , rjue no 
es te le jos de !n H a b a n a , á f6 ó 20 k i l ó -
i n o i r o ? i^uc tcnií^i í i l t f u n o s f r u t a l e s y s e a 
biiensi t i e r r a pnr:: s i e m b r a s . C o n ca.sa ó 
s i n ¿ U n y "ti c u r r e t e r a . I n f o r m a r á n en 
C u b a nt'im. 85. 
C 1031 3-22 
E S T O Y H A C I E N D O 
üti VA'KS SFX'.Oínn CON REPUESENTA-
cK.XIOS K X T K A X . I K U A S . Y CON EL F I N 
J)K A M I ' M A i : MIS OPKKACIONKS ACEP-
TAIUA CX SOCIO COH {10,000 DB C A P I -
TAL. PARA TRATAR DEL ASUNTO PER-
SuN A l . M KNT i".. DIRICIRSE A "POSITI-
VO," HOTEL TELEGRAFO. 
335C _ 4 ' 2 4 _ 
" T X A" PENINSULAR DESEA COLOCARSá 
de c r i a r l a de m a n o ó de m a n e j a d o r a , te-
n iendo gu i en l a g a r a n t i c e . S a l u d n ú m e r o 
lfe5. moderno . I n f o r m a r á n . 
3366 4-24 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A N O S 
en V i l l e g a s n ú m . ti. a l tos , que sepa su 
ob l lRac iAi i y l l e v e t i empo en el p a í s . S u e l -
do: tros c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
3360 4-24 
P A R A A S T X T O S D E F A M I L I A , S E D E -
s e a .«aber el p a r a d e r o de M a t i l d e y A n p e l a 
P ó r t e l a , que h a c e 20 a ñ o s l a p r i m e r a v i n o 
de l pueblo de C o l ó n p a r a l a H a b a n a . Q u i e n 
t e n g a a l g ú n i n f o r m e , se le a g r a d e c e r á lo 
c o m u n i q u e á G r e g o r i o P ó r t e l a , C o l ó n n ú -
m e r o 3. H a b a n a . 3370 4-24 
PARA MANEJADORA O C R I A D A D E 
m a n o s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n de l a 
r a z a de c o l o r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a -
l u d n ú m e r o 38, i n f o r m a r á n . 
3375 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R P O L T -
c i t a c o l o c a r s e á m e d i a leche, de u n mes , 
b u e n a y a b u n d a n t e , t en iendo q u i e n la g a -
r a n t i c e . A n t ó n R e c i o n ú m . 92. a n t i g u o . 
3351 4-21 
U Ñ A M L C H A C H A D E S E A C O L O C A R S 
de m a n e j a d o r a ó p a r a a c o m p a t l a r u n a se-< 
ñ o r a : h a c e pocos d í a s que l l e g ó de E s p a -
fla. t i ene ',3 a ñ o s y q u i e n l a recomiendo . 
I n f o r m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 12. 
3850 4-24 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O . 
que G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72, T e l f . A - ' - i " 1 -
K n qu ince m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , f a -
c i l i t o er iados , dependientes , c r i a n d e r a s jr 
t r a b a j a d o r e s . 3316 4-24 
S E O F R E C E 
« I I A <¿EOGRAI'T<' V 
de la I s l a de Cuba", que ademfis t r a e m u -
chos da tos sobre h i s t o r i a N a t u r a l , Zoo lo -
g í a , v e g e t a l e s , m a d e r a s , m i n e r a l e s , etc.. a s í 
como datos h i s t ó r i c o s sobre los pueblos de 
l a I s l a . U n tomo de 312 p á g i n a s . 60 c ts . 
Ob i spo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
3352 imi4 
C U B I C A C I O N 
de toda c l a s e de madera!» , r á p i d a m e n t e , s i n 
n e c e s i d a d de l á p i z ni papel , por R e v é s C a l -
d e r ó n ; un tomo. 40 cts . Ob i spo 86, l i b r e r í a . 
3270 A.*-? 
A C U A L Q U I E R A 
d a m a ó c a b a l l e r o que oos m a n d e s u n o m -
bre y dirección, le enviaremos g r a t i i . por 
<:0TT90. U b r e de port* . u n a m u e s t r a á a l a s 
P A S T I L L A S "C," cura infalibla para t o i . 
resfriado», fiebres, malaria, «te, y tan^uén I 
una aa'uastis de Uí P a ^ t ^ t . a q «s>»» ^ ! 
purgwte r ipi ío dapurati-'o que c y / a el] 
raumatlsmo,4 MUosidad. barros n a c i d o » v ! 
toda cla$o de enfermada^es ds" ]a s a a j r e 
y d » i a p l « l . 'DirS'íción: A M S ? . I C A ? r t \ -
B L E T C O . 15f' N a s s a u S t r e e t N E T V T O R K 
C I T Y . E- U . A 
C 1020 Á „, 
P e r s o n a s e r i a , h o n r a d a y m u y -ompetente 
pnrn a d m i n i s t r a r fonda y í á f é : pref iera el 
c a m p o ; t iene m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en 
c i u d a d , i n g e n i o y finca. E s c o n o c i d í s i m o v 
puede d a r i n f o r m e s loa m á s s « f i s f a c t o r i o n . 
D i r i g i r s e á J - A . M. . e a l l e ' A n c h a del N o r t e 
n ú m . 172, H a b a n a . 334S 4-24 
" V f V-' nj{ • : T V UNA C R I A D A P E MAX7>5lT 
p a r a un i r n t r l m o n i o fojo: ha de s a b e r l a -
v a r . S o l e d a d n ú m . 21. a n t i g u o . 
3344 4-21 
~ " s k " s « i l í c i t a " r x A ~ m a n e j T i k T k a - P A -
r a i r á C á r d e n a s , que sea p e n i n s u l a r , a s e a -
d a y j u i c i o s a . I n f o r m a r á n en P r a d o 44. 
3357 4,34 
L E H K A C O L O C A R S E UN COCINERfTim 
eolor en c a s a que d^ p l a z a ó d e s p e n s a , no 
ten iendo i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n en A n t ^ n R e d o n ú m . 30, a n t i g u o , 
á todas h o r a s . 3326 4-23 
~~DESEaT ' c O L O C A R S E ~ U Ñ A JOVEJN " P p T 
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o en c a s a do 
m o r a l i d a d , t en iendo q u i e n l a gara f i t i ce . I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a n ú m . 45. 
332.'. 4.;-i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q L ' E T E N * -
g a una h i j a ó u n a par le f t ta m a y o r de doce 
a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a y c u i d a r dos n i ñ o s ; que s e a n p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , s i n p r e t e n s i o n e s y con r e f e -
r e n c i a s . S a n t o S u á r e z 44. J e s i l s del Monte . 
m t _4- 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C T f r 
t a p a r a m a n e j a d o r a ó a y u d a r á u n a c o r t a 
f a m i l i a , t e n i e n d o qu ien r e s p o n d a por o l la . 
C a r m e n n ú m . 4, rfntlguo, i n f o r m a n . 
3321 4.23 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
da en el p a í s , desea c o l u c a r s e de m a n - í M -
i lora ó c r i a d a de mano . A m a r g u r a n ú m . 
47, entresfuelos, i n f o r m a r á n . 
v - - " 1.91 
U N A J O V E N D E COLOFw C O Ñ :MUÍ- B £1 
c a s r c . ^ r ^ n c i a » y a c o s t u m b r a d a a l s e r v i -
cio - i c perírtua» üraa, ( t e s e » colocaran c 
atoTa. /o]* ó matriovnlo, 6 p a r * cuidar 
vmtpú-, «a^ft buen, syaiclo v \% ÍÍI»T% l a 
Iíal>su;a. Chacón núm. 2, anífruó, alto». TI 3AIS Á-Zf 
D O S TOci^UJfH^ , > » " HábXAjtf 
taza oes-jan co locarse , u n a d i ¿i» 
n-.ano y i a o t r a de c o c i n a r a anVbá» V a b í n 
c u m p l i r con su ( M s ü g a c l ó n 5» t l e n s n q u í í t 
l a s g a r a n t i c e . I n f e r m a n ; F i g u r a s n ú m 1 
3317 ¡ 3 , • 
I ? DIARIO D E LA MARINA.—«iditsíón de la mañana.—Marzo 24 de 1912. 
E L D E S Q U I T E 
( c o n c l u y e ) 
M. Cliarl «taba ciego de indig-
n a c i ó n . 
—i Voy á dar parte al ingeniero di-
rector!—exclamó con trémulo acento. 
Al día siguiente por la mañana, no 
pareció Ratincan por la oficina. 
—¡ Ya le ajustaré yo las cuentas á 
ese majadero! dijo M. Charlainión. 
A las dos de la tardo hizo Ratineau 
su entrada solemne en el despacho. 
Iba V e s t i d o con gran elegancia. Des-
pu!''s de haber saludado á sus compañe-
ros con aire de marcada superioridad, 
se sentó ante su mesa, sacó de uno de 
los bolsillos un periódico, que desdobló 
ostensiblemente, y encendió un cigarro 
habano. 
M. Charlamión se levantó de su 
asiento, se acercó á Ratineau y cortés-
mente le preguntó: 
— | Quiere usted hacer el obsequio de 
acompañarme á ver al director, M. La-
grand? 
—Xo quiero molestar al señor inge-
niero. 
—; Se lo mando á usted ! 
— i Me lo manda usted ? 
—Sí, señor. 
—' Pero no ve usted que estoy leyen-
do mi folletín ? E l héroe ha cortado en 
pedazos á su suegra. 
M. Charlamión salió apresuradamen-
te del despacho y al cabo de un minuto 
regresó acompañado del ingeniero. 
Los empleados de contabilidad pro-
curaron contener el aliento. 
M. Lagrand interrogó á Ratineau: 
— i Es cierto lo que me dice M. 
Charlamión? 
—Sí, señor, es la única verdad que 
ha dicho en su vida. 
—Pues bien—contestó M. Lagrand— 
le concedo á usted cinco minutos para 
escribir una carta dando una satisfac-
ción al jefe de contabilidad. Si se nie-
ga usted á ello quedará cesante en el 
acto. 
—•; Perfectamente I—dijo 
poniéndose á escribir. 
Charlamión sonreía maliciosamente. 
Los empleados se habían convertido en 
estatuas. 
Ratineau entregó su carta á M. Le-
grand. Pero cuando éste alargaba la 
mano para cogerla, el modesto emplea-
do la retuvo y dijo: 
—¿ Me permite usted que la lea ? 
Y en alta voz leyó lo siguiente: 
Señor ingeniero director: Ruego á 
usted que tenga la bondad de aceptar 
mi dimisión. 
"Abandono con inmensa satisfacción 
esta oficina, donde durante once años 
me han envenenado la existencia las 
groserías y las necedades de mi jefe, M. 
Charlamión. 
J. Bai inau." 
M. Legrand exclamó lleno de asom-
bro: 
—¡ Indudablemente, se ha vuelto us-
ted loco! No es usted rico, que yo sepa, 
y va usted á quedarse en* medio del 
arroyo. 
—Acabo de heredar una fortunita— 
contestó Ratineau—que me pone al 
abrigo de tod'as mis necesidades y me 
libra para siempre de la enojosa pre-
sencia de M. Charlamión. He heredado 
una friolera: un millón doscientos mil 
francos. Pienso colocar la mayor parte 
de mis fondos en la compañía. Si me 
pierde usted como empleado, me tendrá 
usted aquí como accionista. 
Apenas había terminado, el ingeniero 
le asió por el brazo y le, dijo: 
—Pase usted á mi despacho, amigo 
Ratineau. Allí podremos hablar con 
más comodidad. 
Y los dos se retiraron, sin ocuparse 
más de M. Charlamión, que permanecía 
con la boca abierta y profundamente 
alarmado, temeroso de las represalias 
de que tarde ó temprano pudiera ser 
objeto. 
e . g . B L U C K 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A5JOS 
desea colocarse de criada de mano en casa 
serla y de corta fami l ia . Tiene referencias 
y quien responda por ella. Inqu is idor n ú -
mero 3, el encargado d a r á r azón . 
3236 4-21 
I PE OFRECE U N B U E N S I R V I E N T E PE^ 
• n insu la r do mediana edad, con mucha p r á c -
RatineaU j t lca en el servicio d o m é s t i c o , teniendo quien 
responda por su trabajo y honradez. Obis-
po y Bernaza, café "La Cebada." 
3234 4-21 
EftS S O L 5 6 , A L T O S 
se" sol ic i ta una manejadora, blanca 6 de 
color, qu^ tenga recomendaciones. 
31G9 4-19 
RE SOLICTTAN. UNA B U E N A M A N E J A -
dora. p r á c t i c a en su oficio, y un muchacho 
de 18 á 20 a ñ o s , para criado, que t ra igan 
referencias. Paseo 35, ant iguo. Vedado. 
3315 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R PESEA Co-
locarse de jardinero , sabiendo de carpinte-
ro y p in to r y teniendo quien lo recomien-
do: i n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 96. "La 
F l o r Cubana." 3314 4-33 
E S P E J c T ^ G R ' Á Ñ D É r ' P R O P Í o ' ~ P A R A CA-
fé, restaurant , c i n e m a t ó g r a f o 6 sociedad, se 
vondc muy barato: puede verso á todas ho-
ras en Vi r tudes n ú m . 12, moderno. 
3340 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse, teniendo buenas referencias; i n -
f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 141, ant iguo. 
3336 4-23 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular para una 6 dos s e ñ o r a s 6 ma t r imo-
nio, para ves t i r y a c o m p a ñ a r : sabe coser 
á m á q u i n a y á mano, es fina, fo rma l y t ie -
ne quien responda por ella. Teniente Rey 
n ú m . 36, esquina á Aguiar , i n f o r m a r á n . 
3264 4-22 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 12 
á 14 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de l a casa; sueldo: un c e n t é n y ropa l i m -
pia. Calle 19 núrrt. 376, entre Paseo y 2 
3300 * • 4-23 
U N A MODISTA I N G L E S A NECESITA 
una costurera, siendo preferida una que 
hable i n g l é s . S í r v a s e pasar, d e s p u é s de las 
seis p. m., por Egido n ú m . 8. 
4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res para crianderas; t ienen buena leche, 
reconocida por los médicos , y no les i m -
por ta sa l i r al campo. I n f o r m a r á n en Glo-
r i a n ú m . 172, esquina á Carmen. 
3299 4-22 
U N A COCINERA DESEA COLOCARSE, 
pudiendo ayudar á otros quehaceres; no sa-
le de l a Habana ni puede do rmi r en la co-
l o c a c i ó n ; sueldo: 3 centenes. Esperanza 
n ú m . 56, moderno, altos. 
3297 . 4-22 
" " D E S E A COLOCARSE U N A j o v é ñ _ p e " 
ninsular , de criada de mano; no hace man-
dados á l a calle y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n en Jovel lar n ú m . 8, entre Es-
pada y San Francisco. 3996 4-22 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de ayudante de "chauffeur," te-
niendo 17 a ñ o s de edad. I n f o r m a r á n en 
San J o s é n ú m e r o 48, bajos. 
3331 4-23 
SE SOLICITA U N J O V E N C O Ñ ^ C O N O C I -
mlentos de negocios en el comercio, y si 
es posible que posea el f rancés , para t ra -
bajar en escri torio. D i r ig i r s e al apartado 
n ú m . 137. 3330 4-23 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
don R a m ó n Castro Dorado para un asunto 
que le interesa. D i r ig i r s e á Zulue ta 48 y 
50. an t iguo, Adol fo Méndez. Se suplica l a 
r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s pe r iód i cos de la 
localidad. 3292 4-22 
DE^EA COLOCAHSi: UN f O C I N E R O QUE 
sabo cocinar á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y f r an -
cés;!, cump l i r con su ob l igac ión y casas en 
que ha estado que lo garanticen. I n f o r -
m a r á n en Es t r e l l a n ú m . 9 1, ant iguo. 
3328 4-23 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R DíT 
sea colocarse: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
4 la c r ' o l l a y tiene buenas recomen.lacio • 
no-, j ' r í v . r m a r á n en Zulue ta n ú m . ^6, í í o -
derno, frente á l a Plaza del P o l v o r í n . 
3303 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A ^ R I A Í T O E R A 
con buena y abundante leche; i n f o r m a r á n 
en San «Ignacio y Mura l l a , ca fé " E l Co-
mercio." 3269 4-22 
T E M E I O R B E L I B R A S 
fcíe ofrece para todt, clase de trabajos A* 
' .•;ii:rabli)dad. L leva libros *n horas des*¿n-
í)!''iS.s. HcLce alances, Uouidaciones, e i i 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
_ A _ . . . 
M A T R I M O N I O JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de criada ó para cu i -
dar un enfermo, y él de ordenanza, portero 
ó cuidar un a u t o m ó v i l : sabe c u m p l i r y t i e -
ne roforonoias. Informes: Teniente Rey 
n ú m . 77. hotel . 3288 4-22 
SP: SOLICITA UNA SEÑORA BLANCA, 
do mediana edad, para los quehaceres de 
la casa. Vi l legas n ú m . 73, ant iguo, altos. 
3290 • 4-22 
DE C R I A D A DE MANO O D E M A N E J A -
dora de un niño, sol ici ta colocarse una pe-
ninsu la r que tlone qui'eii rcspÓQda por ella. 
Puer ta Cerrada n ú m e r o 5 ' . 
3272 4-22 
U N A JOVEN PENINSi D E S E A Co-
locarse de cocinera; ha do do rmi r en lo co-
locac ión y tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. En la misma hay una 
criada de mano en las mismas condiciones. 
San Ignacio n ú m . 74, ant iguo, altos. 
3277 4 . 2 2 
" " m u c h a c h o p e n i n s ü l a r T j o v e n M U V 
fo rma l , desea encontrar co locac ión en cual-
quier casa de comercio; muy p r á c t i c o en 
contabi l idad y escri tura. D i r i g i r s e á Obis-
po n ú m e r o 12'5, c a m i s e r í a . 
3273 4 . 2 2 
U N J O V E N DE 23 AÑ-OS D E E D A D OFRE~ 
ce sus servicios á una fami l i a ó caballero, 
para v ia ja r : habla e spaño l , i n g l é s y un po-
co el f r a n c é s . Referencias las q u é se e x i -
j a n . I n f o r m a r á n en Prado n ú m . 27 
3278 4.22 
D N BUEN COCINERO P E N I N S U L A R D E -
so.-i colocarse en casa par t icu lar , comercio 
ó fonda: sabe el ollcio y tiene referencias. 
I n f o r m a r á n en Teniente Rey 77, hotel . 
3289 4-22 
G r a n A g e n c i a de Colocac iones 
Villa-verde y Cu.—O'RelIly 13.—Telf. A-234S. 
Es ta an t igua y acreditada casa f ac i l i t a 
con buenas referencias, criados á las ca-
sas part iculares , á los hoteles, fondas, ca-
fés, posadas, etc., etc.; dependencia en to -
dos giros se mandan á toda l a Isla, y t r a -
bajadores para el campo. 
3309 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
ninsular , de criada de mano ó de mane-
jadora ; es c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r -
m a r á n en Tenerife n ú m . 74 V«. 
4-22 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
tonga referencias y sopa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 10 esquina á 17. Vedado. 
2387 4-22 
MODISTA, DESRA E N C O N T Í T a R U N A 
casa pa r t i cu la r para coser por meses: e s t á 
n iuy p r á c t i c a en el oficio y especialidad en 
el est i lo "Sastre." In fo rman en L a m p a r i -
l l a n ú m . 11, altos. 3265 4-22 
DESEA COLOCARSE U N ^ P E N I N S U L A R 
para habitaciones ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiono re-
fo iendas . Sueldo 4 centones, para la H a -
bana. I n f o r m a r á n en Tejadi l lo núm. 42. 
.3261 4.02 
UÑA M A D l U L k Ñ A " DKSKA COLOCA1ÍSK 
para u c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s ; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a , y si esto no puede ser, 
para criada de nu.no en casa de poca f a m i -
lia Reina 17 y 19, i n f o r m a r á n 
= ' i 4-22 
U Ñ A JOVEN P E N I N S U L A R O F R E C l T s Ü S 
servicios para l impieza de habitaciones ó 
para manejadora, entomliondd algo do cos-
tura . I n f o r m a r á n en San J o s é n ú m 4 an-
Dpuo. 3280 4120 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
locarse para criada de mano; tiene refe-
rencias y sabe cumpl i r con su ob l igac ión -
sueldo: 3 centones y ropa l impia . In forman 
en l a ^ a l l e D esquina á 21. bo lega. V«da<lÓ. 
_ ' _ , 4-22 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P E -
ninsular , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a I n -
f o r m a r á n en Teniente Rey n ü m . 80 bodosra 
3295 4.22 " 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cViada de mano, no aceptando menos 
de tres centenes. I n f o r m a r á n en San Pe-
dro n ú m . 20. 3262 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó de maneja-
dora, teniendo referencias de las casas en 
que ha servido; in fo rman en Monte 241. 
3306 4-?3 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras ; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
Fernandina n ú m . 57, informan. 
3305 4-22 
DESEX_COLOCARSE DE CRT A D A D E 
mano una joven peninsular, ó de maneja-
dora, teniendo quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 25, altos. 
3304 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
de mediana edad, que sepa algo de costu-
ra, en O'RelI ly n ú m . 59, bajos. 
3258 4-22 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE SA-
be su o b l i g a c i ó n á la e s p a ñ o l a y á la c r io -
lla . I n f o r m a r á n en Someruelos n ú m . 5. 
3231 1-21 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
de cocinera, sabiendo c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n en S u á r e z núm. 
3256 1-21 
UNA P i ; . \ l N s r i - A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, teniendo lime-
ñ a s referencias; d e s e m p e ñ a bien su o b ' i -
g a c i ó n . In fo rman en I n d u s t r i a 129, al.o.". 
3254 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en casa de moral idad para l i m -
pieza de habitaciones y repasar ropa, sa-
biondo cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r -
m a r á n en Neptuno n ú m . 1¿,S, ant iguo. 
3252 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN D E 
15 a ñ o s , en casa de moral idad, para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a , l i m p i a r habitaciones ó 
v.ar.- j ^ r a l g ' ' ' ' n iño que camine, pud'-i.nla 11 
al Vedado. • I n f o r m a n on Sol núm- 14. altos, 
cuar to n ú m . 11. 3237 4-21 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
iccarse para manejadora, tt.n'Oi-.do quten 
la garant ice. I n f o r m a r á n en la calle del 
A g u i l a n ú m . 116, ant iguo, cuar:-» nuni . 72. 
3250 4-21 
UN C R I A D O DE MANO PRACTICO Y 
que sabe su ob l igac ión , desea colocarse en 
casa fo rma l , que dé buen sueldo. In fo rma-
r á n en San L á z a r o 190 A, modista. 
3243 •> 4-21 
U N A J O V E N D E L PAIS DESEA COLO-
carse para ayudar á la l impieza de habi ta-
ciones y coser ó para a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a y 
coser, teniendo informes de la casa en que 
ha estado. Monte 46, ant iguo. 
o242 1 21 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A H A -
bitaciones, que sepa coser y ves t i r s e ñ o r a s : 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Se pagan 
l o á viajes. A entre 17 y 19, Vedado, Gar-
cía T u ñ ó n . 3241 4-21^ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano y en casa do fami l i a de moral idad, 
una joven peninsular, dando las referen-
cl&í; que se f - soen: quiere 3 centenei v ro-
p i n r ^ ia. Informes: O'RelI ly 96, alto^. 
3240 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A 
de mediana edad que ha servido on casas 
de moral idad, y que responden por e l la ; 
Manr ique n ú m . 186, altos. 
3238 4-21 
"~UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada do mano, y sabe cocinar, 
prel ir iendo casa de un matr i rnonio solo. I n -
f o r m a r á n en Agu ia r n ú m . 93, p a n a d e r í a 
" E l León de Oro." 3212 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y fo rma l , desea colocarse para criada de 
mano: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
gana 3 centenes de sueldo. I n f o r m a r á n on 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 84, nuevo. 
3251 1 9-1 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTE-
ra, francesa, desea colocarse en una casa 
buena y que pague buen sueldo; tiene i n -
mejorables referencias; i n f o r m a r á n en V i r -
tió l-v; n ú m 1 ol portero. 
3235 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de mozo de comedor ó cosa a n á l o -
ga; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y l i e -
ne muy buenas recomendac-lones. I n fo rma-
r á n en Crespo n ú m . 43 A. 
3248 4-21 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA 
casa para i r á coser do 7 a. m. á 6 p. m. ; 
cor ta por figurín y desea buen sueldo. Pa-
ra informes y referencias: Santa Clara n ú -
mero 23. altos. 3246 4-21 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio; sabe cumpl i r y tiene referencias. 
I n f o r m a r á n en Picota n ú m . 60, altos. 
3228 4-21 
! / ' P o r q u é n o Intenta usted o 
P A C E R SU FELICIDAD?! 
ijfe Ricos .pobres y de p e q u e ñ o capi-
ta l ó que tengan medios de vida, ^ 
^ de ambos sexos, pueden casarse le- 2 
•
gal y ventajosamente con persona | p 
bien honorable . ák 
J H a y S e ñ o r i t a s H 
y V i u d a s r icas 0 
• que aceptan mat r imonio con quien I r carezca de capital y r e ú n a buenas % 
A condiciones morales. Escriban c o n ^ 
sello para- la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ p 
nial y confidencialmente, al a c r e d i t a - A 
• do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - " rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad,A 
A d i sc rec ión y absolutr-. reserva. 
8-19 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE H A -
ble y escriba correctamente f r a n c é s y es-
paño l , capaz para l levar una corresponden-
cia, con nociones de contabi l idad y buenas 
referencias. D i r i g i r s e al Apartado 1090, 
Habana. 3226 4-21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , sol ic i-
t a colocarse, dando referencias de las ca-
sas en que ha estado sirviendo. San Pe-
dro n ú m . 14, altos. 3224 4-21 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, criada de mano ó manejadora, 
teniendo buenas referencias. I n f o r m a r á n 
eti Enna n ú m . 2, bajos. 
3 222 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente, so ofrece por unas horas que 
tiene disponibles. E . C. Rossell, Apar t a -
do 268. 3244 4-21 
B U E N NEGOCIO. SE SOLICITAN $300 
bien garantizados, con el 10 por ciento 
de I n t e r é s mensual, p u d i é n d o l o s r e t i r a r en 
Cualquier t iempo. Di r ig i r se á M. H e r n á n -
dez. Apartado 1327. 3219 4-21 
A L COMERCIO: U N J O V E N CON PRAC-
tlca, desea colocarse de ayudante de car-
peta ó dependiente: tlone quien lo gar.rn-
tlce y no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. D i r i g i r s e por correo á R. Lago, Nep-
tuno nCim. 160. 3215 4-2 i. 
D E SASTRE' OFRECE SUS SERVICIOS, 
en la capi ta l 6 fuera do .ella, uno que sa-
i:>e cortar . Dan razón en D i a r l a n ú m . 2 y 
4, fonda. 3214 4-21 
A T E N C I O N 
Se ofrece un qu ímico desti lador l i cor i s -
ta, para montar y manejar f á b r i c a s de a l -
cohol y de l icores . extranjeros finos; sabe 
fe rmentar mieles del pa í s y desinfectar 
alcoholes, fabr icar aguardientes de frutas 
del p a í s ; no tiene inconveniente en sa l i r 
al i n t e r i o r ; habla ing l é s , a l e m á n y espa-
ñ o l ; t a m b i é n entra en sociedad con a l g ú n 
cap i ta l i s ta para hacer licores finos. I n f o r -
man: Reina n ú m . 49, Habana. 
3165 8-20 
P A R A UN M A T R I M O N I O SOLO, SE So-
l i c i t a una cocinera que ayude á los queha-
ceres de la casa. H a de ser muy l i m p i a y 
de buen c a r á c t e r y ha de do rmi r en la ca-
sa. Sueldo: TRES luises. Calle H n ú m . 213, 
entre 21 y 23. Chalet "Valdepares." 
3192 8-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para hacer trabajos de costura, en 
casa pa r t i cu la r que no sean muchos de fa-
m i l i a : Informan do su conducta y dan re-
ferencias en A g u i a r n ú m . 93, altos, pana-
d e r í a . 3189 8-20 
SE OFRECE U N A COCINERA PENINSU-
lar, de mediana edad; cocina á la e s p a ñ o -
la, c r io l l a y francesa y sabe de r e p o s t e r í a ; 
prefiere do rmi r en la co locac ión : menos de 
4 centenes no trabaja. Di r ig i r se á Alcan-
t a r i l l a n ú m . 34, puesto de aves y huevos. 
3168 5-20 
AVISO: JOSE M A R I A A M A Z A . D E Q U I -
v i c á n , desea saber la residencia de Cle-
mente Yanes, ^ u e ha estado a l g ú n t iempo 
en el ingenio '"Chaparra." 
C 1012 s.]9 
O P O R T U N E D A D 
Para invertir dinero en Cuba en un 
negocio que da gran dividendo. E n 
una gran empresa industrial america 
na <iue se está formando en Cuba. Un 
artículo que todo el mundo tiene que 
comprar durante todo el año. Todos 
pormenores, diríjase á G. P. Gr. Apar-
tado 1170. Habana. Acuda con urgen-
cia. 
E N NEPTUNO. CERCA D E ^ A D . 
vendo una ^ r m o s a casa deg a l t o ^ 
la brisa. Precio: S1* 300' de I A 5. Te-
garola . Empedrado núm. " 4-22 
lé fono A-1205. ^¡F^F^ 
y M00 de censo. En San L á z a r o un terre^ 
no yermo, mide 25 por 45 ;ar^s- n 42 de 
calles. F igaro la , Empedrado n ú m . 42, 
2 á 5. T e l é f o n o A-1205. . — 
3281 . — — 
c. 1037 4-22 
H I P O T E C A 
Uno que tiene $6,000, desea colocarlos en 
pr imera hipoteca sobre una casa. I n fo rman 
en la botica de Compostela y Luz. 
30ó6 IQ-IS 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
TUBA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado, J e s ú s del Monto, Cerro y 
en el campo; compro casa.? y doy dinero 
sobre alqui leres; horas: de 1 á 4. 
925 52-24 E. 
\ l í a i l i s c t s y B S i ! 8 c i i 8 i i í i s 
¡ G A N G A ! 
Vendo cinco casas de m a n i p o s t e r í a y t a -
blonci l lo , modernas, esquina de frai le , p r ó -
x imo á la Benéfica, en 18,000, con sanidad 
y s in gravamen; el a lqu i le r es de 20 cen-
tenes, con por ta l , azotea y teja, 19 habi ta-
ciones ocupan 471 metros. Plaza del Vapor, 
ca fé Los Cubanos, de 12 á 2, F . Arango. 
3353 8-24 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En l a 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
G R A N OCASION. SE V E N D E U N A V i -
dr ie ra de cigarros y tabacos y venta de b i -
lletes, por tener que atender o t ro negocio, 
se da muy barata y paga poco a lqui ler . 
En Mercaderes n ú m e r o 22. 
3343 8-24 
V E N D O U N A ESQUINA, C A L Z A D A D E L 
Monte, con establecimiento; renta $220-64. 
P r o d u c c i ó n l í q u i d a anual, $2,392. U l t i m o 
precio: $27,000. I n f o r m a n en Campanario 
n ú m . 89, an t iguo, de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. 
3368 4-24 
SE V E N D E L A C A S A B E HUESPEDES 
Neptuno n ú m . 2 A, frente a l Parque Cen-
t r a l , por no poder atenderla su d u e ñ o . Buen 
negocio. I n f o r m a su dueño , en la misma. 
3332 5-23 
U N A GANGA. BODEGA. POR DESA-
venencias de socios, se vende una bodega 
en buen barr io , que vende 40 pesos diarios 
y no paga alqui ler . Informes en la Plaza 
del P o l v o r í n frente a l hotel Sevilla, loce r í a . 
3324 8-23 
V e n t a de u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que ret i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría , acabada de reformar, con buenos a rma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io , por no ex i s t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
SE V E N D E E N $12,900 U N A MODERNA 
casa de dos plantas; o t ra moderna, de te-
rraza, en $28,000; é s t a s son en San L á z a r o . 
Tengo una en el Malecón , acabando de fa-
br icar la . L l a m a r á su d u e ñ o , por el T e l é -
fono A-7325. 3313 4-23 
E L MEJOR NEGOCIO: SE V E N D E POR 
enfermedad, una indus t r i a acreditaba que 
produce m á s de $5,000 l ibres a l año. en 
$4.500. Sin corredores. Lake, San J o s é n ú -
mero 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf . A-5600. 
C 1030 4-22 
SE TRASPASA L A ACCION D E U N H E R -
moso local, con buenos armatostes y v i -
drieras, contra to y punto comercial, tenien-
do pocas existencias y ced i éndose con 6 s in 
ellas. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 111. 
3271 8-22 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , SE V B N -
D K CON MUCHO D l X I K V f O UNA T I E N -
D A D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS NUEVAS. I N F O R M A N : PRIETO, 
GONZALEZ Y COMPAÑIA, E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
gran t r á n s i t o . I n fo rma í. Ramos, Monte y 
Rastro. 2S98 13-13 M. 
S E U E N D E N 
OcHio rali cien metros de terreflo á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, ceanjaidos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
860 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad . Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'RelI ly 23. de 2 á 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U M NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1^ 
896 M z . - l 
E N $2,500 SE V E N D E U N C A F E Y ^ ' O N -
da en la calle de Galiano; se garant iza 
una venta de 30 á 35 pesos diarios. San 
J o s é n ú m . 28 informan , de 1 á 4, S. Lago. 
3093 8-17 
SE TRASPASA, CON MERCANCIAS O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte 77, cerca del Parque de Colón. Se 
necesita poco dinero. 3082 S-17 
SOLICITO DOS r o s T T K K U A S PARA 11A -
cer gorras en el tal ler . A m a r g u r a n ú m . 63, 
G. Suá rez . 3 0 3 2 8-16 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26, 
botica, y en Neptuno n ú m . 51, moderno, de 
8 á 5. Buena comis ión . 
_ 2774 20-10 M . 
SE DESEA COMPRAR, SIN T N T E R V E N -
clón do corredor y l ibre de gravamen, u ñ a 
6 dos casas en la Habana; escriban dando 
detalles y condiciones á E. S M Annr 
lado n ú m . 808. 1.758 13- ío 
Dinero é Bieo iecas 
U R G E 
$3,800 se desean tomar en pr imera hiuo-
teca sobre una casa en la Habana, en dos 
part idas. Manr ique n ú m . 213, moderno 
d e s p u é s de l a una. 3371 4.04 ' 
M A G N I F I C O SOLAR. D E 500 METROS 
cuadrados, en la Víbora . Se vende a l con-
tailo ó á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. 
2549 2 6 - 6 M . 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A , DE SO-
l ida f ab r i cac ión , fresca y espaciosa, propia 
para f a m i l i a de gusto, si tuada p r ó x i m a a l 
Arsena l ; t iene sala, saleta, 5|1 grandes, sa-
la, comedor a l fondo, t raspat io y patio 
grande, á media cuadra de los t r a n v í a s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
3043 8-16 
NEGOCIO. E N U N A POBLACION CASI 
pegada á la Habana, se vende un lote do 
casas que producen $290 mensuales, en 
$26.500. I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 85. 
326S 1-22 
SE V E N D E E N L A C A L L E 5a. U N A CA-
sa de madera, doble forro, con seis cuar-
tos, solar completo, en $3,000 y reconocer 
$700 de censo. I n f o r m a r á n sin corredores, 
en Angeles núm. 8. 3267 4-22 
O R A N F I N C A . V E N D O E N L A C A L Z A -
da de A l q u í z a r á San Antonio , 7% caba-
l l e r í a s , vegas superiores, casa, etc. Un s i -
t ieci to l indando con el pueblo de A l q u í z a r , 
buen terreno, pozos, etc. F igaro la , Empe-
drado n ú m - 42, de 2 á 5 
328.8 4 02 
B O T I C A 
Buen negocio^ Se vende. TJene c a ^ P -
ra f ami l i a . I n fo rma ; Sr. Roca, oo 
Sarrft. 3311 
POR TEÑE R QUE M A R C H A R SE 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende una V ^ ' ^ k 
de tabacos en un punto c é n t r i c o ^ <;* * 
capi tal . I n f o r m a r á n en Teniente Rejr J 
Monserrate, bodega. -̂̂ J '1 
" l í É ü l S I T ^ V E Ñ D E R ANTES D E L 23 D E 
Marzo, un a u t o m ó v i l Peer, casi nue^ o, en 
$3,000. U n a u t o m ó v i l Thomas, en buen es-
tado, en $1.200. Informes: F. R. W«leh . W-
sa de M r . Foster, Prado y Parque Centlrtvl. 
3253 • 
SE V E N D E UÑA CASA E N E L B A R R I O 
Arsenal , con sala, recibidor, 4|4. comedor 
al fondo, de nueva f a b r i c a c i ó n ; precio. 
$4,600. Sr. Lorenzo, San L á z a r o n ú m 145, 
bajos. 3230 * - * * 
" C A S A E N PUNTO COMERCIAL, CON Es-
tablecimiento, de nueva f a b n c a d ó n renta 
29 centenes; precio: $21.000. Otra ^ Te-
niente Rey. de lo mejor, precio: $19,000. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 14o. 
3229J 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma una boni ta casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la rnisma., 
con 10 por 40 metros cada una, 6 sean 800 
metros las dos: se dan baratas y es de m u -
cho porvenir . Espejo, O'Reil ly 4(, de .i A o. 
3 249 
SE V E N D E L A CASA NUM. 4 D E L A 
calle de Vi l legas , sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Para informes: Dr. J o s é Zayas, 
J e s ú s del Monte n ú m . 419, y Felipe As-
corbe. Oficios n ú m . 52, Gran Cont inenta l . 
3185 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta y 7 habitaciones, 
á una cuadra de Monte; l ib re de g r a v á m e -
nes y t í t u l o s l impios. I n fo rman : Campa-
nar io n ú m . 211. 3198 8-20 
F A R M A C I A . SE V E N D E , SITUADA E N 
buen punto, p r ó x i m a á los paraderos de 
los ferrocarr i les , con vida propia; aur t l i l a y 
montada á l a moderna. I n f o r m a n : C á r d o -
nas n ú m . 57, altos, E D o m í n g u e z . 
3178 ^-20 
OJO, QUE INTERESA. POR L A M I T A D 
de su valor se vende una acreditada leche-
r í a con cant ina; se da en $800; vale $1,500. 
Su d u e ñ o tiene que embarcarse muy ur -
gente. I n f o r m a n : San Nico lás 106, café . 
3167 S-20 
OJO. POR ESTAR E N F E R M O SU D U E -
ño, se vende una fonda y puesto: "Las De-
l ic ias ," en l a calle C y 7a., n ú m . 71, Veda-
do. D a r á n r a z ó n en la misma á todas horas 
del d ía . 3145 8-19 
P E Q U E R O 
solar en venta, con 270 metros, calle 19 
entre G y H . Informes en Riela n ú m e r o 
54. Excelente oportunidad. 
3129 8-19 
SOLARES A PLAZOS 
se venden, baratos, en la calle ^e L a w t o n 
entre Concepc ión y Dolores, acera de la 
brisa, ter reno l lano y firme; e s t á n hacien-
do calle y aceras; mide cada uno 6 ^ de 
frente por 20 metros de fondo. $50 a l con-
tado. In formes : ca fé " A m é r i c a , " Mercado 
de Colón por Animas. T a m b i é n se in fo rma 
de una casa en venta en la calke de San 
Francisco. 3105 8-19 
E N A R T E M I S A SE V E N D E U N A V I -
dr ie ra de tabacos, c igarros y quincal la ; t ie -
ne buena venta de bil letes de lo t e r í a . I n -
formes en la Habana, A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño H o t e l de A m é r i c a , en Artemisa . 
3074 15-17 M . 
B U E N NEGOCIO. POR NO PODERIOS 
atender, se venden dos establecimientos de 
v í v e r e s , fonda y t ienda mix ta , jun tos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
de Carlos I I I á Columbia. Alonso Ment-n-
dez y C o m p a ñ í a , Inqu i s idor y Sol. 
3092 13-17 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
la calzada de L u y a n ó , á una cuadra de H e n -
r y Clay, nu nolnr grande que hace esqui-
na de f ra i le . I n f o r m a n en Reina 33, A l Bon 
M a r c h é , t ra to directo. 
3073 S-17 
i h i b i j 1 m m . 
SE V E N D E N TODOS LOS UTENSILIOS 
que propios para un café y fonda hay en 
B e l a s c o a í n 613, esquina á Carmen. T a m -
bién se a lqu i l a el local donde se hal lan los 
mismos. I n fo rma en el N é c t a r Habanero, 
Pujo l . 3291 8-22 
LiOUÍDAGION DE MUEBLES 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t i m o s restos de muebles y l á m p a r a s 
de la an t igua m u e b l e r í a de Quintana; no 
se repara en precio, por necesitarse el l o -
cal para «••ra clase de m e r c a n c í a s p róx i inao 
á rcibirse, para su j o y e r í a . 
. . a l l imo 76 Te lé fono A-4264. 
3239 8-21 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R KEMING-
TON V I S I I I L K , ES L A P R E F E R I D A E N 
Cuba, puesto que en el a ñ o pasado se han 
vendidos m á s REMrXGTOX en Cuba que 
cualesquiera otras dos marcas en conjunto. 
Es ta buena acogida del cul to pueblo cu-
bano es debida á que sabe apreciar las 
buenas cualidades de la RE.MIXGTON y q>ie 
las est ima superiores á las de cualquiera 
o t r a marca, á cuya deferencia, que con 
jus t i c i a nos favorece, quedamos sumamen-
te reconocidos. 
Pida nuestro c a t á l o g o de las visibles n ú -
mero 10 y n ú m e r o 11, que vendemos a l 
contado y á plazos cómodos . 
FRANK G. ROUINS * CO. 
OBISPO Y H A B A N A . H A B A N A . 
C 998 4 . 2 1 
PIANO G A V E A U -
Se vende uno en 16 centenes; e s t á en 
m a g n í f i c a s condiciones; puede verse en l a 
calle Manr ique n ú m . 80, moderno, altos. 
3205 15-20 M. 
P I A . . O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por l a su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero n ú m . 64, ant iguo, bajos, á todas horas. 
^783 1 5 - 1 2 M. 
PIANOS NUEVOS 
Acabamos de rec ib i r del fabricante H a -
m i l t o n . que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , atinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A K HIJOS D E CAUHKUAS 
Aguacate n ú m . 53. 
2344-2378 26-1 M . 
O ' H K I I I V SQ 
Salón Postal. Se vende una m á q u i n a de 
escr ibi r moderna, de escri tura visible, c in ta 
de dos colores, con fabulador y d e m á s ade-
lantos conocidos; se da en p r o p o r c i ó n . T a m -
b i é n se compran sellos usados de correo 
pagando buenos precios. 
2149 26.24 F . 
SE V E N D E UN a ^ ^ w 
BAYAR, Modelo 1906 r0n!!l7;V?-
motor en perfecto e s t a ^ ' ^ i l u 
diendo verse en Cer* , 0 : > d í . - « 
nón . Para precio- c^k ^ Pv 
lé fono A-2764. 6 70?2 rtPIa - ^ " ¿ ' ^ 
3261 Mar¡anao!l,V 
Ctí 
T O M O V I L 
marca Ralnler , 
fuelle M í e n 
nómi 
bara to; Cárcerefqante- ^ 
ño: Prado núm. 88 
se da 
Su du 
EH 300 Pesik 
SE VENDEN DOS v - " " 
DESPUES DE A R R p v t J ( ) M O V T l r , 
SE VENDEN T A X h ^ O S VA¿g 
SITARSE EL LOCAL ^ 
PUEDEN VER E x s . ̂  n bE Esí. 
ALMACEN D E PlAXOs v 
3026 0 s ^ j l 
Anton io B e l l o T f l b t ^ ^ s 
Se hacen carros de todao ^ 
los hay nuevos y de uso c!ases y . 
6 personas; una duquesa'n"4 
una zorra chica; rep^acro^ ^ 
viles y carruajfs . Precios i i de 
No haga sus trabajos sin Sln Co0! 
ta casa. Zanja 68. Tei¿f„inte8 * 
3156 Aeiefo<i0 AlJ 
0 [ ü l i » 
m T l T s 
Se venden varios en ; 
dad, a l b e i t e r í a . 3 3 * ^ Jm 
b u e i T ñ e g o ^ -
Se venden un par de nun 
media cuartas. Informan ^OS,d(i 
23, an t iguo. 3374 n Jndio 
SE V E N D E N DOS P A r Í ^ T ^ 
las, una de caballos y dos 1)81 
dro n ú m . 63%, a l lado del Zaz""08' 8,1 
M u í a s , M u í a s 
E l lunes 2 5 recibimos 24, 
las de lo mejor que ha venid, 
C u b a y m u y baratas. Ven, 
v e r l a s á C R I S T I N A número 
Puente de A g u a Dulce..4 
fono A - 6 4 2 3 
J . T U E R @ , s . 
c. 1020 
C A B A L L O S , Y E G U A S Y BUÍR 
E n la calle de Marina núm. 4 ! 
den dos sementales recientemente 
tados de Ken tucky , as í como dos W 
minadoras, dos yeguas ídem y dos, k 
sementales. 
Para m i s informes, dirigirse i 1 
t i e l lo . Mor ro n ú m . 1, bajos 
3186 
SE V E N D E N DOS CABALLOS, PRO 
para n iños , con sus monturas, etc, 
nuevo. I n f o r m a n en la calle 17 nfli 
Vedado. 3033 
B E M A d U I N M 
E S C A S E Z OE ACM! 
Se vende una bomba Owo de dobles 
nes. 1 D de a l ta velocidad. Pulgada 
de succ ión por 1" de desagüe. Un 
e l é c t r i c o m o n o f á s i c o de V2 caballo, líl 
y 60 ciclos. En perfecto estado. Infoi 
A y 25, Vedado, Mr. Crespo. De 10 
á 2 p. m. 3284 
R f S e T O R E S B E ALCOHI 
Y G A S O L I N A 
A l contado y & plazos, los vendí 
t izándolos , V i l a p i m a y Arrendondo. 01 
liy núm. 67, Habana. 
875 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al co 
y á planos. B E R L I N , O'RelIly nüi| 
Telefono A-S268. 
873 
B O M B A S E L E G T R Í M 
A precios sin competencia y 
da«. Bomba de 150 gaíonc-s por íioru 
eu motor: | i l0-00. BERLJN, O'Reilllj 
mero 67. Telefono A-3268. 
872 
M O T O R E S 
E L E C T R I C ! 
A ] contado v á plazos, en la caja 
L I X , O 'Rei l ly núm. 87. Teléfono 
874 Mil 
m m m m n m m 
psra ios Anuncios Franceses sw los 
S m L M ü Y E N C E i l 
1S, rué de la Grange-Bateliére, 
ESPERA CONTRA £SP£R^ 
Cuando un hombre 6 una ^^¡¿Tl 
j ó v e n e s , cuyos d í a s hubieran P" ll 
a ú n m;iy largos, siente a&otarse *u 
mos las fuentes de la vida, un m 
sespero v i«ne á oprimirles la °aC 
Saben que la tuberculosis, según u 
cia popular, es un monstruo que 
na á nadie. Sin embargo. ^ . d0( 
H I E R R O BRAVAIS , que es tá W 
r av l l l a s desde liace mAs d« c"a ¿¿Ij 
e s t á a h í siempre m á s triunfador, ^ 
do al comienzo de tan l11P6c.r' ^ d i r 
dad. Que se pongan, pues, sin 0(]ific 
jo au r é g i m e n salvador y la " ¿ 
de su estado mórb ido baril reír 
sí misma á l a invas ión n i i c r ó b i ^ 
R 0 W L / I I I D ' Í 
K A L Y D 0 R 
e l C U T I S 
. señor»5 
Deberian de usarlo tof1*''f^rín''-
en climas cálidos: es m*s r«' ^ j . I»» 
curativo y lefresrante Pf* ' cUr» & 
manos y !os brazos, caima ) toS 
iwlladone», las picadura» ]t p^ 
cnipciunes cutánea>, e'c.;r(.¡0pel«d».¿ 
sumamente suave y •ltc'-1ieta »lB 
pr0sta al cutis una » e u (ir 
igual - De venia en las ^ Zg* 
mafias y perrumenas do " ^ i r i J M 
Pídase Í l K A L Y D 0 R de J 
del 67, Hauoii Gardeu. ^ 
rehúsense todos los deroas. ^ 
U La Habana: DROGUERI» s m J ^ ' J 
del 
Imprenta y . . " " 7 MA**' 
D I A R I O DE L. * ¿* 
T.n i .n t . Rey y pra 
